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Старый 
Р«дакц !я и ментор*. 
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Вех' *орре4понабнц1* адресуется на редшщйо 
. С ТА Р А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-. 
Непринятых рукописи не возвращаются 
N1! 121 (452). 
Основанъ И. Н. Грюнталь зъ 1898 г. 
Выходить по вторнинам-ь, 
чатверганд-ь и субботаин-ь 
Суббота, 27 октября 1928 г. 
^Подписиая^платагЗ 
еъ вветамой на,1 м*о. 76 ц, бааъдоеташш на 1>*в. 65 ц. 
П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л Е Н Ы : 
1 м > . въ 1 от. н» 4-ой «тр. 8 «. 
1.1ь/м. въ 1 ст. н« 1-ой стр. б «. 
1*м./и. п 1 ст. въ текст» 6 ц. 
Щна номера 7 центовъ (марокъ) 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " Учащимся разращено. й й ЯТиПШ Г. I ЩЩ 
Колоссальн. м!ров. киио-щедевръ! 1 .»й р е » * въ Н а р в ы Совершенно н о и я постановка! Разыгран* и в ы п у щ е н » въ 1928 г. 
АННА КАРЕНИНА 
По бмемвртмому произведен!» велвзаго писателя Л ь в а Николаевича Т О Л С Т О Г О * Беаюдобны въ нсполн. гг. вн. ролей выдающееся красавцы артисты: 
Анна Каренина Г Р Е Т А ГАРБО. 
Вронс*1А . . . . Д Ж О И Ъ Ж И Л Ь В Е Р Т Ъ . 
ЕЩ|№111 ЯУЗЫЮ шЩшт щит ЛШШт". 
Въ виду колосеальиоЙ постановки картины ц*ны незначительно повышены. Почетный карточки на эту программу не действительны. 
АНОНСЫ На днях* по просьб* пубпики повторится одна ить прелестный, картииъ 1 Л « а а а в 9 м I I 
ГАРРИ ЛИДТКЕ р у П И Щ м И ©ТудеНТТ»". 
съ учасПеиъ: Графини АГИ1ССЫ 1СТЕРГАЗИ И 
Обращение къ ГлавЪ государства и председателю 
Государственнаго Собраыя. 
Въ четверговомъ номер* у насъ 
сообщалоь о передаче Глав* госу­
дарства Я Теин ону Н предс*дате-
лю Гос. Собрав1я К, ЭДнбунду ме­
морандума, подписанием вс*ми 
центральными Русскими органвза 
ц!ямн, по вопросу обь Ал.-Невскомъ 
собор*. 
Вс* русЫе люди въ полномъ 
едикен>н признаютъ аакоиоароектъ 
о срыт1и Ал.-Невскаго собора въ 
Ревел* оскорбительнымъ для пра­
вославной церкви и вреднымъ для 
нашего государства. 
Ниже приводнмъ содержан!е на-
аваннаго меморандума: 
,Несколько м*сяцевъ тому на* 
эадъ, 24 февраля с. г., въ 10-л*т-
июю годовщину Эстонской республи­
ки въ ревельскомъ православномъ 
Аг Невскомъ соборномъ жрем* Вы-
соКопреосвященнымъ Александромъ, 
митрополитомъ всея Эсгон.и въ со-
служен«и всего православчаго, какъ 
русскаго, такъ и эстонского духо­
венства, при громадномъ стечев1н 
молящихся, въ томъ числ* замести­
теля Главы государства, представи­
телей иностр. державъ и централь* 
иыхъ русскихъ общественяыхъ ор-
ганизаЦай въ Эстон.а совершалось 
торжественное богослужение съ ис 
врошенкмъ миогол*т1я Эстонской 
республик*. 
б благодеистваи страны» ея пра­
вительства и воинства возносятся 
молитвы и при вс*хъ обычныхъ бо-
гослужен.яхъ въ храм*. 
Храмъ этотъ, сооруженрый 30 
л*гь тому назадъ на средства, со* 
браиныя пожертвованиями многихъ 
православныхъ людей, въ глааахъ 
вс*хъ в*рующихъ является рели-
Ноэной святыней. Понятно, какое 
Глубокое Волнен1е и оскорбление ре-
диНознаго чувства вызвала во всемъ 
рравославномъ населеши Эстонии 
в*сть о томъ, что въ Гос. Собран!е 
11 октября 1928 г. внесеяъ законо­
проекта о яасильственномъ разру-
шен.и А л.'Невскаго соборе. Срокомъ 
для окончания работъ по разруше­
нию собора назначено 1 мая 1929 г. 
Въ заключительной части объяс­
нительной записки къ законопроекту 
говорится! что ,р*шен1е д*ла ни 
въ коемъ случа* не сл*дуетъ свя­
зывать съ вопросами национальны­
ми и релиНозными". Между т*мъ, 
главные мотивы, приводимые авто­
рами законопроекта, носятъ именно 
нац1онально-полнтическай характеръ, 
и все содержан!е объяснительной 
записки проникнуто духомъ нац!о-
на л ьно-политической и релипозяой 
нетерпимости \ 
Уаомянувъ о мотивахъ, изложен-
ныхъ въ объяснительной зааиск*, 
меморандумъ говорить дал*е сле­
дующее: „Если бы вс* приведенный 
въ объяснительной зааиск* данный 
даже соотв*тствовали д*йствитель-
ности (а такого соотв*тств1я на са-
момъ д*л* н*тъ, что можетъ быть 
подтверждено документально), то 
для теперешнихъ прихожанъ собора, 
какъ и для остального православ­
ная) населена Эстон.и, Ал.-Невск.й 
храмъ есть лишь религ.озная свя­
тыня, насильственное разрушев!е 
которой будетъ ими воспринято, 
какъ несправедливая тяжкая обида 
и неизгладимое -оскорбление рели-
г.ознаго и нащональнаго чувства. 
Авторы проекта разруше -1* собора 
говорить, что собору не м ь с м меж­
ду зданаями парламента и высшихъ 
правительстаеиныхъ учрежден.й. Но 
ведь соборъ оказался между выс­
шими учрежденаями государства 
только потому, что въ окружгю-
щихъ его здаваяхъ были ваосл*д-
ств!и рази*щены ати учреждеМя. 
Сохраненный на своемъ м*ст* 
собэръ останется снмволомъ не 
вражды, а христианской любви й 
будетъ свидетельствовать о томъ, 
что Эстон.я есть етраяа, действи­
тельно, веротерпимая, признающая 
равноправ!е релипозныхъ в*роис-
пов*дан!й, богатая разнообраз!емъ 
культуръ и уважающая все ценное, 
что есть въ каждой изъ иихъ. 
Что касается указан!я на несо-
отв*тств!е архитектурнаго стиля 
Ал.-Невскаго храма стилю старин-
ныхъ готическихъ построекъ, то не­
обходимо помнить, что храмъ этотъ 
созданъ въ силу историческихъ 
услов1й, сушествовавшихъ въ Эсто-
Н1й бол*е 200 л*тъ. Готическ.й про­
филь гор* д^ есть оглатокъ другой 
эпохи, слел^ господства датчанъ, 
н*мцевъ и гпчедовъ, для Эстон.н, 
какъ таков ^ -оже чуждыхъ. И го­
тически ь ;янт1йск1Й стили, та-
кнмъ образимъ, оба являются остат­
ками господствовавшихъ у насъ ис­
торическихъ услов.й, и оба набро­
саны великимъ художникомъ, имя 
которому—истор1Я, къ иачертан1ямъ 
котораго всегда надлежитъ отно­
ситься съ особымъ вниман!емъ и 
вдумчивостью* Но если бы даже 
признать соображение эстетическаго 
характера справедливыми, то нельзя 
же ради доставлена зрнтельнаго 
удовольсте.я н*которымь изъ граж 
данъ уничтожить цЬпнейшее до­
стоите другнхъ согражцанъ — ихъ 
релиНозную святыню. 
Не могутъ, конечно, оправдать 
этого посягательства и указав!я на 
необходимость ремонта собора, яко­
бы проявляющего признаки разру­
шен*. Къ тому же посл*днее ука-
зан!е решительно опровергается от­
зывами спец!алистовъ архитекто-
ровъ инженеровъ, въ частности офи-
ц!альнымъ актомъ техническая ос­
мотра собора 29 май 1925 г. №47*. 
мКакъ представители всего рус­
скаго населения Эстояш, вс*хъ его 
слоеаъ и направлен! й, мы считшцгь 
своимъ нразствеянымь и граждан-
скимъ долгомъ поднять свой голосъ 
противъ допущен1я громадной по­
литической и моральной ошибки, 
поставленной въ порядокъ дня вне-
се»1емъ въ парламентъ законопро­
екта о разрушен^ православной 
святыни. 3 жонопроектъ этотъ нахо­
дится въ явномъ противореча съ 
духом ь и смысломъ основныхь за-
юновъ Эсгон1и, цриэнающихъ ра­
венство вс*хъ в*|роиспов*дашй и 
неприкосновенность собственности 
гражданъ. 
Несколько десятил*т!й стоялъ 
Ал.-Невск1й храмъ, объединяя въ 
себ* молящихся, пережилъ великую 
войну и револющю, крушея.е од-
иихъ государствъ и возникяовен1е 
новыхъ, и вотъ . теперь, въ эпоху 
мирнлго строительства, въ годъ тор­
жественно отпразднованнаго 10-
л*т!я молодой республики безъ ка-
к )го-то ни было вн*шяяго повода 
передъ инмъ встала грозная опас­
ность. 
Мы думаемъ, что юбилейному 
году, въ начал* котораго въ обра­
щ е н Гое. Собран!я къ народу, 
прочиганномъ съ амвона нын* уг-
р ж ем а го храма, торжественно го-
ви^ил сь о наш опальной терпимости, 
совмвсгномъ творчеств* и патр10-
тизмЬ, свободномъ отъ угнетен!й и 
нзсил1я, особенно мало соотв*тству-
етъ внесете подобнаго законопро-
кино , к о й п ' 
т а л . а-44. 
Начало *% В чч в., по прааднккамъ 
•V 3 ч. Км* отхрмта эа {(% ч, жо 
начала I еоадгеа ш 19 10 ч асч. 
ЦЪИЫ! 1 » - * 0 Ц«ИТа 
Сегодня и впредь. Роскошная премьера! 
Лучшая фильма сезона съ участ!емъ любимца публики, короля экрана 
Ивана Петровича, 
очарова­
тельной ПИШУ ГМЬТЪ, "ДГ ЙГИЕШ Ъпщт, 1яп Рада!. Гип Шгт I п. 
„ЖЕНЩИНА Н ЕЯ ВРДЧЪ" 
Щ « р ъ Ш«ффА|Пр)« Глубоко жизнаяяая драма въ 10 чаотяхъ— Пошый драматизма сюжотъ.— Самые жгуч!а, оатрыо воироам оовромоиноети^Жвань боль­
шого города иашяхъ дной во вс*ми оя яаяящяин соблазнами, съ утонченной роскошью и блоскомъ, съ красивымя женщинами я элегантными мужчинами, съ 
бсараасудными страстями • роковой расплатой рааасртмвастся въ фильм* въ изысканнейшей обстановке, въ изображения талаитлив*йшнхъ силъ экрана. 
Все въ этой фяаьм*, драеиаой • оригинальной, прнтигивастъ ваоръ, вес волиуотъ и увлакастъ. На 1СОИИЧ«С1С4Ма 
екта. 
Всякая релийя, возможность от-
правле«1я релийознаго культа и со-
ответственный для этого м*ста 
должны всегда вызывать самое бе-
Р ж н о е к ъ себ* отяошен.е, г!мь 
оо^*е, когда д*^о идетъ о релипи, 
исооведуекой значительноа частью 
населен* своей собственной страны, 
Вс* им*вш!е м*сто въ прошломъ 
акты, иарушзвш*е эту элементар­
ную и общепризнанную истину, за­
служивают самаго безоговорочнаго 
осужден!я и ие должны бы нахо­
дить себ* подражаше. 
Мы считаемъ, что одна только 
постановка на очередь и серьезное 
раасмотр*н!е вепроса о срыпи собо­
ра, въ золотой книг* котораго, къ 
слову сказать, въ числ* подписей 
лицъ, пос*тившахъ его и молив­
шихся въ иемъ, хранится и подпись 
нын* благополучно царствующаго 
короля шведскаго, —киабрасываетъ 
уже некоторую т*нь иа междуна­
родную реаутащю нашего государ­
ства, нмёвшаго досел* славу стра­
ны, руководившейся въ отношен!и 
къ своимъ меньшинствамъ принци­
пами справедливости и равноправия. 
Принятие же этого законопро­
екта и его осуществление нанесли 
непоправимый ущербъ моральному 
престижу республики на междуна­
родной арен*. 
Мы ие говори ъ уже о связан­
ной съ атащъ непростительной раст­
рат* иародяыхъ средствъ, столь не-
обходимыхъ для производительной 
ц*ли и удовлетворения безчисдеи-
ныхъ иародныхь нуждъ, и объ унич-
тожен1и ц*ннаго имущества. Д*ло 
государства должно быть направле­
но на созидаше, а не на разруше-
ше, особенно когда это последнее 
грозить не только физическимъ, но 
и духовнымъ ценностями 
Обращая Ваше внимаше на вс* 
эти сами собой напрашивающаяся 
соображен!я и имЬя въ виду, что 
законопроектъ внесенъ въ Гос. Соб­
рате лишь отдельными членами 
его и основанъ отчасти на ошибоч-
ныхъ данныхъ, мы высказываемъ 
твердую надежду, что широкое по­
нимание задачъ современнаго куль-
турнаго демократическаго госу­
дарства не дастъ заглушить себя 
голосомъ политической страсти и 
ложно понятаго национальная) само-
любаЯ, м что грозящая внутреннему 
мирному содружеству гражданъ Эсто-
шн и ея внешнему престижу опас­
ность будетъ предотвращена". 
М и п вашп №-
ищшонь ищг, 
Въ воскресенье, 28 октября, въ 
7 ч. вечера, въ Нарвскомъ Преобра-
женскомъ собор* арх1епископомъ 
Евсеваемъ, въ сослужеи!и всего ду­
ховенства г. Нарвы, будетъ отслу-
женъ молебенъ объ избавлен1и Ал.-
Невскаго собора въ г. Ревел* отъ 
насильственная разрушен!я и объ 
умиожеи!м христ!анской любви. 
Да, откликнутся на этотъ при-
аывъ вс* православные христ!ане 
г. Нарвы и его окрестностей и, отло-
живъ вс* свои личный д*ла, да со­
берутся къ означенному времени въ 
кафедральный Преображеиск1й со­
боръ, чтобы всенародно вознести 
свои горяч.я молитвы Богу объ из-
бавлен.и своей православной святы­
ни отъ насильственнаго разрушения. 
9 У Восмр«сиикь | в отилады-
шются. 
По случаю всенароднаго молеб-
ствая въ Преобрвжеискомъ собор* 
объ избавлены отъ насильственнаго 
разрушения Рсвельскаго Александро-
Невскаго собора, устраиваемый 28 
октября о—вомъ яСвятогоръж ххШ 
„в0С1сресникъж откладывается. 
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Местная жизнь. Торжество вручен!* внймен-ь. Глава государства а ь Н а р в и . 
Программа церемоиЫ вручен!* 
знамеиъ 1 артвллерШскому дивиа!о-
ну и 4 отдельи. батальону, имею­
щее быть въ воскресенье, 28 октя-
бря, аыработаяа вь окончательной 
форм*. Утренним* по*здомъ въ во­
скресенье прибудугь въ Нарву: Гла-
на государства Я. Тенисоиъ съ су­
пругой, предс*дат. Государственна* 
го Собран1я К. ЭЛнбундъ съ супру­
гой, военный мннистръ Н. Реекъ, 
мннистръ внутр. делъ А. Гюнер-
соиъ, дяректоръ иолицЫ я др. 
На вокзал* гостей встретить пред­
ставители местныхъ воинскихъ ча­
стей н обществ. организвцЮ, почет­
ный карауль и оркестръ 1 диз. Во 
иэбежен!е давки, проходъ на пер-
ронъ будетъ восярещенъ. 
Начвло парада ровно въ 12 час 
Во изб*жен!е возможной су го: о < 
ки, будугь приняты сл*дугощ!я ми­
ры: место для публики будетъ ого­
рожено; конецъ Германской ул. бу­
детъ оставленъ свободяымъ, про-
•Ьздъ рлзр*шенъ только до начала 
Германской ул; для стоянки ожи-
дающихъ экипажей и автомобилей 
отводится незастроенная сторона Ли­
тейной уя. > . , 
Дан званыхъ гостей будетъ от­
ведено особое место у дома Пет­
ровской затеки, Рде проходъ дли 
публики будетъ закрыть. 
Преподносимый знамена будугь 
находится у столовъ, рдзм*щеиямхъ 
близь начала БалтМской ул. Цере-
моя!я вручен!я знаменъ начнется 
молебств!емъ, по окончаи1я котора-
го поогЬдуетъ рядъ приветствен-
ныхъ речей. Первый гвоздь въ древ­
ко знаменъ вобьетъ Глава государ* 
ства, за яимь—предскд. Госуд. Со­
бран! я, военный мннистръ н др. За-
*Ьмъ участники парада пройдутъ 
церемоя1альяымъ маршемъ. 
Въ 2 ч. дня состоится въ о - в * 
„Ияьмарине* банкетъ, а вечеромъ, 
въ честь Главы государства» въ т. 
„Выйтлея* нмЪетъ быть спектакль. 
Штандартъ артиллорЫ I дивиз! 
Въ воскресенье» 28 октября, на 
большомъ парад*, имеющемся 
быть въ 12 ч. дня на Петровской 
площади, артиллер1я I дивка!и въ 
конномъ строю приннмаетъ шган-
дартъ отъ Главы Государства. Штан-
дартъ высокой художественной цен­
ности преподносить артиллерн Ре-
вельск!й ДамЫй Кружокъ, во гла­
ве котораго стоять супруги быв-
шихъ артиллеристовъ I дивизЫ зъ 
Освободительной войн*,—г-жи Эйн-
буядъ и Вестель. 
На парад* кром* Главы Госу­
дарства Тенисояа, председателя 
Государственного Собраны г на 
Эйибундь и военнаго министра ге­
нерала Реекъ будетъ присуство-
вать много высокихъ гостей и преж 
ннхъ сослужнвцевъ-артвллеристовъ. 
Поел* парада состоится Саикетъ 
въ „Нтаппе", а вечеромъ аргил-
лерШскШ балъ вьяомёщеи!* офя-
церскаго собран!я 1-го пех. полка* 
Артиллер1я I дивизЫ—старей­
шая артнллер!йская часть эстонской 
арм1и. Ода ведетъ свое начало отъ 
„АртнллерШской каманды", основан­
ной 13 декабря 1917 г* въ г. Галса-
ле при 1 омъ эст. пех. полку. На­
званная „Артиллерийская команда* 
была переименована 3 го января 
1918 г. въ ,1-ую зет. артиллерШ-
скую бр гаду*, командиромъ кото­
рой назначается генеральная) шта­
ба подаолкозникъ А. Лирка. 5-го 
апреля 1918 г., по приказу герман-
скихъ оккупац1ояныхъ властей, 
бригада демобили­
зуется. 21-го ноября 1918 г. артил­
леристы бригады вновь собирают­
ся подъ командован!емъ капитана 
Г. Каулера н формируютъ въ г. Ре­
веле „1-ый артиллер1йск1й полкъ", 
батареи котораго были вь са*ш-
номь поряди* брошены противъ 
вторгающихся большевнетскихъ от-
рядовъ: 3 батареи въ Нарвскомъ 
направлен!*, 2— въ Юрьевен, и ! ба­
тарея въ Феллинск. иаправлен!яхъ. 
24 января въ районе I дивиз!я 
формируется новая артиллер!йская 
ч<х ь—„II тяжелый артиллер!йс*!й 
дивиз!оиъ% начальникомъ коТфаго 
быль нааначенъ капитанъ Г. Вестель. 
Легк1я и тяжелый батареи I ди­
визЫ покрыли себя въ тяжелую 
Освободительную войну неувядае­
мой славой. Главней масса артняле-
р!и боролась на Нарвскомъ фронте, 
части ея принимали актирное уча* 
ст!е летомъ 1919 г. въ во&яе про* 
тивъ германцевь (на территор!и 
Латв!и) и осенью того же года въ 
операщи противъ Красной Горки. 
Въ мирное время 1-й артнллер!й-
ск!й полкъ и II тяжелый артиллерШ-
ск!й днвнз1онъ были сведены въ 
.Артиллерию I дивиз!и", начальни­
комъ которой назначатьподполков­
н и к Г. Леецъ. 
Артиллер1я I днввз1н дала роди­
не многихъ видяыхъ государствен-
ныхъ деятелей, какъ-то: первый 
военный мннистръ генералъ А. Лар­
ка, б. мннистръ внутр. делъ н ны-
н*шн!й председатель парламента К. 
Эйнбундъ, & министре финаясовъ 
Г. Вестель, б. мннистръ земледел!я 
А. Керемъ, б. мннистръ внутр. делъ 
и выяешн!й посогь въ Китае Г. Л а-
ретей, начальникъ ,Ка!&е1Ш'а* гене­
ралъ И. Роска» инспекторъ артял-
лерЫ полковннкъ Г. Бреде, на­
чальникъ аргиллер!* II дивиз1н Г. 
Феофзновъ и др. 
Жилацъ уивсъ баава . 
Проживающая по Юрьевской ул., 
16, Анна Михайлова, взяла къ себе 
въ жильцы некоего Л. Н. Пожнвъ 
недолго, квартирантъ сьехалъ, пос­
ле чего Михайлова обнаружила у 
себя пропажу белья. 
Раисво-Катоавчасваа 
церковь. 
Въ субботу, 27-го октября, въ 
6 час. веч —богослужен!е (Св. Роза-
р!и). 
Въ воскресенье» 28-го октября 
(Праздникъ Христа Ц*ря), въ 11 
чзс. утра—обедня к проповедь на 
русс комъ язык*; въ 9 час. вечера 
—богослужеи!е (Св. Розэр1и). 
Кража иа Льиопряд . м—рЪ. 
Въ среду, 24 окт,, около 3 час. 
дня, на Льнопрядильной м—ре въ 
кязарм* № 14, воры, взломавъ под­
вальное пом*щеи!е, похитили отку­
да разныхъ продуктовъ на несколь­
ко десятковъ кронъ. 
Ваосл*дст!и выяснилось, что гла-
вапемъ взломщиковъ быль некто 
Иванъ СергЬеаъ, безъ определен* 
наго местожительства, во время 
розысковъ котораго полиц!и удалось 
задержать соучастника кражи — Ав­
густа Сммонъ, который отправленъ 
ьъ тюрьму. При немъ найдено часть 
похищеьныхъ продуктовъ. 
Главарь шайки пока еще не за* 
держань. 
П р о т о к о в * иа п о ж а р н ы х » . 
Привлекаются къ ответственно 
сти добвольныя пожарный общества 
дёр. Омута и Кондушь, не предка* 
вивш1я властямъ отчета о своей дея­
тельности. 
Кража я б л о к * . 
Въ одну изъ ночей воры про­
никли вь садъ Семена Моисеева, 
прож. на Иваягородсксмъ фор шт., 
и похитили оттуда значительное ко­
личество яблокъ, поломавъ при 
этомъ деревья. 
За насо6*юдав1а п р а в и в * . 
На ороживающихъ въ 1оальской 
вол. проститутокь Глафиру и 1оган-
ну Лоотсь составлены протоколы за 
ре^вку на принудительный в; ачеб-
т й осмотръ. 
Привлекается къ ответственности, 
ь\;ож. по Церковной ул, 16, домо-
владелецъ Савва Фнлнпповъ, не сооб-
щивш1й властямъ о вые^д* изт его 
дома публичной женщины, 
Ассигновала на поиижам1а 
уровмв Чудсвого оаарв. 
Вопросъ о попижеМи уровня 
Чудского озера разематривал.я ара-
вительствемъ на посл*днемъ засе­
дали. Постановлено включить въ до­
полнительный бюджетъ Кб 1 150 000 
кронъ сь темь, чтобы подготови­
тельный работы по понижен^ уров­
ня Чудского озера могла бы начать­
ся еще въ текущемъ году. Помимо 
того, решено въ течея*е предстоя-
щихъ шести л*тъ ежегодно ассигно­
вать на ту же цель по 250000 кр. 
Помимо того, правительство по­
становило включить въ дополнитель­
ный бюджетъ 50.000 кронъ для про-
ведеь!я рэботъ по укр*плеи!ю бе-
реговъ Чудского озера. 
К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 
Р о м а н * . ^Начало Съ № 115) 
Ояъ подошелъ къ ней и обиялъ. 
В*рочка не сопротивлялась. Она 
только прижалась къ нему и еще 
сильнее заплакала. Черезъ часъ оиъ 
окончательно ее успокоилъ н пред-
ложилъ устроить на квартире шал-
манъ. 
— Оргаиизац1я для легкой на­
живы. 
— Н*тъ! Нетъ! — запротестовала 
Верочка. 
— нетъ? —• Всталъ н отошелъ. 
Потомъ прииялъ несколько задор-
ных;ъ и ухарскихъ позъ н сказалъ: 
— Смотри, какой я красивый н 
ловк1й. 
Верочка вскочила и подошла. 
— Нетъ! — вскрикнулъ Семка* 
— М лый!.. 
— нетъ! Ты не любишь меня. 
— Милый!. — Она упала на его 
грудь и сказала:—Ну, приласкай ме­
ня. Я люблю тебя, я люблю.».—опу­
стилась на оолъ н обвила его ноги 
руками.; 
— Целуй1 — тихо скомандовалъ 
Семка. 
И Верочка припала губами къ 
сапогамъ. 
— Выше! - распоряжался Семка. 
— Я на все готова, на все) 
Семка отскочилъ и засмеялся. 
Раавврства аамвм им*м1а 
Лма1аи6ах*. 
Проектъ разверстки земли ни. 
Лял1енбахъ, находящагося подъ 
Нарвой, въ настоящее время утвер-
жденъ главной землеустроятельной 
комисс1ей. 
По атому проекту для яояыхъ 
участковь н на добавлен1е къ преж-
ннмъ отводится площадь земли въ 
3284,30 гектаровъ, изъ которыхъ 
будетъ создано 166 новыхъ хозяй-
ствъ. 
Ореховая горка поступаетъ спер­
ва въ распоряжен!е министерства 
землед*л1я, а потомъ она будетъ 
передана на особыхь услов!яхъ го­
роду. Нарв* она нужна какъ м*сто 
для прогулокъ жителей и, кром* 
того, тамь имеется много камня, 
который яуженъ городу для ре-
монтныхъ работъ и для мощен!я 
улицъ. 
Припадовъ еовИавв. 
Въ прошлый понедельникъ, око­
ло 2.30 ч. пополудни, какой то муж­
чина, проходя мимо завода „Фо-
рестъ*, упалъ на дорог*, потерявъ 
созяан{е» вричемъ изъ рта н носа у 
него показалась кровавая пена. 
О случае было сообщено въ гор. 
больницу, откуда были посланы но­
силки съ фельдшеромъ. Однако, до 
прибыт!я носилокъ кто то уже по-
добралъ подвергнувшего внезапно­
му припадку болезни. 
ДоновладЬаицн к* о тв * т< 
стввииости. 
Домовладелица д. № 23 по Ки-
рочной ул., Валер1я Семенова, при­
влекается къ ответственности за не* 
соблюден^ необходнмзго порядка 
на улице у своего дома. 
Шкодвиый правдива* . 
По постановлен^ министерства 
просвещен!я въ нын*шнемъ году 
традиц1онный школьный праздникъ 
— вставлеЫя рамъ — назначенъ на 
29, 30 и 31 октября. Въ эти дня 
заняли въ школахъ не будетъ. 
УЧащ1еся, у*зжающ1е на эти дни 
изь Нарвы къ себе домой, полу-
чаютъ съ проездной платы по же­
лезной дороге 50°/° скидку. 
Д о м о в д а д * д а ц * - в о р * . 
Сторожъ им. 1оала зам*тилъ, 
что кто то крадетъ съ поля кле-
веръ. Стали следить, и 24 окт. у 
стога былъ задержань челов*къ, иа-
бивающ1й въ м^шокъ сг*яо. 
Заде^жанььй оказался домовла-
дельцемъ взъ К^дастикя, Нахкуръ, 
который отъ старости едва слышитъ 
и видитъ. 
УчасПа пежарвых* в * 
п е р е д * . 
По распоряжение) брандма!ора, 
въ оредстоящемъ парад* 28 октября 
должны будугь щя!йть участ!е от­
ряды вс*хь пожарныхъ общ~въсо 
своими знаменами. 
— Ну, ладно. Негъ, ооГоДй. Не 
желаю. Сначала скажи, согласна на 
шалманъ? 
— На все, не все... задохнув^ 
шимся шоаотомъ ответила В*рочка, 
Тогда Семка подошелъ къ ней, 
обнялъ и, тихо направляясь вместе 
съ ней къ дивану, згговорилъ: 
— Налеты—дело теилое. Одинъ, 
два, и можно опять соловьемъ за­
ливаться. И потомъ, это не грабежъ^ 
а просто отмщен!е. Тз. ю жизнь раз­
били, а ты возьми да и дай сдачи. 
Око за око, зубь за зубъ, какъ бы­
ло сказано въ библ!и. Еврейск!й за* 
конь—значить, умственный. Не то, 
что какая-нибудь релиНя. И всемъ 
надо такъ жить. Кто смелъ, тогь 
два съелъ. 
Верочка не знала, что отвечать, 
Она чувствовала только одно, что 
она должна во что бы то ни стадо 
вернуть его, вернуть прошлое н 
жить. И она на все согласилась. 
— Давно бы такъ! Я аваль, что 
изъ тебя выйдетъ человекъ. Аятнкъ 
съ гвоздикой! Самое главное — не 
брезговать. И ко всякимъ деламь 
уважен!е иметь. Значить, завтра И 
Шалман щи ковъ наведу. Комнаты 
прибрать надо н завести, для отво­
да глазъ, всяк!я прнлнч1я. 
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У Катьки жизиь преобразилась, 
Подъ-рядъ несколько ночей она мы­
ла, чистила и убирала всю кварти­
ру отъ порога до передняго угла. 
Жалкую и грязную конуру ста­
до не узнать. 
Вадька нянчился съ ребенкомъ, 
бегалъ на баааръ, готовнлъ обедъ. 
Д А Ч Н Ы Й В О Р Ъ . 
Прилично одетый молодой чело­
векъ Эрихъ Мюльбергъ совершилъ 
въ течете лета въ Усть-Нарве 5 
кражъ, после чего онъ былъ задер­
жань полиц!ей. 
Смиренно стоить онъпередъ су-
дейскимъ столомъ н выслушиваетъ 
перечень своихъ преступлсаШ. 
У финляндской подданной Элео­
норы Шютцъ онъ среди бела дня 
оохитилъ кошелекъ съ 20 финскими 
марками, у некоего А Фрейберга— 
черную б е р е т к у М, Шгерна—1500 
ц. денегъ, у финляндской поддан­
ной Еаы Аинулатъ—вытащилъ изъ 
кармана 20 финск. марокъ, у Р. 
Партмана—10 кронъ. 
Судья по совокупности преступ­
лен^ приговорилъ Эреха Мюльбер-
га къ 6-месячному заключен!ю. 
В * и а р о д и о м * у и и в - т * . 
Въ Русскомъ ;На|й)дноиъ у н - т е 
(1пкег1 I , 14) въ воскресенье, 28 ок­
тября, съ 6—8 час», имеетъ быть 
лекц!я Д. П. Тихомирова на тему; 
Два смутяыхъ времени; 1612—1917 
годы (Исторически параллели). 
Драва ва Патровской пдощ. 
Въ среду, 24 окт., около 10 час. 
веч., по Петровской пл. проходили 
трое молодыхъ людей. Съ ниНи по­
встречались двое какихъ то пья-
ныхъ суъектовъ, которые задели съ 
молодыми людьми ссору, перешед­
шую въ драку. Сперва дрались ку­
лаками и ногами, а зат*мъ у одно­
го изъ пьяиыхъ блеснулъ ножъ, по­
сле чего молодые люди разбежа­
лись* 
Тайнав продажа ввва в ъ 
Смраиц* . 
Въ феврале м—це до св*д*в1я 
полиц!и дошло, что житель с. Сы-
ренца Михаилъ Фуфулинъ занима­
ется тайной продажей вина, беря за 
сороковку отъ 1 кр. 50 ц . до 2 кр. 
При обыск* въ квартире Фу-
фулина были найдены 1 лнтръ вод­
ки и 1 бутылка съ небольшимъ ко-
лнчествомъ денатурата. Фуфумияъ 
объйснилъ, что водку онъ имелъ 
для своей надобности. 
Показатель свидетеля винов­
ность Фу фулина была доказана н 
судья приговорилъ его къ 200 кр. 
штрафа, съ заменой, въ случае не­
состоятельности, м*сячнымъ аре-
стомъ. Кроме того, взыскать съ не­
го за патентъ 150 кронъ. 
На дажурв . пожарном* 
должна б ы т * васва. 
На последнеиъ собраны пред­
ставителей пожарныхъ обществъ бы­
ло вынесено постановлеше, чтобы 
пожарные, дежурягще въ кино н 
другихъ увеселительныхъ местахъ, 
были бы при каске, но не въ мяг­
кой форменой фуражке, т. к. въ 
случае пожара такой пожарный не 
въ состояли въ должной мере вы­
полнить своихъ обязанностей. 
Ежедневно, утромъ, вь обедъ н 
вечеромъ Катька угощала его ябло-
комъ н целовала. 
— На ка, закуси шафранный по­
целуй. Родные яблоки то, поди, 
пр{ятно. 
Эга заботливость очень трогала 
Вадима. Съ бумвжныиъ ранетомъ у 
него, действительно, было связано 
веб. И часто, глядя на яблоки, онъ 
вспоминалъ прошлое, детство въ са­
ду» Уать и небо. Даже комната, про­
питанная яблоками, казалась ему на­
поенной дыхан!емъ цветущаго яб­
лочная) сада, въ бледномъ лице 
Катьки ему виделся бумажный ра-
нетъ. И вся она,—какъ ранетъ. Не 
мнется отъ толчковъ на ухабистой и 
темной жизненной дороге, не вя-
нетъ, безъ пряности, съ виниымъ 
хрустомъ, и отъ стояи1я на камен 
ныхъ тротуарахъ только розовеетъ, 
какъ отъ каменистой ночвы ранетъ. 
И цвететъ поздно, какъ ранетъ. 
Любить не съ наскоку. Не крушит* 
ся отъ холода н горя. 
Катька Бумажный Ранетъ. 
И чемъ больше Вадька думалъ 
о ней, темь более жалкнмъ каэал* 
ся онъ себе самъ. 
— Гнилой интеллигенте Благо^ 
родная тля! Да разве и могу иттй 
въ ногу съ сильными? 
А Катька не унималась, Катька 
Жила. По вечерамъ она садилась за 
рукоделье, а Вадьку заставляла чи­
тать книжки или говорить о прош* 
ломъ. 
— Хоть разскаэалъ бы мне, какъ 
вто ранетъ растетъ. А то торгую и 
ничего не знаю. 
— Да, ведь, вто всегда такъ. 
Черезъ руки иного человека сколь­
ко людей пройдетъ, а онъ и не зяа-
етъ, что вто за люди. 
— Эго верно. Судья, начальникъ, 
докторъ, или тамъ еще какое по­
жарное приспособите должны знать, 
что такое есть человекъ. Надо въ 
каждое положеше войти. 
— Иногда и входятъ. Но дела-
ютъ вто, какъ мясники. Ткнуть ааль-
цемъ—готово. Черный, красный, бе­
лый. А что зто н что въ этомъ чер-
номъ, кроме этого поверхиостнаго 
чернаго—не знаютъ. 
— Ну, это ты зря завелъ. Непо­
нятно. А коли непонято, значить, и 
неверно. Разе лажи лучше про ранетъ. 
— Ранетъ.м—Вадимъ задумался, 
сокачалъ головой и продолжалъ: — 
Таврнзъ. Симферопольск1й уездъ. Сь 
просторами степными н курганами. 
Тамъ, где вь кебе бЬлыя тучи безъ 
словъ разсказываютъ сказки, на ре­
ке Альме былъ няшь фруктовый 
садъ. 
— Эхъ, Вадька^ н все-то ты но 
книжному. Нетъ, чтобы прямо. Ска­
жи, напримеръ, почему онъ бумаж­
ный? 
Вадька вяло улыбнулся я сухо 
ответнлъ: 
— Все лето ояъ зеленый, а въ 
сентябре становится белымъ, какъ 
бумага, оттого и прозвали бумаж­
ными 
— А, ведь, и розовый есть? 
— Это отъ почвы. Если почва 
щебнистая и песчаная, тогда быва-
етъ розовый. 
— А когда же его снимаю»? 
— Въ сентябре, после всехъ. 
Потомъ кладутъ дозревать. Вь ян­
варе яблоко готово. НастояпМа ра­
нетъ долженъ быть бледно лимон-
наго цвета, немного кисловать на 
вкусъ и съ хрустомъ. 
— Ну, это я знаю, потому что 
лопала. Ну, еще разскажи. 
— Еще? Чгр же? Цвететъ дере­
во поздно и не сразу, одинъ ц&е-
токъ отцветаетъ, другой расцвета-
етъ. — И задумчиво прабавилъ: — 
Какъ у человека, одно счастье ум-
ретъ, другое народится. Какъузем 
ли—одинъ человекъ умираетъ, дру-
гой рождается. 
— Потому, веб это настоящее1. 
— А я вотъ не настоящ1й. У ме­
ня ничего нетъ. Я отцвелъ, не ус-
пелъ расцвести» я у вайя только 
одно. Одно... 
Катька отложила чулокъ, запро­
кинула Вадьке голову н посмотре* 
ла ему въ глаза. 
— Эге ге, вто что? Опять ню­
нишь? Эхъ, Вадька! Возьми ранету 
что ли, только не плачь1 
Несколько разъ Семка Жгуть 
встречалъ Катьку, но всегда, Ш 
взглянувъ на неп>| ойа быстро про­
ходила мимо. 
Сначала вто было ему безраз-
лично, потомъ стадо а лить, а когда 
онъ уэналъ, что она съ Вадькой 
счастлива, и сынишка его у ннхъ 
вь нЬжиомь воспитали, решилъ по­
ломать все, а поставить иа своемъ. 
— Какъ это такъ? Будто менян 
не было! Нетъ, шалишь! Я тебе не 
май месяцъ! 
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2Б-лЪтшй юбилей Э. Э. Маанъ. 
Со-4те прзсв-Ьщеи.я. По его же иик-
ц!ативе, между русскими и эстонскими 
учительскими обществами былъ за­
ключен*» дружественный союз*, имею-
щ!й целью взаимную поддержку, вза 
имную рнформац!ю и обмЪнъ доклад­
чиками. 
Злобы дня. 
Сравнительно недавно наполнялся 
25-л1тн1й юбилей педагогической 
деятельности Эдуарда Эд/ардовяча 
Маакъ. Юбилей атоН, изъ-за скром­
ности самого юбиляра, къ еожалЪжю, 
почти что не былъ отмеченъ. 
Э. Э. Маакъ—урожеиецъ Петер­
бурга; въ 1903 г. окснчилъ историко-
филологич факультетъ С ГЬтербург-
скаго ум—та съ дичломомъ первой 
степени. Сразу же по окоичаи!и уни­
верситета, Э. Э. былъ назначенъ 
штатнымъ прзподавателемъ истор1и 
въ г. Ввликдй Устюгъ, В логодекой 
губ. Въ 1907 г. былъ переведенъ пре­
подавателем ъ въ реальное училище 
въ г» Боровичи и тамъ же состоялъ 
председателей ь педагогия. совета 
женской гимназЫ, Въ 1912 г. Э. Э. 
по учялъ назначено про юдав&телемъ 
въ Нарвскую, сначала мужскую, а за* 
темъ и женскую гимиаз1ю. 
Съ момента образоваи1я Эстонской 
республики и до настоя щ а го времени 
Э. Э. продолжаетъ быть проподава-
телемъ исторЫ, логики» психолсНи и 
граждановеден!я въ Нараской Русской 
объедян. гимназ1й. 
Въ 1917 г. Э. Э. читалъ рабочимъ 
лбкц!и по вопросамъ государств, пра­
ва и, въ частности, о демократия, 
республике, детально ознакомляя ау» 
дитор!ю съ правами и обязанностями 
гражданка, какъ по отношен!» къ 
государств, власти, такъ и всего об­
щества. 
Въ 1920 г„ вместе съ другими 
лицами, Э, Э. основалъ Русское учи­
тельское общество. Въ 1922 г. былъ 
избранъ пред седателемъ общества, ка­
ковую должность занимаетъ и по на­
стоящее время. Въ учительскомъ о - в е 
Э. Э. былъ прочятанъ целый рядъ до-
кладовъ по педа» огич. и др. вопросамъ. 
1923 г. Э. Э. основалъ въ Нарве 
первый въ Эстон1и Русск1й Народный 
университетъ, во главе котораго в 
еталъ въ качестве зав*дующаго. 
Нярвек1й Народный университетъ 
подъ непосредственнымъ заведыва-
н!емъ Э. Э. существуетъ и по насто­
ящее время. По образцу Нарвскаго 
Народнаго у н - т а въ прошломъ году 
были основаны таковые-же въ Ревеле 
и Юрьев*. 
Не прошло ни одного более или 
менее крупкаго городского или госу-
дарственнаго торжества, юбилея и т. п., 
на котороиъ бы Э. Э. не выступалъ 
съ речами, адресами или приветств!я* 
ми. На о с в я щ а й эдан!я III эстонской 
школы Э Э. была произнесена речь 
на эстснскомъ языке. 
Э. Э. въ течен1е почти 6 лЪтъ, до 
прошлаго года, состоялъ представи-
телемъ отъ русскихъ школъ въ гор. 
» , » . М А А К Ъ . 
Э. Э. состоять членсмъ во мно-
гвхъ обществахъ и читалъ докладъ въ 
о—ве „Святогоръ* на тему о нрав-
ствзнномь воспитании молодежи. Э. Э. 
всегда лринималъ деятельное участ!е 
въ Русскомъ Нац1ональкомъ Союзе н, 
вообще, въ общественной деятельно­
сти нашей Нарвы, особенно во время 
азбирательиыхъ камаашй въ Государ­
ств. Собран1е и въ гор. самоуправле­
ние» 
Э. 3 . сотрудничаетъ въ печати, 
поместивъ много статей, какъ въ 
ревельскихъ русскихъ газетахъ, такъ 
И въ м*стныхъ, по философскимъ, 
литературным^ истсрическимъ, педа-
гогическимъ и общественнымъ вопро­
самъ. 
Э. Э. часто бывалъ въ Ревеле на 
съездахъ разлячныхъ просветят, и 
благотворит. организаШй и на деле* 
гатсккхъ съездахъ русскихъ учитель-
скиаъ орГаниаац!й, где неоднократно 
избирался ихъ предеедателемъ. 
Съ 20 мая и по 16 августа с* г. 
заведывалъ устроенными въ Эстония, 
съ разрешения м—ва нар. просвеще­
на, Нарвскими курсами ручного тру­
да для учащихъ нач. школъ. 
Вообще, надо добавить, что Э. Э. 
въ нарвской русской общественности 
предстазляетъ большую величину. Че-
ловекъ труда, отдавая большую часть 
своего времени своимъ прямым* обя-
занкостямъ въ гимназш, Э. Э. все 
же находить время посвящать себя 
русской общественности, своей акку­
ратностью и неутомимостью служа 
примеромъ другимъ. 
ВеличайшГй м!рсвой 
боевикъ съ уч. 
П У Т Ь 
Эмиля Яннингсъ 
П Л О Т Я 
( „ЧаловЬкъ , аа&ытый Б о г о н ъ " ) . 
Побывали у васалыхъ 
„ д а и ъ " . 
Проживающ1Й по Псковской ул., 
52, Эдуардъ Туркъ, 24 окт. собы-
валъ у веселыхъ ,дамъ" на Гранич­
ной ул., 3. Уходя, онъ обааружилъ 
у себя пропажу кошелька и часовъ, 
стоимостью 35 кронъ. 
О случае заявлено криминаль­
ной полиц-и. 
Случай иа ирангольнской 
увкоиолайкЪ. 
Несколько дней тому иззадъ па-
ровозъ кренгольмской узкоколейки, 
Шедш1й изъ торфяного болота съ 
иагруженнымъ вагономъ, сошелъ съ 
рельсъ. Несчаст1й съ людьми не 
было. 
Урожай мартофаля . 
Сейчасъ, несмотря на дождан-
Вую погоду, спешно заканчивается 
уборка картофеля. Урожай можно 
считать плохимъ и числомъ будетъ 
самъ 3. Такъ, напримеръ, въ од 
иомъ крупномъ хозяйстве при по­
садке 30 мешковъ собрано—87 м., 
въ другомъ при посадк*е 14—собра­
но 38 мешковъ, и т. д. Въ клум-
бахъ много мелкихъ картофелинъ, 
но они не развились изъ за холод-
наго и дождливаго лета. 
Задержанный у границы. 
На дняхъ въ районе Маршнска-
го кордона у .границы пограничная 
стража задержала какого • • чело­
века,, повидимому пытавшейся пе­
рейти границу. 
Задержанный былъ достввленъ 
въ кордонъ, где выяснилось, что 
онъ—Николай Иаановъ, имеющ.й 
нансеновсюй паспорте, проживав-
ш№ въ последнее время въ Реве­
ле по Малой Рыбацкой ул., 17. 
По его словамь, онъ хотелъ пе­
рейти въ сов. Росс1ю въ поискахъ 
работы, т. к. въ Эстои1и трудно су­
ществовать. 
Ему 22 г., по прсфгссЫ простой 
рабоч!й. Задержанный отдаиъ въ 
распоряжен!е властей* 




Складъ аптекарскихъ товаровъ 
•РВ1. И. КВЭР8 
Вестервальская ул., 2. Телеф. 175. 
Безъ кнута и безъ веревки—до 
катился до Поповки, тамъ не мало 
жуткихъ словъ—услыхалъ я про По-
кровъ. Вотъ семья иа первомъ пла­
НЕ, а по прозвищу цыгане, все какъ 
будто на подборъ- вилка, иожикъи 
топоръ. Братья въ этотъ годъ схит­
рили, калимали наварили, безъ бу 
тылки два ведра—все для грешна-
го нутра. Въ день Покрова собра-
лися, бурной влаги каоилися, и какъ 
волки подъ горой-завязали жарюй 
бой. 
Спасайся, кто можеть\ 
Витя главный воротила, былъ 
порядочный кутила, всемъ извест 
ный ловеласъ—въ боевой пришелъ 
экстазъ. Захватилъ предметъ полез­
ный, ни метлу, а ломъ железный, 
путь-дорогу расчнщалъ, кто попал­
ся — угощалъ. Началась большая 
свалка, ломъ леталъ какъ будто пал­
ка, только, чуръ, не по гостямъ, а 
по Витинымъ костямъ. Получилась 
Просто каша,влезла съ ковшикомъ ма­
маша, ничего не говоря—згщищала 
бунтаря. Но слаба ея защита, и са 
ма была побита, хоть и ковшикъ 
былъ въ рукахъ, а ушла вся въ си-
някахъ. Въ результате этой схватки 
— у цыганъ везде заплатки, подъ 
глазами фонари, а иа ТЕЛЕ пузыри. 
Инвалиды! 
За рекою домъ народный, въ 
немъ порядокъ благородный, и безъ 
Оорщу! партии. 
АнЫйскШ художникъ Причердъ 
устроилъ въ Лондоне выстазку кар 
тинъ, напнсанныхъ на дне морскомъ. 
По его словамъ, онъ работаетъ въ 
водолазномъ шлеме и панцыре. Ру­
ки густо намазаны жиромъ, а къ 
кистямъ прикреплены гирьки. При 
чердъ рисуетъ на полотне, хорошо 
пропитанномъ масломъ. Съ левой 
стороны полотно защищено отъ во­
ды слоемъ эмали. Подрамиикъ сто­
ить на железномъ мольберте. Та-
кимъ образомъ, художннкъ зарисо 
вываетъ фантастически сцены на 
дне морскомъ, а потомъ использу-
етъ свои этюды для большихъ кар-
тинъ. Онъ долго работалъ на побе-
режьяхъ южныхъ морей въ Брази-
Л1и и въ Шотланд.и, Для одной кар­
тины ему нужно по нескольку разъ 
совершать экскурсии въ подводное 
царство, вследствие чего картины 
стоятъ очсяь дорого. 
Что м о д е л ь проивойти в ъ 
г* 7 л минуты? 
Надъ щ *4 5мъ Лондона (Сити) 
пронесся уг {м^ъ, продолжавш1йся 
только полы.угы. Разбито несколь­
ко сотъ оконъ, сорваны вывески 
магазин ^въ, а также черепицы съ 
крышъ. Бурей были сброшены съ 
ногъ мноНе прохожие, а по воздуху 
летали шапки, шляпы, газеты и 
друНе предметы. Въ одномъ кафе 
ветромъ были раскрыты все двери, 
сброшены на землю все находив-
цНеся въ передней служители. Въ 
другихъ ресторанахъ буря сорвала 
со столовъ скатерти вместе со всей 
посудой. На улкцзхъ автомобили 
качались, какъ корабли во время 
бури. 
Одновременно въ другихъ ча-
стяхъ Лондона наблюдался сильный 
ливень. 
М а к д о н а л ь д ъ - 2 0 - я жартва 
Атлантичаскаго оиааиа. 
ПропавппЙ безъ вести и, пови­
димому, утонувпий въ Атлантиче-
скомъ океане, англ!йск1й летчикъ 
Генри Макдональдъ — 20 я жертва 
стремлен1я перелететь черезъ Атлан­
тически океанъ. 
Не считая аэроилана Макдональда, 
въ глубинахъ Атлантическаго океа­
на лежать остатки 8 злополучныхъ 
аэроплаяовъ, утонувшихъ вместе со 
своими 19-смельчаками, въ томъ 
числе съ тремя женщинами. 
Какъ пишетъ „Дэйли Мэй ль", 
мать летчика Макдональда все же 
надеется, что ея сынъ вернется. 
День и ночь она сидитъ у телефо­
на въ тщетной надежде услышать 
извесНе, что ея сынъ спасенъ. 
нала круглый годъ—получается до-
ходъ. Есть тамъ книги и правленье, 
все какъ есть по положенью, въ обо-
ротахъ былъ успехъ, да случился 
какъ то грехъ. Накопили денегъ 
массу и кассиру дали кассу, тотъ 
причину подобралъ и съ монетою 
удралъ. И осталось въ уднвленьи— 
все народное правленье, нЪтъ ни кас­
сы, ни монетъ, отъ кассира ждутъ 
отв-егь, А кассиръ себ* гуляетъ и 
ответить не желаетъ, дескать, я 
ведь господинъ и виновенъ не 
одинъ. 
Молчи $ромчш\ 
Точно утка на воде—вспыло де­
ло на суде, ни теперь, а какъ-то 
летомъ—совершилось дело это: въ 
оринаровье въ томъ конце, въ 
томъ же самомъ Варенце. Быль ко­
нечно день ударный, веселился 
людъ пожарный, и на сцене „бое­
викъ41—разыгрался въ этотъ мигъ. 
Аховъ Крахова какъ ахнулъ, ажъ 
кулакъ отъ боли кряхнулъ, ну, а 
тотъ не пропустилъ—палкой друга 
окрестилъ. Больно Ахову досталось, 
голова съ дырой осталась, за Мару-
скну любовь полилась рекою кровь. 
Сорвп-головы\ 
Говорили такъ, болтали—будто 
дрались изъ-за крали, Аховъ Му­
рочку жалелъ, сильно ревностью 
болелъ. Ну, а Краховъ не заметилъ, 
въ женихи къ девице метилъ, хоть 
на сцене не игралъ, только маху 
не давалъ. Аховъ тутъ, какъ тутъ, 
вмешался -помещать ему старался 
и за это , вашъ герой—поплатился 
голоаой. Да при этомъ и мирошка 
—припугнулъ его немножко, хоть 
въ тюряху не послалъ, но условно 
иаказалъ. Чтобъ другой разъ не 
не совался, н^ гл*з хъ людей не 
дрался, помнилъ правило отца, что 
у палки два конца. 
Больно аховьш\ 
Безъ заботы и печали—въ поне« 
дельникъ загуляли, наши парни и 
отцы, пьяной лавочки спецы. По-
недельникъ день обычный, а на-
родъ къ вину привычный, похме­
лится хочетъ всякъ, для того ведь 
и кабакъ. А людишчи съ похмЬлю-
ги—вс* сердиты какъ зверюги, чуть 
немножко и капутъ—мордобит1е нач-
яутъ.| Такъ и вышло, что компанья, 
после сильнаго „влгянья", шумъ и 
драку завела, знать съ ума совсЬмъ 
сошла. 
Батюшки свп>ты\ 
Слышно было черезъ двери, лю< 
ди дрались точно звери, а посуды 
битой знонъ — задавалъ ужасный 
тонъ. Получилось впечатленье, что 
идетъ столпотворенье, и случилась 
бы напасть, да вмешалась скоро 
власть. И буяновъ укротила, и въ 
тюряхе пр1ютила, а на утро весь 
составь — заплатилъ обильный 
штрафъ. Много тамъ попалось люду, 
всЪхъ указывать не буду, лишь ска­




Посл*дшя модели сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 
м а я т о , п а л ь т о , 
м-Ьхаи 
| Г О Р Ж Е Т Ы . 
НУИЕ81Е ВМТШИЫ, пальто, оиуоиьто, 
И18ЯВТ0Ш1.-1 ПРЮМ-
Самый богатый выборъ аъ НарвЬ. 
Магааинъ готоваго паатья 
I. Б -Ьлостоцкаго 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 
Фирма существ, съ 1887 
ЦЪны крайне дошевыя. 
Прошу убедиться аичио. 
Магааииъ иодиой обуви 
Г . Ж Ж Т И Ш В А 
Ьальск. ул., 18(ряд.съТормоленъ).Тел. 146. 
Прчбыаа къ осеннему сезону 
дэкезая и п(1вв1 иовЬйшихъ ф а -
мужскаа ОиЦо! сомовъ, 
изготовленная по последнимъ париж 
ск̂ мъ н вечекимъ моделямъ, 
К А Л О Ш^И известной шведской { 
Ф»рмы „Тге Т о т " . 
Дешев, обувь для школь-
ииковъ. Пр1емъ зака­
зе въ и починки. 
Каждому доступно подписаться на 
„Ставив Ндошв Яктт". 
75 цеятовъ (марокъ) въ мЪсяцъ! ^драгоценности, текущ!е счета въ 
Борьба съ подкупомъ полнцейскахъ. 
Для филадельф!йскихъ полисме- банмахъ, 
новь наступили черные дни. Глава 
полиц1и города Филадельф1и ре* 
шилъ твердо выяснить источники 
доходовъ и средства существовали 
кзждаго полисмена въ отд-ельности. 
Въ десятидневный срокъ, подъ стра-
хомъ увольнен!я со службы, поли-
цейскимъ предложено заполнить 
спец!альный опросный листъ съ обо-
значен!емъ точной цифри дохода и 
личнаго состояндЯ. 
Полисмены обязаны сообщить, 
каковы были ихъ доходы до по-
стуален!я на государственную служ­
бу, имеютъ ли они ценный бумаги, 
недвижимое имущество, 
живутъ ли исключительно на жало­
ванье или имеютъ и друНе доходы* 
Ежегодно сведен!я эти буДутъ 
проверяться. Этииъ путемъ глава 
филадельф!йской полиц!и надеется 
бороться съ взяточничествомъ и ши­
роко распространенной системой 
подкуповъ полисменовъ. 
1ПТВМ1 )Ц№-
И . Эагривае, А. Каликову. Безъ 
подписей поместить не можемъ, т.к. 
въ такомъ важномъ ДЕЛЕ формаль­
ная сторона должна быть соблюдена 
полностью. 
М 121 (462) (5 т а р ы I Я а р 1 с в ) 6 Л м в т о к ь 1928 г. 
Ромянъ княжны Голицыной. 
Въ связи со скоропостижной гмер 
тью въ Тулоче французского худож­
ника Жоржа Латнля во французской 
прессе сильно заинтересовались гш-
нсстью княжны Голицыной, таинствен­
но и чезнувшвй изь Тулона въ но ь 
смерти Латиля. 
„Пари Миди* приводить рядь ро-
мантячсскихъ сведёнШ о жизни княж­
ны Голицыной въ последнее годы. По 
соободен!ю атой газеты, Голицчна (Ма-
р!я Луиза?), по прибыли въ П*рижъ 
въ качестве русской амигрангки, меч­
тала о псступлен!и на сцену. Побу* 
ждало ее къ этому, какъ желан!е сде­
лать артистическую карьеру, такъ, и 
можетъ быть, еще въ больиьй степе­
ни, недостатокъ средствъ, такъ какъ 
ден гь, которыми снабжала княжну ея 
родня, ей не хватало на жизнь изящ 
ной и красивой женщины, которой 
она, по справедливости, себя считала. 
Къ сожалЪн1ю, артистически пла­
ны княжны потерпели неудачу и ей 
не удалось пристроиться ни на одчу 
изъ парижскихъ сцечъ. Это помогло 
ее вь со:тоян1е разочарованности и 
даже меланхол1и. Вскоре она окружи­
ла себя новыми друзьями, которые пр1-
училя ее къ оп!уиу. 
Новая страсть быстро захватила 
молодую княжну, и ея мать должна 
была поместить ее въ одну изъ па­
рижскихъ клиинкъ, занимающихся из 
лечеи!емЪ наркоманов*. И, действи­
тельно, благодаря уходу и старан.ямъ 
врачей, молодая Голицына излечилась 
отъ своего рокового влгчая1я и здоро­
вье ея постепенно возстанавяивалось. 
Въ клинике же она свела знакомство 
съ однямъ светскимъ ларяжаниномъ, 
котораго привела въ клинику иа Аве­
ню дю Буа та же пагубная етрасть, 
которая владела и княжной. Между 
молодыми людьми установились неж­
ный отнсшенк, и тутъ же въ клинике 
княжна Голицына стала невестой мо­
лодого ларкжачина. Но браку атому 
не суэмдено было состояться, такъ 
какъ вскоре, а именно,—въ .юле 1927 
года—княжна Голицына съ горечью 
должна была принять изв*ст!е о томъ, 
что ея женихъ женился на одной бо 
гатой американке. 
Измена француза причинила Голи­
цыной еще не вполне оправившейся 
отъ евееге недуга, тяжк)я моральный 
етрадан!*. Въ пекскахъ *абяен1я сна 
енова вернулась къ наркотикамъ, при-
чемъ на атотъ разъ пристрастилась 
къ кокаину. Вскоре молодая княжна 
• <-азал»*ь настолько отравленной ко-
камномъ, чте не могла уже безъ это­
го порошка и въ поискахъ аа нимъ 
<* 
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ебхедила все тайные парижски при­
тоны. 
Среди парижскяхъ хокакниптовъ 
сна познакомилась съ н*кимъ П , лич­
ность» д-вольмо темней и осужденной 
нддавне парижскхмъ суд»мъ аа мо­
шенничество. Эготъ П. увезч ее съ 
собой на маленькую ферму иа М«рнЪ. 
где жилъ оиь самъ въ компаи!и съ 
еще несколькими безнадежными ко­
каинистами. Княжна Голицына доволь­
но долго жила въатомъ пр!юте кокая-
нистовъ. Здесь царствовала кладби­
щенская тишина и веяло покоемъ 
смерти. Но однажды что-то произошло 
такое, что переполнило чашу, и на 
тихой ферме произошла очень бурная 
и очень шумная ссора. Въ результа­
те згой ссоры Голицына глухой но» 
чью убежала съ фермы въ легонькомъ 
своемъ платье. Была очень холодная 
ночь, но молодая женщина не замеча­
ла этого и продолжала бежать по тем-
ной и грязной дороге, ежимая въ сво­
ихъ объят!яхъ единственное свое со­
кровище любимую кошку „Помтонъ". 
ДобЪжавъ до дтерней, она евалилагь 
на мостовую въ глубокомъ обмороке. 
Певвые прохож!е отнесли ее въ бли 
жайшую гостиницу, где она ьришла 
въ себя, Вскоре пр!ехала мать, кото-
рая етаезяа свою дочь въ Парижъ. 
Старан1ями свеихъ друзей мать 
отправил* дочку иа некоторое время 
на югт, въ санатор!>о Се*ъ Р*фв»"Ь 
ЗдЬск Голицына позчак;ми :&сь съ ху 
дожн*комъ ЛйТИ.ПеМ1>. 
ЧТО ПрЭКЗОШЛО ВЪ гОС,1)\|н]рК> Н' чь 
въ ТулонЪ н го ,#ему такъ таи ст-ен-
но исчезла изъ Тупона княжна Голи­
цына —об ъ а тамъ еще ничего неизве­
стно. 
Последняя в о л я Мяр.и 
Ф е д о р о в * » ! * 
Копенгагенски корреспоядеитъ 
„Дзйли Ньюсъ* сообщаете, что по­
койная импер. Мар.я Федоровна 
перёдъ кончиной выразила желан!е, 
чтобы после уничтожен!я советской 
власти ея тело было перевезено въ 
Петербурга и погребено рядомъ съ 
могилой императора Александра III. 
ОтвДтетш. реяактер'» В. Я . Грюшпа^ 
Издательство: | * 
Аарееъ радакц!ш Нарва, 8иог Шц 1. 
Читайте все 
,1щу| 1а№н11 Икягь". 
Нарвск.Русск Общ. Собряме. 
Въ субботу, 27 октября ичЪетъ быть 
ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЪ 
{ НАРВСКАГО я х т ъ « х л у а а . } 
Представлено будвгт. 
Д и с с ъ Гоббсъ' 
Ком&Ия въ 4 д. Джеромь-Джерэма. 
Участвутпъ: г-жи Егорова, Кельберъ, Св Година, Скар* 
жинская, Тинопая, г. е. Гаринъ, Каубишъ, Кругловъ, 
Пальмъ, Христпофоровъ и др. Режисс* А, А. ГАРИНЪ 
Начало О » 8 Ч. веч. По окончан.и Т А Н Ц Ы 
до 3-хъ час ночи. 
Демокстрац1я граммофона съ рад1о-
усилителем*—молимо танцы. 
Играегъ оркестръ „ОагПпр; Ваш!* 
Балеты отъ 1 кр. 50 ц —33 ц Предварит, продажа 
въ Ю^ьевсхомъ банке (Р^тушнач площ.) и у чле-
новъ Яхтъ Клуба. ПРАВЛЕН1Е. 
Магавинь г о т о м г о платья 
Р. Полякова 
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ в ъ 
дом-ь Ноормяги, 
1оальская ул., 13 (зеленый домъ). 
Большей выборъ готоваго д а и -
сиаго и мужского п я а т м . 
Прибыла п а р т 1 я 
пробокъ для пугачей, бомбы „Ри1теп" и пистоны 
для пястолетовъ. Продажа въ большомъ и маломъ 
количестве. Тамъ-же всегда въ большомъ выборе 
апельсины, лимоны и бананы. 
1 Т1РГИ11 
В . Ф е д о р о в а . 
иметь хорошую обувь про-
симъ покупать отъ фирмы Кнмцш 
„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 
Обувь наготовленная собственными мастерами 
яаъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется есееов-
моисиая готовая обуеь и иа аамааъ. 
в \ 1 ^ \ - Г ъ ПЦ8Ы8 ( Ш П 
ЦЪны еамыя вбщадоступния. 
Съ почтен1*иъ 
Влад«люъ Г. И. СТБПАНОВЪ. 
ЗавЪдымющ1й магииномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 
Ш Йуштяи шин ли доптшии 
ЦЯ111Ш НИ: 
Го-Сотернъ, Штейкбергеръ, ЬганиисбергерЪ, 
Либфрауанмильхъ, Вернкаетлеръ Доктор Ъ ) Шампан­
ское. Токийское, Мадера, Портвейнъ, Малага, Вор-
до, Бургундское. 
Химико-6актер1ологич. лаОоратор1я 
А в Й Г а и Я Я Н ^ УаЬаёиае 1Йп., 29 а В1аВ а Я П ф Щ Р П ШВш Д 0 И ъ Румянцева. 
В ъ болыиом-ь выборе! 
Дамсх!е оальто, манто, горжеты, боа. 
Мужск1е пальто, полупальто, ко­
стюмы, брюки, рабоч!е брюки, блузы, 
полупальто, белье и пр. 
Цены безъ запроса. 
Меха: лютеръ, котихъ, биберетъ, 
муфлоиъ, волоби, опоссумъ, скуисъ, 
овчинки, кенгуру, готовые воротники 
и всевозможный имитац!и меховъ. 
ЦЪны безъ запроса' 
Горсдскимъ, государственнымъ ж фабричнымъ служащимъ разерочка платежа' 
МАГАЭИМЪ Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
П. Ж. Л Е О 
Балт1йская 10, противъ ресторана .Золотой Левъ". 
Въ Ьввское лесничество нужно 60 паръ 
п н л ь ш н к о в ъ 
Квартиры и продукты имеются на месте работы. Сведен!* и у к азан! я от­
носительно работы можно получать въ канцеляр!и 1еввскаго лесничества (ко-
лон!я ЕШ$е) и у лесника А. Вялья (Козесхая колон!я). 
В^н€к1й мЪхояой н шапочный магааинъ 
101льская ул., 20, 
протиэъ рВыйтлея*. 
Только что получены въ небывало обширномъ выборе 
И. Г Р У Н С А 







Нйилучш1я имитацЫ бобра, хорька, кенгуру коркчч. цвета, 
медные бкбереты. 
Лучшее и самое дешевое место покупки въ Нарве. Убедитесь лично! 
В ъ . Х г ъ вшняын в е щ ^ галантерея. 
Арендаторами Верхняго Села 
ВЪ ВОдервСвИЬВ, 4-ГО ИОЯбрз, ВЪ 2 часа ДНЯ, въ Верхнем* 
СелЪ вь понЬщ. Народнаго Дома буДОТЬ ПрОДВВаТЬСЯ СЪ ОТИрЫ-
тыхъ т о » г о в ъ 
с о с н о в ы й 
и е л о в ы й 
свыше 1000 концовъ. 
Ж^лающихъ купить просять явиться. 
лъсъ 
11ММ1Ш1Ш||111||, 
Г Магазннъ А . О Я С К Ъ . | 
3 
Вышгородская ул., МЬ ?. 
По самммъ лешеяммь цЪнамь 
предлагаю ясевоаможиую О В У В Ь . 
Заграничные дамские и мужск!е ботинки и по­
луботинки на епец!альн. резиновый подошве. 
КАЛОШИ иавесткыхъ фирмъ: „Тге Того 1 1, 
.КВАДРАТЪ*, „ТРЕУГОЛЬНИКА. 
Окончательная распродажа МАНУФАКТУРЫ 
по небывало ниэкнмъ ценамъ. СИИДЯВ ОТЪ 
I I — ВО0/4 Прошу посетить мой магааинъ, 
чтобы убедиться лично. 
Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. 
•маа 
Продаются ншш I тшрк 
Ц « * т о м н а я 
Вестервальская № 13. 
Нужна крестьянская 
Д З В У Ш К & 
для услугъ. 




„ Е е $ И к а и р 1 и $ " 
Германская ул , 13. 
Предлагаете» новейшихъ фасочовъ дам* 
сн!я модныя П А Л Ь Т О . М А Н Т О , МОДА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 
Большой выборъ мужскихъ КОСТЮ* 
МОВЪ§ о еннихъ и эимнихъ пальто. 
Ц%ны вне конкуренц!и. 
^ „ Т е к с т и л ь " 
| Нарвекое отделеи!е — Петровская пл., 8. | 
ф а б р и ч н ы й магааинъ. 
Продажа оптомъ я въ розницу. ЦЪИЫ ф а б р и ч -
наго прейсь-куранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердымъ ценамъ. РаВИООбрО" 
а1е рксуиковъа Новости сеаона. 
Бельевыя, костюмныя, платяныя хлопчато-бумажный, 
шерегяныя и шелковый ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двисть*. 
Шерсть. Вата. 
Получена парт1я Ф а б р и ч и . остатиовь. 
Прибыли бархатъ и п л ю ш ъ . 
йрнаи а, 40,18 иииь. 8 
Тг 
Щ\ Прибыла больш. парт1я теплаго товара: 6 . Й К . , 
| ^ ф л а н е л ь , ввльветъ , бархвтъ и пр. 
М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В А Я 
• Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 
Получена большая парт!я всеаозможныхъ 
заграничныхъ товаровъ: П Л Ю Ш Ъ , СУММА 
Для П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М О В Ъ . Ш Е Р -
СТЯИЫЯ и ШЕЛКОВЫЯ ТКАНИ мод 
ныхъ рисунковъ. Фланель, байка и пр. 
Товаръ местныхъ мануфактуръ: Цитен-
гофекой, Кертельскей и Кренгольмской — по 
фабричнымъ ценамъ. 
Сириаачъ-виртуозъ 
А Р Т У Р Ъ 
Инглнсманъ 
(Ококч, Лейпцнгсх, кокеарз*) 
Скрипичные уроки отъ 
начала до высшаго со* 
вершеиства. 
Магазинная (Моопа1ас1и) 
ул. № 9, к. 4. *Пр1емъ 
гь 10—12 у. и 4—6 в. 
Продается 
ВИЗИТКА 
I черный ш т м ъ 
Смотреть: Сиротская 
ул. д. 6, кв. 2. 
Доиторъ 
л д ш к ш - г и 
Женек1я болтани м 
акушерство 
11-12 и 4-5 
Белая ул., № 10, кв. 2 
(противъ почтыЛ 
У Т В Р Я Н О 
старинное вмальирэванн. 
кольцо, 
съ алмазяками. Дорога 
какъ память. Нашедше­
му будетъ дано возна­
граждение. Доставить въ 
гост. »Ныо 1зркъ", ком­






О. Ш»лавг1 кгШкк, Иагти, 8в» 1 («<1. ВтШ п ш . ) 1828 а, 
Старый 
ШОКЪ 
Редакц!* и момторе: 
NАКVА^ 8пиг Ип., (Вышгоредекая ул.) МЬ 5,1. 
Т е л е ф о н * « 5 . 
Редакгеръ вфяттаегь отъ 12—4. Контора т р . съ В—4. 
Вен" корресноняенц!»: адресуете* на раяаедЬо 
.6 ТА !• А Г О НАРВСКАГО ЛИСТКА-. 
Напраантма рукеяаеи невбааратартоя. 
ИШИа I-1. Гщнтаоь II 1891 г. 
Мт и ттш, 
Ч1ВДМЛ 11№ш. 
и Подписная плата : 
*ь воетамоя иа.1 76 ««пвоетама иа Гвй». 65 ц 
П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л в Н Ш : 
1 м./м. въ 1 ст. на 4-ой стр. Э о. 
1>./м. въ 1 ст., на 1-ой стр. б а. 
г м / м . въ 1 »т. въ текст* 6 ц. 
№ 122 (455). Вторникъ, 30 октября 1928 г. Ц*н» номера 7 центовъ (марокъ) 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " % Сегодня 
КЛЕЙМО ПОЗОРА 
Глубокая жизненная драма въ 8 акт. Вечная пробпема: Даетъ-ли бракъ право 
на душу я тело жены ? ЧеловЪческЫ страсти и равнодушная природа. Суро­
вая красота снЪжныхъ вершинъ. Въ главныхъ роляхъ: АЙЛОНЪ ПриИГЛЬ 
и Нормам* Керри. 
Культурная автономия. 
М.ровая война закончилась пе­
рекройкой карты Европы на основ* 
принципа самоопределен.й иародовъ. 
Однако, въ составь новообразовав­
шихся государстаъ неизбежно долж­
ны были войти части другихъ на­
родностей. Последовательность и 
справедливость требовали защиты 
интересовъ и самобытности этихъ 
нац!оиальныхъ меньшинствъ; поэто­
му какъ въ самихъ мирныхъ лого-
ворахъ такъ и въ новыхъ консти-
тушяхъ были закреплены ихъ не­
отъемлемый права. Но общими по* 
ложешями нельзя было ограничить­
ся, жизнь настойчиво требовала оп­
ределенней) урегулирован.я слож-
ныхъ взаимоотношений государствен­
ной власти и меньшинствъ. Особен­
но важной является оргаиизащя 
школьнаго дела, какъ основы на-
ц!ональной культуры, очага нашо-
иальнаго самосознвшя. Эту задачу 
И выполнилъ для Эстон.и изданный 
въ 1925 г. (Госуд. Вестн. №34-35, 
Нерепечатанъ въ Вестник* Союза 
Р. Прссв. О б - в ъ № 6 за 1928 г.) 
пока единственный въ своемъ роде 
ааконъ о культурной автономии. 
Этнмъ аакояомъ въ ведете ор-
гановъ культурнаго самоуправлеЫя, 
т. е. самого соответствующего на-
ц.оиальнаго меньшинства, перехс-
дитъ: 
а) организация обществеиныхъ 
и частныхъ уч. заведен.й съ препо-
даваи.емъ на родномъ языке, управ­
ление ими и надзоръ за ними; 
б) попечен.е о прочихъ культур-
ныхъ задачахъ меньшинства и уп­
равление основанными въ эгихъ цв-
дяхъ учреждении и предпр1ят.ями. 
Все уже существующ.я обще* 
ствественныя уч. заведения съ^язы-
комъ преподаван!я нацюаальнаго 
меньшинства передаются органамъ 
культурнаго самоуправлен1я, кото­
рые вырабатываютъ по соглашению 
съ местными самоуправлениями об­
щую школьную сеть. Въ финансо» 
вомъ отношеи!и это иовыхъ тяже­
стей на меньшинство не налагает*», 
т. к. общественный учебный заведе-
н!я должны попрежнему содер­
жаться государствомъ и местными 
самоуправлениями. Кроме того, источ­
никами доходовъ культурнаго само-
управлен!я служатъ пособ!я госу-
дарства на культурный цели и об­





По п р о с ь б » публики ! 
М з ш двоим врограям I 
Знаменитая оперетта. Юбилейная фильма 
„НищШ студеятъ" 
Фарсъ по одноименной оперетте Миллекера въ 10 акт. Въ гл. рол.: Графиня 
Лаура Новальская-Гряфиня Д. 9СТЕРГАЗИ, Симонъ Римановичъ нищ!й 
студентъ—ГАРРИ Л И Д Т К Е , Янъ Яникя, его другь—ЭрНСТЪ ФаребОСЪ. 
Лнонсъ! На очереди большая картины: 9На родину*. Постановка анаменитаго реж 
Джое Май творца:,,ИндИккой гробницы* и Лрафини Парижа*. Скоро! .Корсары9 
равлен.я являются: культурный со­
веть и управа. Первый избирается 
на гбхъ же услов.яхъ, какъ уезд-
ныя собран!*, и состоитъизъ 20—60 
членовъ. Исполнительиымъ орга-
номъ служить управа изъ трехъ 
членовъ, выбираемыхъ советомъ. 
Это органы центральные, находя­
щееся въ столице, для разрешен!* 
же местныхъ вопросовъ создаются 
по мере надобности попечительства. 
Органы культурнаго самоуправлен.я 
могугъ издавать въ оределахъ свое­
го ведомства обязательный поста­
новления для своихъ членовъ. При­
надлежность гражданъ къ культур­
ному самоуправлению определяется 
особымъ кащональнымъ спискомъ, 
т. наз. кадастромъ, который состав­
ляется при введена авточом.и. 
Ввести учрежден.я культурной 
ввтоаом.и можетъ каждая народ­
ность, насчитывающая не меньше 
3 тыс. гражданъ. О подобномъ же­
лали она должна довести до све­
дена правительства черезъ своихь 
представителей въ парламенте или 
культурный организации. Въ случае 
получения соответствующего заявле-
м1я, правительство возлагаетъ на 
местный самоуправлен.я обязанность 
составить списки полноправныхъ 
гражданъ даннаго меньшинства на 
основами имеющихся у нихъ дан* 
ныхъ и заявлений отдельныхъ граж­
данъ, которые могутъ требовать за-
несен!я въ списокъ.; 
Число занесенныхъ должно пре­
вышать половину числа зарегистри-
рованныхъ при последней переписи 
гражданъ меньшинства. ЗатЪмъ на­
значаются выборы въ культурный 
совътъ. Если въ выборахъ приметь 
участие более половины всехъ за-
несенкыхъ въ списокъ, то созывает­
ся первый культурный советь, ко­
торый большинствомъ 3/< голосовъ 
долженъ решить вопросъ объ осу­
ществлены авхономЫ. Бели же ка­
кое либо изъ указан чыхъ требова­
ли не будетъ осущесгвлено, новое 
заявление можетъ быть подано 
лишь по истечен.и трехъ летъ Вы­
боры въ первый культурный со­
веть производятся за счетъ госу­
дарства» 
Настоящчмъ закономъ уже вос­
пользовались немцы (1925 г.) и 
евреи (1927 г.) Самое крупное мень­
шинство — русское, до сихъ поръ 
еще ие имеетъ культурнаго само­
управления, несмотря на то, что оно, 
вследствш почти пол наго отсутств!я 
Последв1я модели сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 




Самый богатый выборъ въ Н а р в а . 
Магазииъ готоваго платья 
I. Б -Ьлостоцка го 
Почтамтская ул., 73, Телеф. 173. 
Фирма существ, съ 1887 
Цаны ирайна дашавыя. 
Прошу убъдиться лично . 
Магааинъ йодной обуви 
Г. Антнжаза 
Ьальск. ул., 1 о < >лд.съ Тормоленъ). Тел. 146 
Прибыла къ осеннему сезону 
дамская и ПЙИО1 иовЪйшихъ ф а -
мужскаа ||11|0В соновъ, 
изготовленная по послед нимъ париж-
скимъ и венскимъ моделямъ. 
К А Л О Ш,И известной шведской 
фирмы „Тге Т о т " . 
Дешев, обувь для школь* 
никовъ. Пр1емъ зака« 
ЗОВЪ И ПОЧИНКИь 
частныхъ школъ потребовало-бы не» 
значительиыхъ денежчыхь затрать. 
П «ль вл1ян.емъ, съ одной стороны, 
благопр.ятныхъ результатовъ Суще* 
ствующихъ самоуаравлен.й, а съ 
другой, насущной необходимости 
въ создали русскаго управлен(я 
русскими школами, которое могло 
бы руководить ими въ должномъ 
направлены, и въ русской общест­
венности этотъ вопросъ становится 
на очередь. Онъ былъ поднять на 
съезде Р. Проев. О—въ и будетъ 
подвергнуть обсуждению на Дел. 
Съезде Нац1он. Союза. Въ Нарве 
этотъ вопросъ разбираетъ особое 




Т а я . 2-44. 
Н м м о •» 6 ч» * , а . врмяяшммъ 
К а м . отарыта >а '/I ч. во 
мчала I .«аим м ао 10 ч. аеч. 
ЦЬММ! 1 * * 0 н а ш . 
30 и 31 октября. Только два дня! 
Премьера съ уч. любимицы публики без подобной ВЕБВ Даи1вльСЪ 
„Наследство дяди Сама" 
ГрандЮзн. пьеса въ 9 актахъ по роману. I4. Рогерса. 
Захватывалнйя и роМантичн. прнключейя Веб» Дан1»дьса въ борьбе съ ийохондрАей ш бе *оятрабаяд*вта*я алкоголя. 
II. Коиичаская. II. Комичаснаа. 




Въ среду, 31 октября, въ 6 час* 
веч— богослужен!е (Св. Розарш). 
Въ четверть, 1 ноября, (празд­
никъ Всехъ Святыхъ) — въ 10 час. 
утра—об*Ьдня и проповедь на поль-
скомъ языке. Въ 6 час. веч.—бого-
служеше (Св. Розарии). 
Въ пятницу, 2 ноября, (День по-
миновен!я усопшихъ), въ 10 ч. утра 
— заупокойная литург!я и пропо­
ведь на польскоыъ языке; въ 6 ч. 
веч.—богослужеше (Св. Розар1и). 
РуссиМ хорь приглашенъ 
в ь Роволь . 
Нарвсий Русск1й хоръ получилъ 
приглашен!е отъ Русскаго Нац1он. 
Союза въ Эстои1и дать въ Ревеле 
два концерта. Одинъ духовный, дру­
гой светскШ. 
Оба концерта платные. Чистая 
прибыль съ концертозъ поступить 
въ пользу хора. 
Певицы и певцы хора, подо* 
лающ.е принять участ1е въ пред­
стоя щихъ концертахъ, должны за* 
писаться особо у ааведывающаго 
хоромъ М. И. Ромишэвскаго до 
4 ноября. 
Услов.я поездки следующая: до­
рога туда и обратно и помещен.е 
въ Ревеле — безплатные, пробыть 
въ Ревеле придется отъ 2—3 дней, 
при выступлен!яхъ женск!й персо-
иалъ должеиъ быть въ белыхъ 
платьяхъ, мужской — въ черныхъ 
хостюмахъ, заоисавпиеся ехать хо­
ристы обязуются аккуратно посе­
щать все спевки. 
Концерты въ Ревеле предпола­
гаются въ начале декабря с. г. и 
то въ зависимости отъ количества и 
качества записавшихся, после чего 
только для концертовъ будутъ уже 
назначены определенные дни. 
Рмбиоо осмуд*и1* вь Кара­
евой б у х т * . 
Въ нарвекой бухте, которая въ 
предпоследнее годы давала хоро­
ши уловъ усть-нярвекимъ рыба-
камъ, въ последнее время не стала 
ловиться рыба. Вместе съ втимъ 
ие стало рыбы и въ реке Нарове. 
Стали пропадать и лохи, которые 
въ каждую осень давали местнымъ 
рыбакамъ хорош!й доходъ. 
По словамъ начальника порта въ 
нынешнюю осень усть нзрвеше ры­
баки въ общемъ поймали всего 19 
лоховъ, между темъ какъ въ преж 
н!е годы ловъ ихъ доходилъ до 
1000 и бол ер. 
Вследств1е плохого улова, усть-
нарвск!е рыбаки, около 40 чело­
векъ, впали въ тяжелое мате^нль* 
ное положен!е. 
Передаютъ, что на Улр1евскомъ 
И Тюрзовскомъ побергжьяхъ также 
не ловится салака: въ сети попа-
даетъ всего несколько десягковъ 
рыбы. 
К А Т Ь Н А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 
Р о и а и ь . (Начало съ № 115) 
тшЛ\ 
Сорвался съ насиженнаго места 
въ девятнадцатомъ и пошелъ къ 
Катьке. Но Катька только-что уш­
ла, забывъ прихлопну ь дверь. Сем­
ка слегка потйнулъ се и вошелъ. 
Вадимъ сиделъ около спящаго ре­
бенка и читалъ старую газету. 
— А где мамзель? — спросилъ 
съ порога Семка. 
— Вамъ кого? — встревожился 
Вадимъ. 
— Известно кого. Не собач!й 
хвостъ... Катьку.—Шагнулъ въ ком­
нату и передернулъ плечами. 
— Ея дома нетъ. 
— Торгуегь? Такъ. А вто что? 
Кутеиочекъ? 
Подошелъ къ кровати и загля-
иулъ въ розовое сонное личико. 
— Таакъ* Ну-ка, уйду отсюда. 
Я посижу. А ты постой. Можетъ, 
тебе стоять повеселее будетъ. 
Ояъ приселъ, иа кровать и сдер-
иулъ шубейку, которой былъ на­
крыть ребенокъ. 
— Ишь, ведь, какой 1 Сколько Л 
иа саоемъ веку ихъ иастряпалъ, а 
Родстваииики — воры . 
На дняхъ проживающШ иа Иван-
городскомъ форшт., по Новой лии!и, 
46, Павелъ Гюрри, „спрыскивалъ" 
покупку лошади. На попойку были 
приглашены ближайш!е родственни­
ки и знакомые. 
Хозяииъ, возвратившись изъ ко­
нюшни, где онъ показывалъ ло­
шадь, обнаружилъ пропажу изъ 
кармана своего пиджака, оставлен-
иаго на кровати, бума-кийка съ 50 кр, 
денегъ и документами. Потерпев­
ши заявляетъ, что кражу совер­
шать кто нибудь изъ гостей. 
Однородный случай {произошелъ 
по Граничной ул. въ д. 3. где во 
время семейной пирушки у некоего 
Эд. Туркъ были похищены изъ бо­
кового кармана пиджака бумажникъ 
съ деньгами и часы, всего на сум­
му 35 кр. 
Вь чужонь пиру похнольв . 
Въ мае месяце въ Усть-Нарву 
переселилась, прож раньше въ дер. 
Пухково, Ольга Аннусъ. На аайдя 
свободныхъ квартнръ, она устрои­
лась жиличкой у рыбака В. Лайне. 
Въ то время Лайне состоялъ чле-
иомъ правлен.я Союза рыбаковъ. 
Лайне, куаивъ изъ Ревеля сети, не 
могъ за ннхъ заплатить. Въ одинъ 
прекрасный день къ нему прибыль 
судебный при­
ставь съ полицейскимъ для описи 
его имущества. Въ это время дома 
никого не оказалось и, чтобы пс» 
пасть въ квартиру, пришлось взло­
мать замокъ. На все более или ме­
нее ценное имущество былъ нало-
женъ арестъ. 
Возвратившись домой, Ольга 
Аннусъ увидела, что вместо иму­
щества Лайне, описано ея имуще­
ство. Пришлось подать въ судъ о 
снят1и ареста. До сего времени зло­
получная Аннусъ ие могла пользо­
ваться своимъ имуществом**, 
24 октября мировой судья 2 уч. 
г. Нарвы, где это дело разбиралось, 
постановилъ снять арестъ съ иму­
щества Аниусъ. 
Пожарь аь Долгой НивЪ. 
Недавно въ дер. Долгая Нива, 
Козеской вол., загорелась рига Ефи­
ма Сорокина. Огонь былъ заме-
ченъ лишь тогда, когда загорелась 
уже крыша. Вследствие сильнаго 
ветра пламя обхватило всю пост­
ройку, которая сгорела до тла. 
Пострейка застрахована не была. 
Убытокъ оценивается въ 483 кр. 
Р&моктъ арангольисиой 
прачечной. 
Только что закончился ремонтъ 
кренгольмской прачечной. Помеще-
н!е производить хорошее впечатле-
же. Къ сожалению фабричная ад-
министрйшя не позаботилась лишь 
объ одномъ: зимени-ь новыми ста­
рый лохани, которыя текутъ. 
еще ни одного не виделъ. Отойди, 
не засть светъ. — Ояъ наклонился 
и долго молча и упорно смотрелъ 
на ребенка. Брови его хмурились и 
что-то соображали. Потомъ онъ по-
дергалъ правой половинкой губъ, 
вздохнулъ. посмотрелъ на Вадима и 
опять задумался. Вадимъ отошелъ 
къ залатанному окну. 
Смутное, но непр!ятное чувство 
поднялось откуда-то изъ глубины и, 
какъ туманъ, приползло къ тревож­
ной мысли: „Что скажетъ Катька?• 
А Семка сиделъ и думалъ: 
„А, ведь, мой1 Хмъ... Хмъ... Мо­
жетъ, въ этомъ самое и главное. 
Взять да сделать то, что хочется*. 
Всталъ, направился къ Вадиму, 
но вернулся и опять уставился на 
ребенка. 
— Вы его разбудите, — сказалъ 
Вадимъ. 
— А тебе что? Ребенокъ мой. 
Что хочу, то и делаю. Ты, парень, 
вотъ что! Прикуси языкъ и не вар-
гай. Да убирайся-ка подобру по-
здорову туда, откуда пришелъ. Слы­
шишь? А не то я съ тобой тягаться 
буду. А со мной шутки плох!я. Я, 
ведь, не барской крови. Не какая-
нибудь тамъ благородная сволочь. Я 
—человекъ. Да1 Видишь вотъ вто? 
— Онъ показалъ финскШ иожъ и 
вышелъ, хлопнувъ^дверью. 
Вадька долго и растерянно смот­
релъ въ окно, потомъ подошелъ къ 
Протоколъ иа мвсииаа. 
Было замечено, что у торговки 
мясомъ Розалш Вольманъ собаки 
лизали тумбу, иа которой рубится 
мясо. 
Вольманъ привлекается къ от­
ветственности за иесоблюден!е са-
иитариыхъ правилъ. 
Попытка иаиасиловаи1л. 
Въ одинъ изъ майскихъ вече-
ровъ житель им. Вока I. Муйласъ 
послалъ свою 9 -летнюю дочь Айно 
къ соседу за молокомъ. Дочь вер­
нулась поздно въ загрязненномъ 
оборваияомъ платье. 
Айно со слезами иа глазахъ раз-
сказала, что у тойловскаго кладби­
ща ее иагналъ на велосипеде ка­
кой то неизвестный мужчина, за-
влекъ ее насильно на кладбище, по­
вал илъ ее и пытался изнасиловать. 
Мужчина былъ пьянъ, вследств!е 
чего ей удалось вырваться и убе­
жать. 
О случае было заявлено поли-
ц!н, которой скоро удалось устано­
вить личность насильника, оказав­
шейся жителемъ дер. Тойла Ф. 
Зештрандъ. 
На суде Зештрандъ объяснилъ, 
что въ этогъ день онъ былъ сильно 
пьянъ, помнить лишь, что сиделъ 
на ограде кладбища съ какой то 
девочкой, но не пытался ее изнаси­
ловать. 
Показан.емь свидетеля, а также 
следств!емъ, не было установлено 
факта попытки изнасилования. 
1еввск1й мировой судья, где раз­
биралось вто дело, примирилъ сто­
роны. Ф. Зештрандъ согласился 
уплатить девочке 10 кронъ. 
Пьвиый иа улицВа 
Въ ночь на 27 окт. на одной 
изъ Петровскихъ ул. былъ подо-
бранъ лежаышй на оанели въ пья-
номь состояли Ьганъ Кернеръ, про­
живающей на Льнопрядильной м-ре. 
В ь О - в * и С в л т о г о р ь " . 
При о—ве „Святогоръ" откры­
ваются курсы пластики и ритмиче­
ской гимнастики. Уроки будетъ да­
вать г-жа Рози. 
Запись на курсы производотся 
до 2-го ноября у секретаря правле­
ния г. Петрова, съ 7—8 час. вечера 
въ Русскомъ клубе. 
Въ субботу, 10 ноября, о—вомъ 
„Святогоръ" въ зале Русскаго клу­
ба устраивается балъ-маскарадъ. 
Чистый сборъ поступить въ пользу 
общества. 
Сгсроииао сообщвн.а. 
На дняхъ для изследован!я были 
взяты пробы УЗЬ трехъ колбасныхъ 
производства Выяснилось, что самая 
лучшая колбаса изготовляется у Ивана 
Александрова, по Новой лин!и, 42. 
При изслЪдован1я оказалось, что 
колбаса вышеуказаннаго производства 
не содержитъ никакихъ посторонняхъ 
примЪсей. 
28 и 28 
октября—дни делегатскаго, съезда 
Русскаго Нац1ональиаго Союза въ 
Ревеле. 
Мыслитея, что происходящей 
съездъ должеиъ быть, прежде всего, 
смотромъ и подсчетомъ всехъ рус-
скихъ культуриыхъ, духовяыхъ и 
политическихъ достижеи1й 8а изве­
стный пер!одъ времени. Съезду 
должна предшествовать черезъ пе­
чать широкая гласность о его це-
ляхъ и аадан!яхъ въ деле родиой 
культуры, жизни и едииешя всего 
русскаго меньшинства. Къ сожале­
нию, въ повестке съезда втого нетъ 
и ожидаемаго въ этомъ смысле мы 
ие увидимъ. За время почти деся­
тилетиям своего существовали, Нац. 
Союзъ не смогъ объединить различ­
ный русск1я организац.и въ Эст1и. 
На съездъ съедутся представи­
тели не более пяти известны*ъ его 
отделенШ—Нарвы, Юрьева, Печеръ, 
Ревеля и П. Чернаго. А столь об­
ширные— ЗапарозскМ и ПечерскШ 
районы, съ ихъ культурно-просве­
тительными, кооперативными и пр. 
организациями на съезде не будуть 
представлены (возможно, что будутъ 
представители ихъ центральнаго 
союза). 
Голосъ русскаго большинства бу­
детъ отсутствовать, о кемъ загово­
рить на съезде, когда дойдутъ до 
9-го пункта программы съезда — о 
выборахъ въ IV Государственное 
Собран.е. Будетъ высказано много 
суждений объ едияомъ русскомъ спи­
ске, о совместной работе въ этомъ 
направлены техъ и др. русскихъ ор­
ганизаций и только. Но вто полити­
ка. Оставимъ ее пока въ стороне. 
А где же существенные вопро­
сы, именно — о культуриомъ и ду-
хэвномъ объединены и совместной 
работе всего русскаго меньшинства 
черезъ его общественный учрежде­
ния, подъ единымъ флагомъ, въ дан-
иомъ случае Нац1ои. Союза. Повто­
ряю, ихъ иетъ въ повестке съезда. 
Такой пробелъ, возможно созна­
тельный, несколько пополненъ Нарв-
скимъ Отделомъ Нац. Союза-—вие-
сен!емъ вопроса о проведенш куль­
турной автоном!и. 
Проведете культурной автоно-
м!и требуетъ осторожнаго къ ней 
подхода. Русское население должно 
сознать необходимость принятая та­
ковой и быть въ состояли матери­
ально ее содержать. Но то и дру­
гое вполне достижимы при объеди­
нены всехъ русскихъ органнзацШ 
въ одномъ ебщемъ руководящемън 
направляющемъ центре, а таковымъ 
должеиъ быть Нелокальный Союаъ 
и ежегодный общ1й съездъ этихъ 
организаций. Следств.емъ же ихъ 
работы должно быть духовно-куль­
турное развипе и матер1альиое бла-
гополуч!е русскаго меньшинства. 
Этимъ будутъ сохранены и родной 
языкъ и наша культура. 
Н. Л. 
кровати, медленно селъ, обхватилъ 
голову руками и заплакалъ. 
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Аничковъ мостъ — излюбленное 
место Катьки. Торгуегь она все 
такъ же, хотя ей кажется, что дело 
идетъ хуже. Катька изменилась. 
Катька не можетъ попрежнему спо­
койно и весело взирать на панель­
ную жизнь. Движен1я ея стали по­
спешными, отрывистыми, голосъ 
тревожнымъ, какъ будто ей хоте­
лось больше продать, больше зара­
ботать и скорее, какъ можно скорее, 
куда-то уйти. Три раза въ день она 
бегала кормить ребенка и, стоя у 
лотка, все время напряженно о чемъ* 
то думала. Катька стала очень мно­
го думать, и не такъ, какъ раньше, 
а молча, никому не выдавая своихъ 
мыслей. Ей казалось, что она долж­
на решить как!е-то вопросы и что-
то сделать для того, чтобъ жизнь 
ея наладилась такъ, какъ ей хоте­
лось. Поступки, событ!я и люди въ 
ея глазахъ стали другими. Теперь 
она поняла, что у каждаго челове­
ка можетъ быть то же самое, что у 
нея—решен 1е неотложныхъ вопро-
совъ. И оиа стала всматриваться въ 
людей, словно желая угадать, какъ 
же они ихъ решаютъ. И мысли о 
жизни, какъ ни были печальны, а 
все-таки радовали. Желать что-ни­
будь, делать и знать, что ты дела-
еШь,—большое счастье. 
Такъ же изменились у Катьки 
отношен!я и къ лотошной брат!и. 
Она уже не злилась, какъ прежде, 
на ихъ грубость и иевежесто, на 
все вопросы отвечала слабою, ио 
все же улыбкою и старалась отшу­
титься. Это приметилъ торговецъ 
грушами. Ояъ подошелъ къ Кать­
ке и спросилъ: 
— Ты что же вто, въ новую ве­
ру перешла? Али заемъ выиграла? 
— Нетъ. А что тебе? 
— Да ужъ очень стала скром­
ница. 
— Скромница-то она скромница, 
да смотри, какъ бы около нея не 
оскоромиться! 
— Будетъ вамъ, ребята, зубо* 
скалить. 
— Ты что же теперь, съ Вадь­
кой живешь? 
— Вроде какъ съ нимъ. 
— Та акъ. А почему бы тебе 
другую комоан!ю ие подыскать? 
— А къ чему? МтЬ и такъ хо* 
рошо. 
— Хорошо, да не дюже... А вотъ 
ежели бы, къ примеру, два дотка 
взять да соединить. 
— Кому ранетъ? Бумажный ра­
нетъ!—закричала Катька и отошла! 
Навстречу, изъ-за угла вывер­
нулся Васька Гвоздь. Ояъ скинулъ 
кепку, мотиулъ ею въ воздухе и* 
скаля зубы, произиесъ: 
— Сорокъ одна съ кисточка*» 
М 112 ( 4 5 3 ) С т а р ы й Я а р ж е к И Л н в т о ж ъ 1928 г. 
Завтра все въ 
„Выйтлея на додо ЪвичШ переполохе 
Глава государства в ъ НарвЪ, 
Большой п « р а д > на Петровской п л . 
Злобы дхя. 
Въ воскресенье утромъ въ Нар­
ву прибыль Глава государства Я. 
Теннсонъ съ супругой, въ сопро­
вожден.* военнаго министра гея. 
Реекъ. На перрон* Глапу государ­
ства встретили гор. голова Гермаиъ, 
начальяикъ I див. ген. Теннсонъ, 
представители местнаго гарнизона и 
общественныхъ организац!й и масса 
народа. По выходе Главы государ­
ства изъ вагона, оркестрь 1 диви-
з!и исполнилъ гимнъ. Городской го­
лова произнесъ приветствие и дамы 
преподнесли цветы супруге Главы 
государства. 
По обенмъ сторонамъ улицъ, 
ведущихъ къ вокзалу, были вы­
строены шпалерами учашлеся, кото­
рые при проезде Главы государст­
ва забросали его цветами. 
Глава государства вместе съ 
другими гостями завтракалъ въ 
женской ремесленной школе, отку­
да направился въ гор. ратушу для 
ознакомления съ архивомъ. 
Въ 12 ч. дня на Петровской 
площади состоялся большой парадъ, 
на которомъ местными обществен­
ными организациями было вручено 
знамя 4 му полку, и Ревельскимъ 
женскимь союзсмъ—1 артиллерШ-
ской група-е. 
Петровская площадь и прилегаю-
щ1я къ ней улицы были буквально 
запружены народомъ. Въ параде, 
кроме воинскихь частей, приняли 
учаспе самозащита, все пожарные 
отряды и учащиеся н^рвскихь школъ 
со своими знаменами. 
, № 1 лершшъ". 
Въ среду, 31 октября, Нарвск1й 
отделъ Русскаго Нац1он. Союза въ 
театре „Выйтлея" ставить спектакль. 
Разыграна будетъ комед.я въ 4 д. 
„Девич1й переполохъ" Крылова. Сю-
жетъ пьесы относятся къ боярской 
жизни XVII в. 
Отделъ Ньц1он. Союза при уст­
ройстве даннаго спектакля проследует*» 
главк, образомъ, национально-культур 
ные интересы, желая насколько воз­
можно осветить бытевую сторону жиз­
ни на Руси того времени. 
Въ интересахъ спектакля, для уча­
стия въ пьесе приглашены все лучш!я 
артистическ!я силы г.Нарвы. Участ­
вуете въ пьесе свыше 60 человекъ. 
Новые, спеШально изготовленные 
костюмы XVII века, вневь наг.ясакныя 
декорац!и художн. Коровайковымъ, а 
также участ!е въ пьесе Нарвскага 
Русскаго хора подъ упр. Архангель 
скаго, значительно усугубляютъ 
интересъ къ спектаклю. 
Считаясь съ тяжелыми услов.ями, 
переживаемыми русскимъ о&ществомъ 
въ Нарве, где последнему очень ред­
ко приходится видеть театральный 
постановки, а особенно молодежи, то 
посещение этого спектакля будетъ не 
только патриотично, но и имеетъ боль­
шое мошонально просветительное зна-
чен!е, которое особенно благотворно 
должно отразиться на мэлодэмъ рус-
скомъ поколен!и. 
Вас*даи1а съЪвда миро» 
аыхъ судай. 
Очередное заседаше выездной 
сесс!и съезда мировыхъ судей Ве-
зенбергъ Вейсенштейнскаго округа 
начнется въ Нарве 1 ноября. 
По инищативе Нарвскаго коми­
тета Эстонской христ!анско-демокра-
тической партш, въ среду вечеромъ, 
состоится междупарт!йное совещан!е, 
посвященное проекту срьшя Алек-
сандро-Невскаго собора въ Ревеле. 
Стоя на отрицательной точки 
зрешя по поводу внесешя этого зло-
получнаго законопроекта, Нарвск.й 
комитетъ Эстонской христ!анско-де-
мократич. иарт1и имеетъ ввиду на 
предстоящемъ собрата предложить 
составать текстъ протеста, который 
и представить затеыъ Главе госу­
дарства и председателю Государств. 
Собран1я. 
На предстоящее собрате, въ чи­
сле представителей партш, послали 
пригласительный повестки и въ 
Нарвоай Отделъ Русскаго Нацюи. 
Союза. 
Налога съ ииио. 
Въ настоящемъ году съ 4 кино 
городъ получилъ 7.500 кронъ уве-
селительнаго сбора. Теперь, когда 
число ихъ увеличилось на одно, на 
будущей годъ городъ надеется по­
лучить 8.100 кронъ этого сбора. 
О т д Ъ л ъ Русси. Нац1ои. Сою-
аа въ ЗагриаъЪ. 
Въ прянаровской деревне Загри-
вье состоялось организац1онное соб­
рате по открыта местнаго отдела 
Русскаго Нац1он. Союза. Присутство­
вало 16 человекъ. Вопросъ объ от-
крыт!и отдела решенъ былъ единогла­
сно. Председателемь избранъ И. Руч-
кинь, секретаремъ, А. Каликовъ, каа-
начеемъ И. Роомъ. Делегатами на 
проиеходящШ въ Ревеле съездъ по­
сылаются А. Каликовъ и С Ручкинъ. 
Членск1й взносъ—25 центовъ въ годъ. 
Запись въ члены отдела открыта. 
мадамъ! Какъ живемъ можемъ? 
— Сколько летъ, сколько зимъ, 
— ответила Катьке.— Живемъ не на 
метръ, а на аршинъ. Гривенникъ 
вершокъ, червонцевъ не кладемъвъ 
горшокъ. 
— Это очень даже пр!ятно. 
— Жертвую обратно! 
— Семку Жгута не видела? 
— Нетъ. А тебе что? 
— Такъ. Сволочь онъ. Замазалъ 
насъ. 
— Когда? 
— Да вотъ, со шмарой его. 
—• Такъ это вы шмару-то огра­
били? 
— Мы—не мы, это къ делу не 
касается. Только зачемъ врать? Зо­
лото, брильянты! А на поверку — 
только тряпье одно. 
— Такъ тебе и надо! Не ходи, 
куда не надо. ИдеЫ 
— Семка? 
«— Онъ!—Взяла лотокъ и опять 
отошла въ сторону. 
Васька исчезъ. А Семка хмуро 
подошелъ къ ней и твердо сказалъ; 
— Катька, я къ тебе приду жить. 
— Отцепись! Ты — кобель, и 
пне съ тобой нечего вожжаться* 
— Ничего не кобель. Я былъ у 
тебя и виделъ. 
— Чего видЪлъ? 
— Его виделъ. 
Катька покраснела. Ей было до­
садно, но въ то же время и пр1ят-
но, что мальчишка Семку растрево­
жила Она посмотрела на Жгута въ 
упоръ и растерянно улыбнули ь. 
— Я, можетъ, изъ-за этого само­
го человекомъ буду. Надоело мне, 
усталь. Хочется другой жизни. Что 
ни делаю—все скушно. 
И у меня не весело,—ответи­
ла Катька. И опять взялась за ло­
токъ.—Да ну тебя1 Отвяжись! По­
кою отъ васъ нетъ. Уходк!—И пош­
ла на другую сторону моста. 
Но Семка последовалъ за ней, 
сердито говоря; 
—- А того выгони. А то приду и 
запятнаю. Не веришь? Вотъ те Хри-
стосъ, запятнаю! Пойду и запятнаю. 
Катька обернулась и крикнула; 
— Очумелъ! Ступай вонь луч­
ше съ Гвоздемъ поговори! А то ма-
жетъ онъ тебя каждому встречному 
и вымажетъ. А ко мне не лезь! До-
бромъ тебя прошу, не лезь! И боль­
ше не ходи. Слышишь? Не ходи. Я 
не желаю! Не хочу! 
{Дродолок&Нв слндутпъ). 
Слухи носятся по Вышке, что 
попало сильно Тришке, пострадалъ 
и носъ и чубь, чуть не вылегелъ и 
зубъ. Въ первоклассномъ рестора­
не — было жархо словно въ бане: 
два пр!ятеля сошлись и какъ вол­
ки раздрались. Тришка встретилъ 
скалозуба, затряслась отъ злости гу­
ба, сердце прыгало въ груди, зна­
чить дело впереди. Тришэ па­
рень пройдоха—шахеръ махеръ и го­
тово, словомъ друга оскорбилъ, тотъ 
на Тришку наскочилъ! 
Ай% вай\ 
Завязалась скоро драка (у бил-
л!арда то... Однако!), Тришка дело 
сообразилъ и за палецъ укусилъ. 
Но за то ему попало, даже место 
было мало, скалозубъ его прижалъ, 
и дуплетомъ иамоталъ Исковеркаль 
носъ и губы, чуть не вырвалъ съ 
корнемъ зубы, такъ что Тришка 
чуть живой—улепетывалъ домой. И 
теоерь онъ лечить раны, не захо­
дить въ рестораны, выставляя, какъ 
предлогъ, что бензнномъ носъ про-
жогъ. Говоря про эту тайну, и уз* 
навъ ее случайно, я даю такой со­
веть—берегите какъ секреть. 
Уфьу между нами] 
Ну, довольно вамъ про драки, 
люди право не собаки, подерутся, 
побузятъ и опять заговорить. Есть 
дела немного гаже — процв-етаютъ 
шибко кражи, озорство и грабежи, 
хоть привязывай гужи. Кто услышитъ 
—всяк.й ахнетъ, нехорошимь, дескать 
пахнетъ, тутъ запоры не причемъ, 
коли воры лезутъ днемъ. Говорить, 
совсемъ недавно — случай вышелъ 
презабавный, даму воръ обворовалъ 
и не пойманнымъ удралъ. Дама во­
ра отпустила (знать по глупости 
простила), онъ закону вопреки—да­
ме ловко втеръ очки. 
Прослеаился\ 
Сделалъ видь, что растерялся, 
точно первый разъ попался, что по-
хитилъ, то отдалъ и скорее прочь 
удралъ. Ахъ, какая деликатность, а 
по моему халатность, сплоховалъ 
немного воръ, что монету не уперъ. 
Ужъ тогда скажу вамъ прямо—по­
смотреть бы эту даму, какъ она бы 
затряслась и слезами залилась. Ведь 
случайно воръ попался, видно долго 
закопался, значить нужно не жа­
леть, а какъ следуетъ нагреть. 
Пришпорить* 
Поел* выгодной работы, отло-
живъ свои заботы, принаровскШ м у -
жичокь — закатился въ кабачекъ. 
Деньги есть, вина довольно, соблаз­
нится всякъ невольно, будь то ба-
РИНЪ, ИЛЬ муЖИКЪ — ДЛЯ ДУШИ СО' 
блазнъ великъ. Ну, а после выпи­
вона, въ голове не мало звона, раз-
влеченью нетъ границъ, подавай сю­
да девицъ. Ну, а этой благодати — 
хватить здесь для целой рати, толь­
ко ротъ чуть, чуть открой — и кра« 
савицъ целый рой. 
Пятачонь пучокь\ 
По пути безъ всякой ломки, на 
плечахъ неся котомки, мужики за­
были м1ръ—взяли девокъ на бук-
сиръ. Въ две минуты постояли — и 
знакомство завязали, а подрядчикъ 
половчей — захватилъ покрасивей. 
Отъ хомпаньи отделился и на трав­
ке разложился, только ахнуть не 
успелъ, какъ бумажникъ улетелъ. 
Объегорила девицп, и умчалась точ­
но птица, а подрядчикъ, ахъ, да 
охъ—ззхватило даже вздохъ. Какъ 
ни бегалъ, ни метался, а съ бумаж-
никомъ разстался, проклинай вино и 
садь, а никто не виновать. 
Самь себя высп>кь\ 
ЖУКЪ. 
100 I О I шкрцИ. 
Новый увлекательнейшей романъ изъ 
созетскаго быта, который съ суббо­
ты, 17 ноября, начнется печатамемъ 
въ „Старомъ Нарасиомъ 
ЛцсткЪ" . 
Самоаащит к к ки нагуляли. 
Въ воскресен! . 28 окт., несколь­
ко чиновъ а:, защиты съ тремя 
прочими обывателями выпивали въ 
ресторане „Парижъ". Подъ коиецъ 
пирушки самозащитиики, засунувъ 
фуражки въ карманы, имели наме-
рен1е уйти, ни слова не говоря о 
неуплачевномъ счете (10 кр.) Остав­
шееся за столомъ уплатить по счету 
отказались и началась драка и скан­
даль. Сорокину ли столь, били по­
суду и разбили большое стекло въ 
дверяхъ, причемъ разбивиий тяжело 
поранилъ себе руку; его пришлось 
отправить въ больницу. 
Конецъ безобраз!ю положили 
двое полицейскихъ, явившихся въ 
ресторанъ и забравшихъ молодцовъ. 
Самозащитиики въ данномъ слу­
чае отличились еще гЬмъ, что не 
постеснялись подобный вещи про­
делать будучи въ фэрме и при ору-
ж!и что, безусловно, доброму 
имени -нашей самозащиты на пользу 
послужить не можетъ, 
Дамси1й круясоиъ. 
Дамек1й кружокъ при Русскомъ 
Общ. Собран1н приглашаетъ лицъ, же-
лающихъ принять участ1е въ его дея­
тельности, гдавнымъ образомъ, спо­
собствуя успеху постановокъ спектак­
лей и др. увеселен.й. 
Желающее благоволить записаться 
у А. Г. Пальмъ—-ЁЬа I. 4 или у А. 
А. Гарина —Льнопрядялььная м—ра 
1, тел. центральной. 
Т о р ш ш ш млеИстИе. 
Въ воскресенье, 28 октября, въ 
Преображенскомъ соборе былъ от-
служенъ арх!епископомъ Евсев1емъ, 
въ сослужеи!и всего духовенства г. 
Нарвы, молебенъ объ избавленш 
Александра-Невскаго собора въ г. 
Ревеле отъ насильственнаго разру-
шен!я и объ умноженш христиан­
ской любви. 
Нельзя не отметить того горяча-
го отклика, который исходилъ отъ 
русскаго населешя. Храмъ былъ пе< 
реполненъ молящимися. Вся служба 
прошла при торжественной обста­
новке. 
Русское населен!е нашей Нарвы 
возносило горяч1я молитвы объ из­
бавлены Ал.-Невскаго собора отъ 
грозящаго ему насильственнаго раз­
рушения, не находящаго решитель­
но никакого себе оправдан1я въ 
свободномъ культурномь государ' 
стве, где более 20% всего населен!я 
исповедуетъ православную веру, 
Заиоиъ иа милуатъ. 
На суде Мартинъ Лугенбергъ'И 
бывшая его прислуга Елена Бахвало-
ва. Дело по существу весьма неслож­
но. Бахвалова, покидая службу у Лу-
генберга, унесла съ собой кухонный 
передни ъ. 
На суде она я не отрицала этого, 
находя, очевидно, что такое обемнен!е 
слишкомъ незначительна. Но судья 
былъ другого мнен!я и приговорилъ 
Бахвалову *}ъ 3 месячнолу тюремному 
ааключен!ю. 
Собран ! * ! 
Во вториикъ, 30 окт., въ 7 час. 
•еч., въ Русскомъ клубе состоится 
собран1е по поводу вопросовъ, касаю­
щихся пр!ютовъ и богаделенъ имени 
Орлова. 
Помогите! 
Обращается вииман1е добрыхъ лю­
дей На крайне бедственное положено 
вдовы П. Степановой (больной и съ 
малолетними детьми), прожив, на 
Ивангор. форшт., но Новой лин1и, 66, 
К1, 2, 
М 122 (453) С т а р ы й Н а р в е в 1 й Л и в т о ж ъ 192ё г. 
Помешательство сестры м1лосерд1я. 
Недавно на освободившуюся ва-
канаю сестры милосердия въ гор. 
амбулаторию была принята Ольга 
Вейяартъ, служившая раньше въ 
юрьевскихъ больницахъ. 
Въ начале въ ооведеши новой 
сестры не замечали ничего особен-
наго: она являлась аккуратно на 
должность, хорошо исполняла свои 
обязанности и дружила съ сослу­
живцами. 
Но оо прошеств.и некотораго 
времени она стала проявлять приз­
наки ненормальности. Въ одио утро 
оиа въ воляен.и вбежала въ пом*-
щеи!е амбулатор.и и сообщила, что 
въ городе свирепствуетъ тифъ. На-
нявъ автомобиль, она весь день ез­
дила по городу, разыскивая боль-
ныхъ, после чего шоферъ предъя-
вилъ счетъ иа 50 кронъ. Изъ этой 
суммы она могла уплатить лишь 
часть. 
Тифозиыхъ больныхъ, разуме­
ется, не нашла, что ее сильно озло­
било. Войдя въ пр.емную амбулато-
р1а она увидела тамъ сид-Ьвшаго 
старика, который елъ булку. Подой­
дя къ нему, она вырвала у него 
булку и съела ее. 
Вь воскресенье вечеромъ она за­
бралась, въ коридоре дома, где она 
жила, въ чуланъ и стала тамъ петь. 
Соседн1е жильцы еле успокоили ее. 
Утромъ въ ея квартире послышал­
ся грохотъ: сестра ломала мебель и 
рвала шпалеры. 
Въ понедельникъ вечериимъ по-
ездомъ несчастная больная была от­
правлена въ ,3евальдъ\ 
Каждому доступно подписаться иа 
„Старый ИарвекН Питой". 
75 центовъ (марокъ) въ месяцъ! 
ЗлеилюченСя рад1о-люби-
Првжив.ющ1й по МалоФ;ф. 
штндтской ул, Мейнгардъ Мокко об­
завелся рэдш, установи въ надъ 
крышей к т о дома где онъ жилъ 
и надъ соседнямъ домомъ—внтеаиу. 
Оставалось только начать слушать 
концерты. 
Но соседнему домов л а дел ь цу 
ие понравилось сооружен!е надъ 
его домомъ и онъ, не долго думая, 
обломалъ антенну, вывернувъ при 
этомъ три доски на крыше того 
дома, где проживалъ злополучный 
рад!о-любитель. Въ заключение до­
мовладелица устроила ему свой 
„концертъ", а аатемъ къ нему бы­
ли предъявлены требован!я объ 
уплате убытковъ. 
Протастъ ш о ф а р о а ъ . 
Въ виду того, что железнодо­
рожный переездъ у Новой Дерев, 
ни плохо освещается, всл*дств!е 
чего уже были несчастные случаи 
съ автомобилями, Союзъ шоферовъ 
обратился 
къ 1железнодорожкому управлешю 
съ просьбой озаботиться въ даль-
пЪР<щ?'ъ объ о<:е*щенЫ иереЪздя. 
Кром-Ь того Союзъ шоферовъ 
обра*ил я сь о} ошешемъ къ пре­
фекту ООЛИЦ1И, ЧТОбь? ПОЛИЦ1Я боЛЬ-
ше обращала внимай!* на соблюде-
н!е обязательна го постаиовлЫя о 
правилихъ езды ломовыми и легко­
выми извозчиками и мотоциклистами. 
Далее указывается, что полицей­
ски Розенталь слишкомъ нападаетъ 
на шоферовъ. Протоколы составля­
ются иа самыхъ корректкыхъ изъ 
нихъ, не принимая во вниман1е ихъ 
объяснения. Поаеден1е Роаеиталя 
вызываетъ общ!в ропотъ, что вы­
нудило правлен!* Союза обратиться 
съ пояснешемъ къ префекту поли-
ц1н. 
ОтвЪтств. реаажторъ В. И. Грюнталь. 
Издательство: | * *;^»ЯХ 
Адреоъ редакцЫг Нарва, 5ииг Ши, 1. 
Приношу 
сердечную благодарность 
г-ну барону И. А. Киопъ, адмииистрацЫ Кренгольм-
смой Мануфактуры м всьмъ сослуживцам*, почтнвшип. 
и«кя своимъ внимашемъ в* день пятидесятилЬт1я моей службы. 
Н. Ершшъ. 
М-Ьха. 
Посл*дн1я новинкя сезона. 
в " П А Л Ь Т О , 
а также: КОСТЮМЫ, брЮМИ в пр. 
ЦЪиы бааъ запроса, 
о. к тт\ 
Балт1йск&я, 10, противъ ресторана «Золо­
той Левъ и . 
29 октября будутъ про­
даваться 
столнрны! верешъ 
товарный4 е т ш п . 
Кренгольмъ, К! 7, кв. 13. 
Скриоачъ-виртуозъ 
А Р Т У Р Ъ 
Инглвсманъ 
(Оконч. Лейпцигск. комсерв.) 
Скрипичные уроки отъ 
начала до высшаго со­
вершенства. 
Магазинная (МоопаЫи) 
ул. № 9, к. 4. Пр^емъ 
еъ 1 0 - 1 2 у. и 4—6 в. 
Пароходство 
Въ будни : 
Изъ Усть-Нарвы: 
въ в 45 утра 
въ 2.15 дни 
Изъ Нарвы: 
въ 11 30 дня 
въ 1.30 , 
Въ шщшешпъ шоштв! 
требуются 
со на государственнкя л*сныя заготовки. Явиться 
своими инструментами. 
Подробныя св*д%н1я въ канцепяр!и лесни­
чества, въ одной верст* отъ стаиц1н КоЬИа (Кох-
тель). 
УРОКИ М0ДН. ТАНЦЕВЪ 
Ознакомившись изъ заграничныхъ пер*о* 
источниьовъ съ моднымъ стилемъ и импя связь 
съ танцъ*клубами, снова начинаемъ свои 
уроки танцввъ, 
Въ программы. 51о^-Рох, Ша1$е, У1А\$&А.П%\Ъ1$, 
Тап̂ о-ТЧИв* и пр. 
Салонныя группы. Отдельные уроки. 
Запись и справки. Кузнечная ул. (5г.ра 1.) 1, 
кв. 1, отъ 5.30 до 7 час. 
М. ВОЛКОВА * 
И. ГРЮНТАЛЬ. 
Предупреждение. 
Настоящимъ предлагаю госпож* Сяяръ, рабо­
тающей на л*сопильномъ завод* въ Сиверсгаузен*, 
в г-ж* Адорфь, проживающ!й по Вигпиа^а \ ч 48, 
применить свою специальность въ распространении 
ниакопробныхъ, гряэныхъ сплетеиь на лкцъ, бол*е 
доетойныхъ ихъ вниман!я, чемъ мои жена и я, Зая­
вляю, что съ сего числа ин въ какую полемику и 
ни на как1я кляузы реагировать ие буду, такъ какъ 
считаю себя выше подобиыхъ господь, въ чемъ га-
рантая—мое фамял1«, иебезызв*стиая въ кругахъ, 
кедоступныхъ госпожамъ С и А. и ихъ компан1н, 
Владимира Прюгаръ. 
О б ъ я в д е ю е . 
7-го ноября с. г. въ 9 чао. утра будутъ про­
даны въ Нарв*, по Вестервальской ул., № 12, на 
батарей иомъ двор* 
съ 
забракованный артиллер1йск1я и обсаныя 
Д 0 Ш 8 Д И . 
Нач. хоэ, части I арт, группы. 
Вноаь открытый 
иагазвнъ готоваго маты 
„ Е е з Н к а и р 1 и з " 
Германская ул., 13, 
Предлагаетъ нбв*йшнхъ фасоновъ дам-
ск!я молныя П А Л Ь Т О , М А Н Т О , МЪХА, 
БОА, ГОРЖЕТЫ и пр. 
Большой выборъ мужекихъ КОСТЮ* 
М О В Ъ | оееннихъ и зимнихъ пальто. 
Ц*ны вн* конкурекцш. 
Прадыдущ!а номара 
„Стараго Нарасмаго Листка 4 4 
;-: съ начаяомъ романа :•: 
Лит Буримый Шп" 
можно получать въ контор* 
газеты (Вышгородская, 1, 
противъ Эсти банка). :-: 
ЖРЯЯЮШИИ й м ^ т ь хорошую обувь про-
ШуООЮЩуАО сймъ покупать отъ фирмы 
„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 
Обувь изготовлекивя собственными мастерами 
изъ лучшихъ матер!аловъ. Имеется ШСОРОа* 
момсиая готоааа обуаь и иа аакааъ. 
" г с * г г - нише ( ш п -
Ц*иы самый общедоступный. 
Съ почтен!емъ 
Влад*лецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 
Зав*дывающ1й магазиномъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 
Со станши 1езве 15 окт. пропала н*мецкая 
овчарка. 
Прим*ты: небольшого роста, черная спинка. 
Нашедшаго просятъ сообщить въ Кивякеммв-
ское л*сиичество, черезъ Куремяе, или въ Нарв-
ское л*сничество. 
Ирисвоеже буду преследовать. 
М А Н У Ф А К Т У Р Н А Я Т О Р Г О В Л Я 
а Х а е р д и н о в а 
1оальская ул., 14. Телеф. 124. 
Получена большая парт1я веевозможныхъ 
заграничныхъ товаровъ: ПЛЮШЪ* СУКНА 
даа П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М О В Ъ , ШВР-
СТЯНЫЯ И ШЕЛКОВЫЯ Т К А Н И мод 
ныхъ рисунковъ. Фланель, байка и пр. 
Товаръ к*стныхъ м*нуфактуръ: Цитен-
гофской, Кертельской и Креигсльмской — по 
фабричнымъ ц*намъ. 
| Д о к е т и ь 
I Нарвское отд*лен!е — Петровская пл., 8. | 
фабричный магааииь. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЪИЫ фабрМЧ* 
наго прайсь-иуранта. 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по твердымъ цЪнамъ РаИНООбрв" 
а!о рисункоан. Новости сааоиа. 
Б*льевыя9 костюмныя, платяныя хлопчато бумажный, 
шерегяныя и шелковыя ткани. 
Ряпсъ, атласъ, плюшъ. Байковыя и стеганыя од*яла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Твистъ*. 
Шерсть. Вата. 
Получаиа ларт1н Ф а б р и ч и . о с т а т к о м . 
Прибыли бархат» и п л ю ш ъ . 
Вороши» 4 2 , 1 0 , 3 8 неопоъ. 
I Прибыла больш. парт1я теплаго товара: б а Й И а ( 
[ [фааиаль, аальаатъ, бархатъ и пр. 
Читайте всЬ 
„ С т а щ ! 8з|0С111 й к п п " . 
О. «иша«п1 ( г Ш , Кипа, в и г (., 1 («4 . ВшМ п ш . ) Ш ». 
№ 123 (454). Четвергъ, 1 ноября 1928 г. Шна н о м е р а 7 центовъ (марркъ) 
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " Тй: С ъ 31 октября и впредь. 
КЛЕЙМО ПОЗОРА 
, Глубокая жизненная драма въ 8 акт. Вечная проблема: Дае7ъ-ли бракъ право 
•а душу н тело жены > Ч«лов*чеек1я страсти и равнгдушная природа. Суро­
вая крдеота сьЪжныхъ вершинъ. Въ главнмхъ ролихъ: АЙЛеКЪ ПрИИГЛЬ 
и Н о р м а и * КОрри. 
Грщпни двИш цицмм! 
II. По п р о с ь б * пубЛИКМ! Знаменитая оперетта. Юбилейная фильма 
„НищШ студентъ" 
Фарсъ по одноименной оперетте Миллекера въ Ю акт. в ъ гл. ролл Графиня 
Лаура Новальская-Графиня Д. 1СТ1РГАЗИ, Симонъ Римаковичъ рищШ 
студентъ—ГАРРИ ЛИДТК1 , Янъ Яники, его другъ—ЭрнСТЬ ФдрОбОСЬ. 
Анонсъ! На очереди болыт'я картины: 9На родину*. Постановка энаменитаго рвок 
Доюов Майтеорца:,шИнМйской гробницы* и Лрафини Париока*. Скоро! „Корсары9 
К о р т е о 1р№ш I ( о щ И ы ш н е й О р н п . 
30 октября, после тяжкой болтани тихо скончалась 
пнюшшшКрейтонъ 
Вынос* гЬла и4ъ квартиры (Льнопрядильная и ра, № 25), въ пят­
ницу, 2 ноября, въ 2 час. лщ на Иааигородек. кладбище. 
Софоя Вфимоама Ц у р ъ - М ю л а и » . 
д-ръ медицяны Ф е д о р » Алаис. Цуръ*Мюлаиъ 
М м и ъ Иимолаааиа Гериигъ (урожд. Крейтонъ) 
Димитров Эдуардович» Гериигъ. 
Р о л а и д » Ф е д о р о в и ч » Цуръ-Мюлеиъ 
День Русскаго Инвалида. 
Въ воскресенье! 4 ноября, въ 
Преображенскомъ соборе, послЬ 
литургЫ, арх!епископомъ Евсев1емъ 
будетъ отслуженъ молебевъ. Вече­
ромъ въ зале Русскаго Общ. Соб-
раи1я состоится закрытый концертъ-
балъ, при бдагосклонномъ учасНи; 
г. г. Волковой, Кочневой, Кручини-
иой, Тр^йкъ, Клаасъ, Юр«адо, Рус­
скаго хора подъ управл. Архангель­
ска го и др. КрОмЪ того, въ анграк. 
тахъ черезъ йапзтйег „ЬоеУ!", пуб­
лика прослушаетъ пешс Шаляпина! 
Хора Донскихъ казаковъ и др. 
Во время ^танцевъ играетъ ив-
вестный въ Нарве оркестръ Милин-
скаго. Начало въ 9 час. вечера. 
4 го ноября с. г., по примеру 
Прошлыхъ л*тъ, въ Нарве устраи­
вается День Русскаго Инвалида. 
Эгстъ день вошелъ уже иъ тради­
цию русскихъ людей и является 
какъ бы нац1ональиыагь праздни-
комъ, свнд'Ьтельствующимъ о пат-
р!отизме русскихъ и игь готов­
ности, во имя светлаго будущего и 
и въ память великаго русскаго 
прошлаго, Принести посильный ма-
тер!альныя жертвы для помощи 
братъямъинвалидамъ, положившимъ 
ив алтарь Родины свое личное бла-
гополуч1е и счастье) а ныне пребы* 
вающигь въ ннщет*. 
Комитетомъ по устройству .Дня* 
выработана следующая программа: 
Во вторнику, 30 октября, въ по* 
м*ЬщенЫ Русскаго клуба состоялось 
общее собрате членовъ общества, 
вЪдующаго ор1ютами и богадель­
нями имени Орлова. Председатель 
общаго собрашя А. В. Васильевъ 
сд-Ьлалъ к р а т й докладъ о положе­
ны общества. Изъ доклада было 
видно, что деятельность общества 
протекаетъ успешно, , принося зна­
чительную помощь беднейшему иа-
селен.ю города. 
. Собран1емъ было постановлено о 
выдачи ежемесячнаго пособ!я быв­
шей воспитаннице пр.юта девице 
Скворцовой, иа предметъ получеи!я 
ею высшаго образовали въ Юрьев -
скомъ унив—т*, въ размере всего 
30 кронъ» 
Выданы во времонное польйова-
ше Комитету русскихъ вмигрантовъ 
для общежитии при Эмигрантской 
гимнаа1и: сгЬные часы, кровати, 
иконы, шкафы и т. о. 
Казначей общества Э. Э. Дик-
гофь достаточно подробно инфэр-
мировалъ о состояв! и кассы . на 1 
ноября. Общество обладаете дорта-
точнымъ капиталомъ для дальней* 
шей егр^деятельносги и производи­
мые денежные обороты находятся 
въ полиомъ порядке. 
Собрание носило деловой дарак-
теръ » орошло безъ особых» аире-
н!й и иеиужныхъ словонзл1ям1й, 
чемъ нередко грешат* мной* иныя 
собраЫя. 
• а грязный д л о р ъ . 
За не содержан!е въ порядке 
двора и панели возле своего дома 
привлекается къ ответственности 
домовладелецъ 3 Новодеревенской 
ул., 1, ГеорНй Абрамовъ. 
Кража сарабряныхъ вилокъ 
Въ ооиедельникъ, 29 окг п у 
прож. на Кренгольме, 35—5, Алекс. 
Варга съ кухоннаго стола похище­
ны две серебряный вилки. 
о-ча* „Саято горъ" 
Въ четвергъ, 1 ноября! въ 7 ч. 
15 и. въ библшт. комнате Русскаго 
клуба литерат. кружок* о - в а 
„Святогоръ* устраиваете суждев|е 
о раэскаге Пильняка ^Нижегород­
ски откосъ\ Разсказъ прочтете 
О. Т. Лебедевъ. Въ прешяхъ жела­
тельно участие всехъ присутствую 
ЩИХЪа 
Ч а л о » * * * « ь канал* . 
Т1роживающ!й на Ивангородск. 
форшт. Матвей Сидоровъ, 25 окт., 
после кутежа въ „Золотомъ Льве-, 
шелъ домой» Около завода ,Фо-
рвете* онъ свалился въ канаву и 
заснулъ. Подъ утрр полицейски 
нашелъ его лежащимъ въ грязи и 
отправилъ Для вытрезвлеи1я въ аре-
стный домъ. 
Д а м р т и р с т а о молодого 
солдата. 
Несколько дией тому иазадъ 
иаъ 4 батальона въ Нарве дезер-
тировалъ молодой солдате Эдуардъ 
Алувей, который до сихъ поръ не 
возвратился. Объ этомъ заявлено 
полищи, которая приняла меры для 
задержан.я беглеца. 
Эд. Алувей уже раньше несколь­
ко рдзъ самовольно отлучался изъ 
своей воинской части, но каждый 
разъ возвращался иазадъ. Полага­
ют^ что по прошествш нЬкотораго 
времени ояъ попрежнему вернется 
самъ. ' 
Читайте все — 
,Бтцы1 10ЦИ11 1№№". 
Магааинъ модной обуви 
Г. Аитмпоза 
Ьальск. ул., 18(ряд.съТормоленъ).Тол< 
Прибыла къ осеннему сезону 
дамская и п « д 0 1 иовЪйшихъ Л ш 
мужскаа иУ)01 соиоаъ, 
изготовленная «ю лоследнимъ парнж-
скимъ и венскиеъ модолямъ. 
К А Л О Ш И и • ^ ч -тной шведской 
фирмы „Тге Тога 4 1 . 
Дешев, обувь для школь-
никовъ. Пр!емъ зака* 
зевъ и починки. 
С-ь I ноября и впредь. |Е0П0Й№ 1110Ш||(1|1 ПШСЦШ! 
Равр»шаио дшп малолЬтиихъ. Рвврашаио д л я малоайтиижъ. 
Гежальн-Ьйшш художникъ экрана 
Эмиль Яннингеъ 
въ его величайшемъ твореЖи 
„Человекъ, забытый Богоиъ" 
( И Л И Ш И | Й ЧОЛОКаМСЬ4 4)* Сильная жизненная драма въ 12 чаетяхъ. Учаетвуютъ: Ш$ЯНЪ М И И О Т Ъ И фИЛИСЪ Г « В О р Ъ « # 
ш о , к о й т ъ ' 
Т о л . 2-44. 
Начало ш% 6 ч» в., ао враадкяхаиъ 
в% 3 ч. Каева открыта за */* ч- *° 
начат 1 оваиса в до 10 ч веч. 
И Н и м ! 15-50 цент. 
1.1 ^Фильма йромвадите огромно» впеЧатл4н!е, въ 
ней по64д16 соединились три важн^йшихъ элемента 
иииематографкчеекаго твврчеетва: богатый драма-
Тич^симъ иаиряаТвн1вмь сюжетъ, ир^краеиая поста 
Мо1К|, рельефная во веехъ двталйхъ и по нетич* 
Шдохноввн, Дсгюлиен4е главной рола таиимъ аьгдаю^ 
щвмея а^тистомъ, какъ дмщль Йияиигсъ*. , . 
».. ^Сама жизнь» сама судьба человеческая, выхва­
ченная изъ омута житейскаго, преображенная свЪ 
томъ искусства, воплощенная въ сбраЗахъ непере­
даваемой Силы и красоты ' . . . 
,,. ^Никогда Яннингеъ не даяалъ бо/Ле сильн. ияркаго 
ебрава, никеГда онъ не былъ столь дапекъ отъ переиг*-
рыван!а, какъ въ атскъ ейоемъ величайш. творен!и...я 
Эмиль Яннингеъ остается* ивпревзойденнымъ 
маетерсмъ въ области передачи тончайшнхъ иагя-
бовъ человеческой души. 
. . . Фильма одинаково трогающая сердив н молодой 
девушки и зрЪлаго мужчины и дружеийнка» 
вот* #гК8**« м1ровеЙ п#1ееы. •П 
II ЩЦК1Ж1 ШГЯТНШ 11ШНУ1 №Т»1 ЦШТН 
М 1?С (454) С т а р ы й Н а р в * к ! 1 Л м в т о ж ъ 193» г . 
Д / Г ^ Р Т С Т Я Я Ж И ^ Н К Звс%дам1в Городской ДуФяы. 
^а^•^^ ^ ^ Э V**' А _ П С Л Ь Х Х ^ З ^ ^ Д Л # , * С А А А # а Во вторникъ, ЗОоит., состоялось понижены ге*ъ ЕБДВА ЗА «АЛАМ-Ь, б! 
Д Р И Ш №1ц. 
(Памяти о. 1оанна Кронштадтского) 
Въ четверть, 1 ноября, въ 6 
час. вечера, въ Братской Св. Влади-
м!рской церкви состоится очередная 
духовная беседа, которую предло­
жить прот. П. Калинкннъ. 
БесЬда будетъ посвящена памя­
ти всеросс.йскаго молитвенника и 
праведника отца 1оанна Крон-
штадтскаго по с учзю дня его те­
зоименитства (19 окт. ст. стиля) и 
исполняющагося 20 ти лЪт.я со дня 
его блаженной памяти. 
Поел* беседы—панихида. 
ДЪтси1й спактакль. 
Въ воскресенье, 4 ноября, Бла-
готворитёльнымъ Комнтетомъ при 
Кренгольмской Воскресенской церк­
ви устраивается въ т. „Выйтлея* 
благотворительный дЪтскШ спек­
такль, начало коего 2 30 ч, дня. 
Представлено будетъ сказка 
„Котъ въ сапогахъ\въ 3 действ. 
Благая цель спектакля — чистый 
сборъ поступить въ пользу бЪд-
ныхъ—и столь редкЫ у насъ д*т-
ск!я увеселен!*, должчм найти жи­
вой откликь въ каждой семьи, гд*е 
имеется детвора. 
Учаничасм1й „еосиресникъ" 
Въ воскресенье, 4 ноября, въ 5 
час дня, въ зале клуба „ГармонЫ" 
состоится ученическЫ „чоскресникъ", 
устраиваемый об—вомъ „Святогоръ". 
Членами драматич. кружка об ва 
будетъ разыграна юмед.я Остров -
скаго „Не въ свои сани не садись". 
тШ, 
I I 
Новый увлекательнейшей романъ изъ 
советского быта, который съ суббо­
ты, 17 ноября, начнется печатаи1емъ 
въ „ С т а р о й * Нарвсмокъ 
Листа**». 
ОтъЪэдъ лат*1йскаго о ф н -
цара иаь Нараы. 
Во вторникъ, 30 окт., съ утрен-
йимъ поездом ь уехалъ изъ Нарвы 
латв!йск<й артиллер)йск!й офнцеръ 
лейт. Лепиншъ, который прослу-
жиль въ Нарв* въ артиллерЫ око­
ло года, съ целью ознакомиться съ 
воеинымъ д Ь л м ь Эсго»1н и изучить 
эстонскЫ языкъ 
Накануне въ честь его въ ар* 
Тиллер1йсксмъ казино быль устро* 
енъ ужадгь 
Кража пальто* 
Проживающая по Мазутной ул. 
5, Эмил1я Вилиаъ, заявила полиц!й, 
что у нея изъ незапертой кварти­
ры похищено зимнее пальто, стои­
мостью 50 кронъ. 
Ношаииинастао. 
На прошлой неделе, по сообще-
и1ю „РОЬ. Коек*, по Нарве ходилъ 
плохо од%тый средннхъ летъ чело-
«аЪкъ, принимавши заказы иа рамки 
для картииъ, отъ имени мастерской 
ревельскаго отдела Союза увеч-
ныхъ воиновъ, выдавая квитанц.и 
въ пр1ем% закааовъ и полученЫ де-
негь. Такимъ образомъ „чгенту" 
удалось собрать несколько тысячъ 
марокъ. 
Но прошелъ срокъ для выпол-
нен1я заказовъ, а рямокъ никто 
изъ заказчиковъ не получилъ. Не­
которые изъ нихъ обратились въ 
Ревель ва справками. Къ удивлению 
заказчиковъ Союзъ увечныхъ во­
иновъ сообщилъ, что мастерская при 
Союзе уже съ 10 .юля 1927 г. лик­
видирована и передана частному 
лицу. 
По слухамъ, мошеняикомъ ока­
зался какой то спивш.йся субьектъ, 
выдающ!й себя за бывшаго служа* 
щаго лесного ведомства» 
8а иаосторожиоо обрлща* 
н1а сь огнастр, оружием*. 
Въ конце 1юня нарвск1й отрядъ 
самозащиты находился въ лагеряхъ 
въ Магербурге, где въ числе про­
граммные занятой была и стрель­
ба въ цель. Принять учасИе въ 
стрельбе выразила желан!е также 
члеиъ самозащиты Эльфрида Грау-
бергъ. Взявъ ружье, она по неопыт­
ности засорила дуло пескомъ. Нахо-
дивш1йся сънею рядомъ самозащит 
никъ Вольдемаръ Мирбахъ, желая 
оказать ей услугу, ваялъ отъ нея 
ружье, чтобы прочистить стволг. Но 
былъ слишкомъ неосторожен!: онъ 
не ориподнялъ дула и заделъ ку-
рокъ. Раздался выстрелъ и пуля 
попала въ Граубергъ, тяжело ра-
нивъ ее. Пострадавшая была достав­
лена въ нарвекую гор. больницу, 
где ей сделана была операщя. Грау­
бергъ поправилась. 
29 октября дело это разбиралось 
въ камере мирового судьи. Потер­
певшая предъявила лишь граждан­
ски искъ за расходы по лечешю, 
которые Мирбахъ обязуется упла­
тить къ 12 ноября. 
Мировой судья пркговариваеть 
Мирбахъ за неосторожное обраще­
на съ огнестрельнымъ оруж1емъ> 
кроме судебныхъ издержекъ, къ 
штрафу въ 10 кронъ, съ заменой, 
въ случае несостоятельности, 3 
дчевнымъ арестомъ* 
Кража мала ивъ ульааъ . 
Въ ночь на 26 октября въ садъ 
при городскомъ пр!юте, где находи­
лись 2 уя^я, проникну и воры, кото­
рые, вскрывъ ульи, похитили изъ 
нихъ весь запась меда, оставленный 
дня пчелъ на зиму. Одинъ язе уль-
евъ оказался севсемъ разложеннымъ* 
Всего похищено около 1 пуда на 
сумму 65 кр. 
Во вторникъ, 30 вит., состоялось 
очерадиое засЪдан1е гор. думы. Съ 
1929 г., въ городе Вместо ч*шрехъ 
будетъ пять кино. Въ еИлу этого по­
становлено еъ будущаго года сумму взи­
маема™ гор. налога со всехъ кино 
увеличить съ 750 кр.,—на 810 кр. 
Ходатайство Гор. пожариаго о—ва 
объ открыли у себя буфета еъ про­
дажей кр*яки& напятковъ, еъ пове­
стки дня было снято. 
Разрешена ид 1929 г. торговля 
безъ крепкихъ иапитковъ трактирному 
ааведен1ю съ номерами Эмил1я Унтъ 
и отказано такимъ же зааедешямь— 
Ваеил1я Лебедева и Ширя. 
Постановлено по контокаррентному 
счету въ сумме 32.500 кр. перевести 
изъ Э сто и скаго банка въ долгосроч­
ный, съ разорочкой на 10 летъ. Пере-
шедш1я отъ государства земли я иа» 
ходящ!еся въ черте города, а такъ-же 
и рыбныя ловля, решено оставить въ 
аренде за старыми арендаторами до 
охончан1я ареиднаго срока. Отклонено 
ходатайство лесопромышлеиянкевъ о 
пенижеи1и гор. ебрра за оалавъ вро­
вень по р. Наров* иа 90%. 
Вело заелушано ходатайство 9. 
Зейлера. какъ представителя етъ 
Нарвск. Отделу Русс*. Иац1ой. Союза 
и О—ва артистовъ русской драмы, о 
понижен!* съ 30 на 10*/0 взимаемого 
городом^ увеселит, иелс*а е? спек­
таклей (беаъ танцавъ), «^которыхь 
учабтвуютъ артисты, яаляющ1*ся ино­
странным* подданными: Постановят 
взимать 1Ь% 
Отъ гор. думы выбрано 6 пред-
етавителей на предстояще 10 и 11 
ноября въ г. Ревеле конгреесъ дея­
телей самоупраленМ, Избраним: 
Ганаингъ, Переплетчиковъ, Пятцеръ, 
Нетце и др. 
Постановлено уважить ходатайство 
о сложены гор. увеселит, налога сь 
вечера, состоявшегося 7 октября въ 
„Нльмарине" въ пользу пострадавше­
го во время празднован!* 10-летняге 
юбилея республики артиллериста Ар­
тура Апраксина. 
Суждои!* о модиых* таи» 
цажъ. 
На дняхъ въ дитерат. кружке 
о - в а „Святогоръ* состоялось .Суж* 
ден!е о новыхъ танцахъ*. Выступа­
ло несколько человекъ. 
Толкован1я первыхъ ораторовъ 
носили резко отрицательное отно-
шен!е къ новымъ танцамъ. Но ког­
да изобильно уснащенные отрица­
тельными сторонами доводы о но­
выхъ танцахъ были закончены И 
одинъ изъ присутствующихъ на соб­
раны сталь задавать вопросы о 
причинахъ столь рЪзкаго къ новымъ 
танцамъ отношенЫ, коснувшись ихъ 
исторЫ и проч., то всемъ стало по­
нятно, что разбираемая тема ана 
чительио сложнее, нежели она вна­
чале представлялась молодой ауди­
торы. 
Въ результате, ни къ какому 
определенному выводу оппоненты 
не пришли, примирившись, видимо, 
иа той точке зреяЫ, что новые 
танцы, какъ и старые, можно тан-
цовать двояко: прилично и ие при 
лично* 
А это, пожалуй, разумнее всего* 
На помнить. 
Въ субботу, 27 октября, въ дер, 
Скарятино, въ булочной Симеона 
находился въ нетрезвомъ виде 
Дмитрий Формал1евъ. Когда Д. Фор-
мал!евъ проснулся, то заявилъ, что 
у него пропалъ изъ кармана коше* 
лекъ съ 6 кронами. Д Формал1евъ, 
все-же, утверждать не берется: былъ 
ли кошелекъ у него определенно 
похищен*, или же онъ, будучи 
пьянъ, утерялъ его самъ. 
Кража. 
На Кренгольме, въ д. 35, кв. 5 
изъ незапертой кухни, 29 октября, 
были похищены две серебряный 
ложки» принадл. Александру Бергъ. 
На дняхъ Мар!я Талачлуковп, 
паож. по Шведо Финскому ороси. 
47, услышала тревожное кудахтанье 
куръ въ еа(»а%. 4 . Ш 
Когда вошли въ сар>*Й* то 
тили притаившегося въ углу 
века съ мешкомъ за плечами, дари 
помощи полицейскаго онъ бы*Ь за-
держанъ и окаэйяся нек1имъ 1оСи-
фбмъ Транкманъ* &ъ мешкЬ у : : « к -
го найдено две вареванныхъ |$ры 
и два подседельныхь ремия. 
Воръ заключенъ подъ с т р в ^ 
ЗаИрсиоа и а б 1 0 1 1 1 » щ р 1 | ф | 
Проживающ(е по сос4дству въ 
Изакской вол. Ачастас1я Криво-
рукова и Иванъ Гсрновъ «поссори­
лись между собою. Во время пере­
бранки Горновъ схватилъ со стола 
пустую винную бутылку ш со 'всего 
размаха ударилъ ею по голове, Кри-
ворукову. Не довольствуясь этими», 
онъ яанесъ ей еще несколько уда-
ровъ кулакомъ по лицу* 
Потерпевшая дала дйлу *акоа-
ный ходъ. 
О тпгиклассиомъ о6учаи1и. 
Скарятянскимъ вол. советомъ 
принято обязательное 6 классное обу» 
чен!е, съ каковой целью открыты 
Б-ый клаесъ при Скамейской и За-
гривской нач. школахъ. Однако, по­
сещаемость детьми б класса не ва­
лика. Родители почему то ив находить 
нужиммъ посылать своихъ детой въ 
5 клаесъ, находя достаточным* 4 хъ 
классное обучон!е. Короче говоря, 
крайне разумное и вполне необходи­
мо* решен!е Вол. Совета являемся въ 
настоящее время пустымъ авукомъ. 
Необходимо принять стрсНя меры 
къ проведен!» втого полезиаго р^ше> 
н1я Въ жизнь и всячески убедить от* 
цовъ, что лишн!й годъ, проведенный 
яхъ детьми въ школе, будетъ только 
на пользу ямъ. Аф. 
А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 
Ромаиъ. (Начало съ >6 115) 
ЁЁ*ЁЁЁЁЁЁЁ!Ш 
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Въ девять часовъ, какъ всегда, 
Катька вернулась домой. Еще съ 
улицы она заглянула къ себе въ 
окошко и увидела ласковый знако­
мый св'Ьтъ. Отъ этого света на ду­
ше было тепло и радостно, исчезла 
усталость, и забывался тяжелый 
крикливый день» 
Катька торопливо направилась къ 
лестнице, ей хотелось какъ можно 
скорее попасть домой. Но, подой­
дя къ дверямъ, они увидЬла, что 
оне слегка притворены. 
— Чего бы это?-И словно х о - ч 
йодный комъ снега прокатился сь 
головы до иогъ. 
„Неужто за пятна лъ? в . 
Она быстро опустила лотокъ у 
дверей и вбежала въ квартиру. 
— Вадька! 
Но Вадьки не было. Ребенокъ 
мирно спалъ иа кроэати, и около 
него лежала записка* 
*Ушелъ, Прости иенЯ| жалкаго 
и ничтожна го. Я не хочу жить* Не 
могу жить. Вадька". 
Катька долго смотрела удивлен­
ными глазами на бумажку, потомъ 
пошла, принесла лотокъ, разделась, 
села на кровать, опять встала, по­
дошла къ окну, отъ окна къ столу, 
изорвала бумажку въ клочья и со 
злобой проговорила: 
— По книжному, дуракъ, любовь 
надо! Вотъ она тебя, любовь-то, и 
доводить!.. 
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— А ты знаешь, где онъ оста­
новился?-спроси лъ Семка Верочку, 
тревожно заглядывая ей въ Глаза. 
— Знаю. Только сегодня мы съ 
нимъ условились встретиться въ Го 
етяномъ. А изъ Гостинаго прямо къ 
намъ. 
—• Согласился? 
— Да. Все жаловался, что его 
сильно притесняю». А когда я спро­
сила, какъ дела, скааалъ: Дакъ, съ 
хлеба на квасъ перебиваемся. При-
ведь, говорить, сороке пять бы-
чишковъ, надо расчетъ сделать*. 
— Расчетъ?-усмехнулся Семка. 
— Вотъ мы и сдЪлаемъ* 
— Страшно. 
— Волковъ бояться, такъ н въ 
лесъ не ходить, Чего же это тебе 
страшно? 
— Я боюсь, что ты убивать бу­
дешь. 
— Эхъ-ма, дурашка! Да какой 
же мне прокъ убивать? Такъ сде-
лаемъ, что комврь носа не подто­
чить. Только ты ие подгадь, будь 
съ нимъ какъ можно веселей и ла-
с<ов4й. Ну, конечно, чтобы и уго­
щенье было не последнее. 
Верочка растерянно слушала и 
трусливо думала о томъ, какъ все 
случится. Она любила и въ то же 
время боялась Жгута, и очень часто 
ей было мучительно делать то, что 
онъ заставляла Но не делать она 
уже не могла. Достаточно было 
Семке появиться, сказать, улыбнуть­
ся, пройти, — она теряла всякое со* 
ображен!е и была готова на все. 
— Сид%ть надо неаременшо ~на 
втомъ диване,- началъ свои распо-
ряжеи!я Семка.—Поставимъ мы его 
вотъ такъ* Въ случае чего, я при­
ду изъ-за дверей. Будешь поить его, 
такъ пой изъ розовой оюмки, вотъ 
той, что съ жилками. Да сема ие 
Вздумай изъ нея выпить, смотри! 
— Ты отравишь его?—испуганно 
спросила Верочка. 
— Нетъ, — спокойно ответилъ 
Семка.—Онъ просто немножечко по-
спить и забудеть, куда и откуда 
пр!*халъ. Ну, собирайся. Чего доб-
раго, еще прогагаришь. А и дойду 
по одному делу, на уголь. Прощай! 
Ояъ обнялъ ее, поцеловалъ и 
быстро вышелъ изъ квартиры. 
Все приказаны Верочке онъ от-
давалъ броско и уверенно* Ояъ 
былъ совершенно спокоенъ, что она 
ихъ исполнить, м эта уверенность 
делала его самодовольнымъ и дерэ-
кимъ. 
Спускаясь съ л*стяипы, Семка 
остановился у дверей Катькнной 
квартиры и прислушался. Было ти­
хо. Стукну лъ,—никто ае отоввШся* 
"Тогда онъ вынулъ изъ жилетнаго 
кармана ключъ, вчера сделанный па 
слепку сь заика Катькиныхъ две­
рей, открылъ и вошелъ. Въ к ^ т и -
ре никого не было* Ребенокъ ^ а л ъ 
иа кровати. Семка осторожно | | тм-
ко подошелъ къ нему и сталь рва-
сматривать его лицо. Ему хотелось^ 
еще разъ проверить сходство меж^ 
ду собой и втимъ ребенкомъ. Но 
черти у ребенка были неопределен­
ны*, и онъ казался Семке похожим* 
иа сотни другихъ ребятъ, какихъ 
ему приходилось видеть. 
«А, можетъ-быть» и ие мой!—пси 
думалъ онъ—Почемъ я знаю? Это . 
можно только черезъ иее вывовить. 
А какъ же и выясню, когда она со 
той жить м желает*? А 
М I I I (454) С т а р ы й Н а р в е * ! Л ж « т а ж ъ 1838 г. 
Злобы дня. Смертный првговоръ женщине. 
лай такъ* чтобъ пожелала. И сде-
даю1 * —отвЪтилъ самъ себе Семка. 
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Вадька шелъ медленно по боко­
вой аллеЬ ЛЪтняго сада. Дойдя до 
памятника Крылову, ояъ остановил­
ся, отогнулъ приподнятый ворот-
някъ осеяняго драповаго пальто и 
прмс*лъ на скамейку. Землисто хму­
рое лицо его напоминало глиняную 
маску, и весь онъ походилъ на еле-
погь глины. 
Въ голов* его не плыли, ие ле­
тели, а бороздили скомканныя мыс-
ли* Ояъ выхватнлъ ивъ своей жиз­
ни отдельные впизоды, случаи въ 
явное доказательство того, что онъ 
не' имеет* нрава жить» 
„Слабый, ничтожный интеллиген­
тишка, яйтеллитеятишка не по уму 
н даже ие по образован.ю, а по 
штампу жизни—разве я могу быть 
равяымъ атимъ рвачамъ, заполнив* 
шимъ поди и леса жизни? Надо 
быть смЪлнмъ, дерзкимъ, иахаль-
иымъ, сляшкомъ подлымъ, чтобы 
приспособиться къ жизни*. Онъ 
Искочялъ, аакусилъ нижнюю губу, 
приподиялъ иоротиикъ, прихватилъ 
(го рукой у самого горла и понуро 
Иошелъ къ набережной Невы. 
1ЬИО. 
.Даже кричать и браиитьси > и* 
имею права. Право—сильному*. И 
вспомиилъ: «Трубные звуки и огнен­
ные персты возоп1югь, простертые 
йадъ вами*. 
Придя къ поплавку, посмотрелъ 
иа оустыя галлерейки и подумалъ; 
„Вотъ скоро здесь будутъ си­
деть и веселиться кмЪющГц право 
на жизнь. Те, кому революц.я не 
м-Ьшаетъ пить и хлопотать о нажи­
ве*. Ухмыльнулся и пошелъ напра­
во къ сгружеинымъ у береговъ бар-
камъ. 
Вода зеркальная и манящая* Во­
да шелестящая и густая* Вода, жад­
но смотревшая въ самое сердце, го-
во ила: 
.Иди, иди, Жутко, но хорошо. 
Все равно, рано ли, ноздчо ли, бу­
дешь зд^сь. Ид;и1в. 
Вадька заглянулъ вннэъ н по­
качнулся. Вадька рЪшалъ: „Да или 
меть?". Ояъ трусливо оглянулся, но 
по близости никого не было. Онъ 
торопливо подб&калъ къ спуску и 
замерь. Изъ за барки выскользнула 
лодка съ двумя гребцами. Увидев* 
Вадьку, одииъ крикиулы 
— Эй, молодецъ, садись иа ко* 
нецъ. Довезеиъ до Нижниго и оста-
вимъ безъ нижняго! 
И аасмеялись. Вадька съежился 
я прнсЬлъ на ступеньки* 
После трехдневного судоразбира-
тельс1ва парижЫе присяжные засе­
датели признали сербку Кюресъ ви­
новной въ убИствЪ тринадцатилет­
ней Кармеиъ Буриьо, отвЪтиаъ ут­
вердительно на все поставленные 
имъ вопросы. Такъ какъ смягчаю-
щихъ вину обсгоятельртвъ 4 найдено 
ьё было, то судъ приговорилъ Юл­
ку Кюресъ къ смертной казии. 
— Вы будете гильотинированы 
на одной изъ парижскихъ площадей, 
—проиэнесъ председатель суда тра-
диц!ониую фразу.—Жандармы, уве­
дите осужденную! 
Въ эту минуту съ преступницей 
случился нервчый привадокъ. Она 
дико закричала, упала на колени и 
стала биться головой о полъ: 
— Мой сынъ... Мой бедный 
сынъ! 
Съ большимъ трудомъ, жандар­
мы вывели ее изъ зала заседай!й. 
Во ФранцГи, какъ известно, жен-
щянъ давно уже ие казнятъ. Пре« 
зидеятъ республики обычно заменя­
ете имъ гильотину пожизнеинымъ 
тюремнымъ заключен.емъ. Исключе-
н!е было сделано для шп1онокъ, во 
время войны. 
День торжественный промчался, 
яишъ дымокъ одинъ остался, у на­
рода разговоръ, да почище малость 
дворъ. Да и улицы въ порядке, не 
валяются остатки, вроде садч на ма-
неръ- зеленеетъ новый скверъ. Ог-
дыжаютъ и детишки, положивъ иа 
полку книжки, всюду бегаю ъ, гу-
дяп ,пи утрамъдо сыта спят.. И ояи 
торжествовали, по ранжиру въ рядъ 
стояли, встречу делали гостямъ, вто 
весело детямъ. Тутъ н школа, и уче­
нье» и начальства уваженье, и раз­
вит!* ума и сюжетовъ разиыхътьма. 
Душещнцат*льпыхъ\ 
Въ обшемъ н*шя педагоги—къ 
дисциплине очень строги, любятъ 
службой козырнуть, справа влево 
повернуть. Молодое поколенье—лю­
бить вольное движенье, для культу­
ры вто плюсъ, нетъ и речи про 
конфузь. Только старые старухи — 
распускаюгь злые слухи, что я де< 
: ^ « ^ , в ^ р Й ваберутъ въ яоеи* 
- рый строб. Это право ие логично, но 
.^ведь знвютъ все отлично, чтоуны-
с ' иешнихъ стврухъ—притупился очень 
слухъ. Оттого они и блудятъ, »Т» 
4 ие надо, то осудятъ, гимназистокъ 
не съедитъ. коли люди поглядятъ. 
Все вь порядк*ь\ 
Въ наше время проев* щенье, 
^ есть обычное явленье, просвещать-
^ с я должеиъ всякъ—и богатый ибед-
някъ. И крестьяне ие забыты, шко-
;^лы тамъ и тутъ открыты, только 
; дядяяька учи, да поменьше хлопочи. 
/Просветить желая массу* имъ при­
бавили по классу, но ивъ итого все-
л го—не выходить ничего. Деревея-
Ы я детишки—года три потреплютъ 
.книжки, на четвертый кой * какъ, а 
иа пятый ужъ ни какъ. Говоря гъ, 
учиться надо, а ему ужъ дали ста­
до, онъ до осени поетъ, кучу де* 
•у\иегъ принесетъ. Коль попала палка 
^йъ руки, тутъ, конечно, прочь нау­
ки, после смотришь мальчуганъ — 
/Гарри Пилемъ сущимъ сталъ. 
На вен, руки\ 
Говорили рыбэки, что несчастья 
велики, рыба векпу исчезаетъ, въ 
невода не попадаетъ, говоря гъ, что 
въ этогь годъ—рыбакамъ оришеть 
банкроть. Ходятъ слухи по народу, 
что Для рыбы нЬтъ прохода, в ю 
ду сети, невода, ие проходить н ^о-
да. Говоря секретно, строго, рьбо-
лоаовъ очень ми го, ч;о пл хата, ;о 
рыбакъ, караулить каждый шагъ. 
Что сельди вь бочнЫ 
Въ пр!озерьи тоже плачутъ, ужъ 
давно тамъ не рыбачутъ, ходятъ, 
воютъ рыбаки, где то плаваютъ 
сиитки. Были, были, да уплыли, вид­
но плохо ихъ кормили—не найдутъ 
ли пироговъ, у советскихъ береговъ. 
А старухи все болтаютъ, что по дну 
орлы летаютъ, правда вто, или нетъ 
—скоро выяснимъ секреть. А пока 
что, дело худо—все надеются на 
чудо, я крестьяне и рыбакъ — до 
веоны соси кулакъ. Вообще на рыб-
иомъ фронте—видеиъ крзхъ на го­
ризонте, не мешало бъ кой кому — 
заглянуть на эту^тьму. 
Подсобить] 
Вотъ недавно въ ресторане—ут­
ка плавала въ сметане! а защити-
ковъ артель—заварила канитель. Пи­
ли, ели, пировали, а потомъ и сбок-
совали, чтобъ расходовъ ие платить 
—порешили увинтить. Шапки спря­
тали въ карманы (ничего, что были 
пьяны), незаметно, тихо въ дверь— 
удирали безъ потерь. Ну, а те, что 
пить остались—-отъ уплаты отказа-
вались, вотъ такъ штука, вотъ такъ 
(Ьуятъ — получился просто бунтъ. 
6*мелевш1е ребята — завозились 
какъ телята, въ ресторане былъ со­
домь — все летело кверху дномъ. 
Такъ ребятушки гуляютъ, и поря-
докъ защищэютъ, имъ не шапку я 




Въ парижской тюрьме Сайте на­
ходится въ заключен.и молодая жен­
щина, обманувшая более ста реет о-
рнявыкъ хозяевъ. Она выдавала себя 
ар яоюбрачяую, которая только что 
повенчана въ церкви и собирается от­
праздновать свадьбу. Въ подвенечиомъ 
платье она являлась къ хозяину ре­
сторана и заказывала ужинъ на трид 
дать персоиъ. Цветы для украшеи!я 
стана она обещала доставить сама. 
Вдругъ она вепомянала, что где то 
оставила свой ридикюль съ деньгами, 
предназиачаннымн для покупки цве­
том. Она просила хозяина дать ей 
Взаймы 600 франковъ, которые, конеч­
но, аа саадебиымъ обедемъ мужъ вер-
нетъ ему еъ благодарностью. Разуме­
ется, хозяинъ почиталъ за честь услу­
жить молодой даме. Отолъ торжест­
венно накрывался и готовились зака­
занный изысканный блюда. Но въ 
назначенный часъ ие являлись ни не­
веста, ни женнхъ. Бедному козявку 
приходилось мириться еъ мыслью о 
потере 500 франковъ и напрасноиъ 
расходе на устройство свадебнаго 
пира. 
Парижъ велвкъ, и хитрой „неве­
сте* удалось такимъ образоиъ обма­
нуть больше ста рестораторовъ. „До-
ходъ* аферистки превыснлъ, следо. 
вательно, 50 тысячъ франковъ. Но 
одному изъ потерпевшихъ удалось иа* 
пасть на ея следъ и указать на нее 
полиЩи. На допросе „невеста" созна­
лась и была немедленно заключена въ 
тюрьму, 
Небывалые часы. 
Всему м.ру известны знамени­
тые часы Страсбургскаго собора, 
раэыгрывающ1е въ полдень целую 
мистер1ю передъ глазами туристоаъ 
пр*'помощи движущихся куколъ. 
На выставке изобретен^ въ Виль-
не польск!й механикъ Тадеушъ Со­
болевой показалъ сделанные имъ 
часы, которыми онъ хочетъ затмить 
часы Страсбурга. 
Часы Соболевскаго представля-
ютъ собой небольшую церковь, 
увенчанную колокольней съ часо-
вымъ циферблатомъ. Съ первымъ 
полудевнымъ ударомъ начинаютъ 
звонить церковные колокола, двери 
церкви раскрываются, и внутрь хра­
ма изъ боковой двери входить про­
ц е с с монаховъ; появляется свя-
щенникъ и благословляетъ моля­
щуюся толпу; играетъ орган*} свя-
щенннкъ попнимается въ алтарь, и 
монахи возвращаются въ монастырь» 
Съ последяимъ ударомъ, въ две-
ряхъ церкви появляется Пилсудск.й; 
передъ нямъ, вдоль церковной огра­
ды, проходятъ войска: кавалср!я, 
пехота, артиллер!я, танки; играетъ 
военная музыка; проходятъ знамена, 
и передъ каждымъ знаменем^ жар-
шалъ подносить руку къ козцр4ису... 
СоболевЫй работалъ надъ ВТимъ 
изобретеи!емъ 30 летъ. Все ^стн 
часового механизма иэготовфш 
имъ собственноручно въ своей ма­
стерской. Часы были готовы къ на­
чалу войны, и ихъ хотелъ купил у 
Соболевскаго Магдебургск1й муаей; 
но война разстроила сделку. П^сле 
войны Соболевск1й прибавиль къ 
своимъ фигурамъ „Пильсудскаго и 
парадъ польскихъ войскъ*. Часы 
привлекли на выставку громадных 
толпы любопытныхъ. ИзобретШль 
не хочетъ продавать ихъ иностр!н-
яымъ кодлеиШонерамъ, н, поводи­
мому, ихъ купить либо варшавское, 
либо краковское городское самоуп-
равлеи!е. 
НШШЙМШП. 
Въ Стокгольме недавно произо-
шелъ следующ!й забавный случай. 
Шведскому министру ииостранныхъ 
делъ Лофгреену было поручено пе­
редать во время банкета орденъ 
видному деятелю, почетному граж« 
давнну города. Когда баикетъ под-
ходилъ къ концу, мииистръ, выпол­
няя возложенное на него поручен.е, 
передалъ герою торжества кожаный 
футляръ съ орденомъ. Юбнляръ не 
открывая футляра, положилъ его въ 
карманъ. Все присутсгвовавш.е на 
банкете наградили апплодисментами 
этотъ жесть скромности. 
На следующее утро юбиляръ 
былъ, однако, весьма удивлеиъ, 
когда, открывъ футляръ, увиделъ 
тамъ... машинку для бритья. Можно 
себе представить, въ какомъ поло* 
жен!и оказался бы мннистръ» по 
разееянностн перепутавш!й футля­
ры, если бы юбиляръ не былъ такъ 
скроменъ н тутъ же на банкете за-
хотЬлъ полюбоваться поднесенными 
ему знаками отлич!я. 
< а и м « краенэы« м а м въ 
Эпоха великихъ конкурсовъ не 
исчерпала еще всехъ своихъ воз­
можностей. Въ самомъ иедалекомъ 
будущемъ в* Париже состоится 
конкурсъ красивыхъ женскихъ глазь, 
Въ конкурсе могутъ принимать уча-
ст!е все парижанки, которымъ ис­
полнилось 18 летъ. 
Конкурсъ устраивается париж­
ской театральной газетой „Комед.я" 
и въ составе жюри участвуютъ наи­
более знаменитые представителя 
французской литературы и искус-
ства. Кандндатокъ на почетное зва-
н!е обладательницы самыхъ краси­
выхъ глазъ Парижа набралось уже 
немало. 
140 умрадаиимх* аатомо^ 
• и л а й . 
Въ Мобеже арестованъ бель-
Нецъ Опостъ Ванкеркавенъ, нрн-
анавш1йся при аресте, что онъ 
укралъ въ течен1е 3 месяцевъ въ. 
БельгШ и во Франц1и 940 автомо­
билей. Одновременно съ иимъ, въ 
Париже арестовано шесть члеиовъ 
шайки автомобильныхъ воровъ, 
успеашихъ украсть со времени от* 
крыт!я автомобильна го салона око­
ло 100 машкнъ, который шоферы 
оставляли безъ присмотра на улн-
цахъ вблизи салона. 
1шт11 сщеневШ 
меииш Я 
Супруга всем1рнагэ чемп!она бойс-
са Тенни миесъ Лодеръ получилась 
составе приданаго 100 паръ пер*а-
токъ, 25 паръ ботинокъ н туфель, 
множество белья н т. д. Америка* 
ск!я герлсъ потешаются надъ 1га* 
кимъ обильиымъ придаиымъ. Оно 
кажется нмъ чрезвычайно несовре-
меннымъ. На что такая гибель пла-
тьевъ и белья, когда «черезъ годъ-
два нынешн!е фасоиы выйдутъ иаъ 
моды?'. 
По возрен!ямъ молодыхъ амери-
канокъ гардеробъ девушки даже 
въ день свадьбы должеиъ заключать 
.только" два шерстяныхъ костюма, 
одинъ костюмъ тайеръ, три-четыре 
шелковыхъ вечериихъ платья, три 
бальныхъ туалета, три «послеобе* 
денныхъ" платья, шесть паръ обу­
ви, дюжину паръ чулокъ, одну ме­
ховую шубу я одно манто тоже съ 
мЬхомъ. 
132 гаоаля в ъ ж е л у д и * . 
Одинъ изъ варшавскихъ хирур-
говъ проиэвелъ въ больнице опе-
рац!ю извлечена изъ желудка 19-
летней Цили Гингольдъ 132 гвоз* 
дей, длиной въ 9 сантиметровъ каж­
дый, и 4 иголокъ, проглочейныхъ 
Гингольдъ съ целью самоубШства.; 
Олерад1я удалась бластяще, Гнн*; 
гольдъ выздоравливаетъ, а извлечен­
ные нзъ ея желудка предметы по­
мещены въ медицинами музей вар-
шавскаго университета. 
пКейтъ 1 1 . 
Кажется, еще никогда Эмияь 
Яннингеъ не давалъ более, яркаго я 
еяльнаго образа, какой артисту уда­
лось создать въ поставленной яМъ 
же крупнейшей фи льне 9 Человекъ 
забытый Богомъ" („Лишн1й человекъ4). 
А въ смысле перевоплощен!я изуми­
тельной, разнообразнейшей, совер­
шенной до мальчайшаго штряхв ми­
мики м двяжен.й, 9. Якнянгсъ въ 
атой картине достать крайний граня 
искусства. 
Пьеса, фабула коей почерпнута 
нзъ повести Людвига Вира, проязао» 
дитъ редкой художеств. впечатлеи1е. 
Ее нельзя не причислить къ выдаю* 
щяиея преязведен1ямъ киноискусства. 
Она имеетъ все Даниыя удовлетво­
рить вкуеъ самыхъ требеватальиыхъ 
•иатокевъ я аокловъ. 
М 123 (454) С т а р ы й Н а р в с к И Л и с т о ж ъ 1928 г . 
Вачаръ Вхтъ-илуба . 
Въ субботу, 27. октября, въ Рус­
скомъ Общ. Собрали состоялся ве-
черъ Нарвскаго Яхтъ-клубд. На сце­
не счеиь недурно была разыграна 
4-хъ акТная комед1я #Миссъ Гоббсъ" 
—Джерома К.Джерома. 
Изъ ансамбля выделялась г-жа 
Свободяна, въ роли Веулы. Г-жа 
Скаржикекая—„Миссъ Гоббсъ* въ 
•тотъ разъ играла несколько вяло, 
утомленно, недурна была тетка—г-жа 
Кельбергу а въ роли Милли Фарралъ 
—г жа Тинская. Изъ мужского персо­
нала ссгбеиио хсрошъ былъ талант-
лнвый артисъ г. Кругл-въ, в~ роли 
Вольфа Кинчеръ; не плохъ былъ и 
г. Гарииъ, въ рлти Джоржа Джессо-
на. 
Въ антрактахъ я во время тан-
цевъ игралъ граммсфонъ сърад!о уси-
лителемъ. Къ сожалей!», звуки грам­
мофона сопровождались какимъ то 
посторонними хрипен!емъ, оставляя 
непр!ятное впечатление. Несколько 
танцевъ были сыграны струннымъ 
оркестромъ. 
Весь вечеръ, собравший немало пу­
блики, носилъ очень оживленный ха­
рактера Чистый сборъ съ вечера, 
какъ известно, постулилъ въ пользу 
Яхт ъ-клуба. 
Пошарь въ дор . Кеидуши* 
На дняхъ въ дер, Кондуши, 
Скарятинской вол., загорел сь рига, 
принадлежащая Мяхачлу Мятлику, 
которая сгорела до тля. Въ опА 
погибло 15 п. зерна и др. имуще 
ства на сумму около 300 кр. По­
стройка была застрахована въ „ЕезН 
Ыо1(1а за 700 кр. 
Причина пожара пока не вы 
яснена. 
Кража 10.000 цаитоаь. 
Несколько дней тому назадъ у 
прож. по Пожарному пер. 6. Авгу­
ста Люкке, изъ незапертой квар­
тиры похищено 100 кр. деньгами. 
За нарушеЮе тишины. 
На дняхъ за нарушение ночпой 
тишины въ пьяяомъ виде попиц|ей 
отправленъ въ арестный домъ Мар-
тинъ ккнфрвичъ, прож. по 6 Пет­
ровской ул., 12 
Привлекаются къ ответственно-
сти за н>р,шеи1е тишич въ об-
щественномъ м-ЬсгЬ; прожив, по 8 
Новодеревеиской ул., 4, Арнольдъ 
Конторъ, прож. по Прудовой ул., 
8, 1оганъ Тядо и прож. по Гранич­
ной ул., 7, Гаральдъ Бушманъ. 
Въ общемъ за прошлую субботу 
и воскресенье отправлено въ пья-
номъ состоянш въ арестный домъ 
шесть человекъ. 
т 
ОтвЪтет*. реажкторъ В. #. Грюшгмль. 
Издательство: | * ^ВЯ^ 
Ааресъ аежаутЛк* Нарве, ЗпигЧап., I. 
Возобновляю 
вр1«м% еъ 1-ю ноября: модем* 
«о, к^эиЪ субботы 
Е. Сяяир*#ова 
5ииг. йп . , 23, домъ Жарова 
(противъ гостиницы ,Централь )̂. 
Съ субботы, 17-го ноября, „ С т а р ы й Нарвск.й Лмотокъ" 
начиетъ печатан.емъ новьй сенсац!онный СОВЪТСИ1й Р О М А Н Ъ Юл!я Берзииа 
Л Ю Б В И , 
Р А З Г У Л А И 
С П Е К У Л Я Щ И о 
Эготъ увлекатальнейш1й романъ изъ советсхаго быта написанъ въ чрезвычайно занимательной форме, благодаря чему читается 
особенно легко, съ каждой последующей главой заинтересовывая читателя все сильнее и сильнее. 
1 "г 1 " 111 ч'-. -I 1 - 1 
Жизнь и нравы современной Россги. Гримасы со&гьтсхаго Шта. Моома-свгоднягй-няго дня. Типы красной столицы. Комиссары и вереи-спекулянты — хозяева по-лооюенгя. Свободная любовь и веселые прожигатели жизни. Скользскгй путь княж­ны. 7 жизни 6ъ лапохъ. Крцкъ человтчвской души. Деньги—все. Подъ бдитель* ньшь окомъ ГПУ. Спасайся$ кто можетъ. 
А . 
0 . И 
шшь 
г Нарвскге стдеэтен!е — Петровская пл., 8. 
фабричный магавииъ. 
Продажа оптомъ и иъ розницу. ЦЪНЫ ф $ 6 р И Ч * 
иаго прейсъ.куранта. 
Большой выборъ тсваровъ собственной фабрики и 
заграничныхъ по таердымъ ценамъ РаВИООбрО" 
а!ё рисункоеъ. Новости савома. 
Ёельевыя, костюмный, платяныя хлопчатобумажный, 
шерс гянМя и шелковы* ткани. 
Рипрь» атласъ, плююъ. Байковыя и стеганыя одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа „Твнстъ". 
Шерсть. Вата. 
Получаиа л а р т 1 а Ф а б р и ч н , остатков»» 
* Прибыли б а р х а т » и л л ю ш ъ . 
& Сциш Л П О , й щ т и у 8 
и1'» | ' . I 
Прибыла болыа. партия Теплаго товара: 6ЯЙМ&, |К 
ф я ш м Ь | в в м м ю т * , е « р к « т ъ и пр. I I 
требуются 
тшттттшжттттш 
Н014Ш1Н11У1 и м * т ь хорошую обувь про* 
ЮвИшЩЦд симъ покупать отъ фирмы 
„КОНДРАТЬЕВЪ" 
1 Пеггровская пл., 10. 
Обувь наготовленная собственными мастерами 
изъ яучшихъ матер!аловъ. Имеется ВСОВОВ» 
иожиаа готовой о б у а * т иа ваиааъ. 
Д З Г 1ЦШИ Ш1П 
I Цемы самый общедоступны*. 
Оъ почтен1емъ 
Владелецъ Г. И. СТЕПАНОВЪ. 
ЗавеаываюхШй маГаЗяиомъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 
на государственный лесныя заготовки. Явиться со 
своими инструментами. 
Подробны* 'сведен!я въ канцеляр!и лесни­
чества, въ одной версте отъ станц.и КоЬНа (Кох-
тель). 
Пра«ыдущ1а номара 
иСтараго Нарвскаго Листка " 
;-: съ началомъ ромака :•: 
„ 1 ш н Бунанш! Р й т 
можно получать въ конторе 
газеты (Вышгородская, 1, 
:-: противъ Эсти-банка). :-: 
и 
УРОНИ М0ДН. ТАНЦЕВЪ (Ознакомившись изъ ваграничныхъ перчо-
ис* мчниковъ &ь мобньшъ стилвмъ и имтгя связь еъ танцъ-клубами> снова начицаемъ свет урс [Чм танцев*. 
Шъ программы 51оф-Рох, У/а1ае, Ч1й\**Апфш1$9 
Таг ДОТфМ и пр. 
Са мкныя группы. Отд*л*пш урот. 
дтпсь и справки: Яувнвчная ул. (Вера и)1> 
пв. ^ отъ 5.80 до 7 нас. 
М, ВОЛКОВА И 
И, ГЙЮНТАЛЬ. 
м д н у » м п т » м м т о р г о м А ' 
М. Х а е р д и н о в * 
1о^льская ул., 14. Тежеф 124. 
Получена большая парт.я довозможиыхэь* 
заграничныхъ товародъ: ПЛ10ШЪ. СУКНА 
д я « П А Л Ь Т О и КОСТЮМОВЪиШ1Р-
СТЯНЫЯ и ШЕЛКОВЫЯ Т К А Н И над 
ныхъ рисунйовъ. Фланель, байка и пр. 
Товаръ *Аст«ых* мануфактура: _ Цитек-, 
гефской, Квртвя^сжой я КрвнгелМеюК — вр 
фабрячнымъ ц%иаМ1. ' 
В и е м открытый 
НГШП ГШМШНП1 
„ Е е з ( 1 к а и р 1 а $ м 
ГормМнсаая ул., 1Ъ. 
Предлагаете новейшихъ фасоноръ дам-
сх1я модныя П А Л Ь Т О , М А Н Т О , М*ХА, 
,Б0А, ГОРЖЁТЙ и пр. ... 
Большой выборъ мужсквхъ КО€ТЮ« 
М О В Ъ , осенняхъ и зямнихъ пальто. 
Цены вне конкурен1йи. 
Скщ^ачъ.виртуозъ 
« Р Т У Р Ъ 
Ивглвсманъ 
(ОкбЯч. Лайи^втев4* 1океерв.) 
Скрипичные уроки отъ 
начала до высшего со* 
вершеистйй. 
Магазинная (МоЬпаЫп) 
ул. М 9, к,-4. ( Пр!емъ 
еъ 10—12 у. и 4 - 6 и. 
т и к и 
Н|^»—УбП-«в^ Г Т ^ 
ЙвИВЭ Оудвиж 
•> В 4 ( ]ЧрВ 
Ив» Нарвы: 
въ 1 1 3 0 Ш 




Родаиц1я и контора: 
ЫАКУА, 8йШг Ш ц (Вышгорсдская ул.) М| Ц . 
Т о л о ф о и ъ 65. 
Рщк**р% врянкмаетъ огъ 12—4, Контора отар, с* &-4. 
Вся" аорраспонденц!я адресуется иа редакц1ю 
.С ТА Р А Г О НАРВСКДГО ЛИСТКА4*. 
Непринятый рупкоиси иевоаврашаютея. 
Основанъ И. Н. Грюнталь въ 1898 г. 
Выходитъ по вторникаяяъ, 
четвергаяяъ и субботаягь_ 
№ 124 (455). Суббота, 3 ноября 1928 
Подписная плата* | 
С* яоотмкой н».1 *Ао. 76 и, б..-, доетшкк >а 63 ц 
П Л А Т А ЗА:ОВЪЯВЛЕИ1Я: 
I м./м. въ 1 ет.~н. 4-ой етр. 3 е. 
1ЗДм. аъ 1 ет. на 1-ой етр. Б к. 
1*м./м. въ 1 ст. »ъ текст» 6 ц. 
Шна номера 7 центовъ (марокъ) 
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " Тй: Со 2 ноября 1928 г. Учащимся разрешено. 
ПРЕМЬЕРА! Постановка ген.альнаго режиссера ДЖО 2 МАЙ, твзрц1 м!ровыхъ фяпьмъ „И*д1*с*С;й г р о б н и ц * - и .Графини Парижа*. Крупный бэевикъ „Ша"! 
| | (НИЩ 11ВР1ИИ). 
Трвгед1я жиани въ 10 акт. 
по известной новелле 
Леонгардк Франкъ. ,ЛА РОДИНУ 
Дейст*1е происходить въ СИБИРИ н ГЕРМАН1И. Замечательная игра лучшихъ ьртнстовъ извести, фирмы „Ша* и сильно драматически сюжетъ - картины, 
лрсщводятъ на арнтеля сильное впечатление. ОЧОИЬ ХОрОШМ ИЯРТИна. МОЖНО ПОООКОМОИДОМТЬ ПОСНОТрЪть 
Жизнь двухъ друзей» полная грусти по оторванной родин* и семье. Вссясминан.я о доме, спокойной жизни и о красавице жене. Тоска по любви и ласки. 
Сомяен1я въ верности жены* Неукротимая победа страсти. Русская революция. Сожженный солнцемъ русская долины. Неудавшееся бегство. Разбитый домаш-
н!й очагъ, Къ новой жизни. 
К Р О Н » ТОГО НОИОДНе О » 1«УЬ «ИТОЖЬ» И г р а е т ъ лучш!й салонный оркестръ подъ упр. А. В. КИРИЛЕНКО 
АНОНСЫ Следите за постановкой замечательной картины „ КОРСАРЫ" . 
Требуйте всюду 
' А Ф О Н 
ЧАЙ нашей марки. 
Друзья преждевременно скончавшагося 29 октября после непродолжительной, но тяжкой болезни 
Васншя Нинаноровича Верзина 
приносятъ ИСИреиИЮЮ благодарность директору Сиверсгаузенскаго лесопильн. завода, служащимъ, 
рабочямъ завода и латочнаго отделен.я, о. П. Калинкияу, И. Ф. Архангельскому, хору, Усть Нарвскому культ.-
проев, о—ву я всемъ печтившимъ памить усопшаго въ день его погребен1я. 
вон 
Резолюц1я общаго сображя членовъ 
Юрьевскаго Успенскаго прихода. 
.Общее собрате членовъ Юрьевскаго Успенскаго Собора отъ 21 ок­
тября с. г. решительно протестуете противъ законодательна го предполо-
жен!я о срыт!и Собора Св. Александра Невскаго въ г. Ревеле. Соборъ 
атотъ— Святыня, чтимая всеми православными гражданами Эстовш, неза­
висимо отъ ихъ наШональностн. СрытЛе Собора означало бы прискорбную 
победу слепого шовинизма надъ здравыми принципами миролюбивой по­
литики и христианской морали. Подготовляемый актъ релипозиой нетерпи­
мости противоречить безеоориымъ требован!ямъ гуманности и основнымъ 
началамъ релиНозвой совести и граждански го долга, мы громко заявля­
ема что срыт!е Собора Св. Александра Невскаго въ г. Ревеле представ-
ляется деломъ нравственно иепозволительвымъ и политически вредонсснымъ". 
Протеотъ о орьти Ал-Невокаго ообора 
Въ среду, 31 октября, подъ пред-
седательствомъ пастора Кявисте со-
стоялосъ васкдаЫе Нарвскаго Коми­
тета Эстонской христианской Демок­
ратической парт^ оо вопросу о 
сиосе въ Ревеле провославнаго 
Алексаидро-Невска го собора. 
Все аасЬдан1е относилось къ ато­
му законопроекту крайне отрица­
тельно. Комитетъ постановилъ дове­
сти до сведеи!я фракц1и Хрис1ан« 
ской демократ, парт.и Государствен-
наго Собран.я. что на стоявшемся 
заседали онъ къ законопроекту о 
сносе православиаго Ал. Невскаго 
собора въ Ревеле отнесся отрица­
тельно, 
Какъ мы слышали, такое же от-
рицательное отношение къ выше-
упомяиотому законояроекту имеетъ 
ввиду деааоти иНарвское общество 
домовладЪльцевъ. 
Ренордафонъ. 
Въ Лондоне образовалось об­
щество Рекордафона для эксплоата-
ц!и одного нзъ самыхъ удквитель-
ныхъ изобретешй нынешяяго вре­
мени. 
При п мощи осебаго аппарата» 
простого и занимающаго не больше 
места, ч*м пишущая машина, те­
лефонный рмговоръ между двумя 
и больший ччеломъ лицъ заносит­
ся на пл8с?-.--*у со всей точностью 
я съ передачей всехъ оттенковъ 
голоса. Аппаратъ можетъ быть пу* 
щенъ въ ходъ съ центральной стан-
ц1н или самимъ телефояяымъ або* 
нентомъ. 
Пластинка съ записью разговора 
переносится загЬмъ иа обыкяовен-
е««.в. 
П о с л * д н 1 я модели сезона. 
Въ громадномъ выборе дамск!я 
м а н т о , п а л ь т о , 
м-Ьхаи 
горжеты. 
Н е и е т м и , тт, ш р щ 
1И11Ш1 I №м-
Самый богатый в ы б о р ъ в ъ Н а р в » . 
Магавииъ готоваго платья 
I. Б ' Ь л о с т о ц н а г о 
Почтамтская ул., 73. Телеф. 173. 
Фирма существ, ст» 1887 
Цвиы крайне дешевым. 
Прошу убедиться лично . 
Г* 
вый граммефэнъ м воспроизводить 
разговоръ съ неоспоримой точно­
стью и документальностью. Это 
изобретете займетъ достойное ме­
сто въ цепи изобретен^: телефонъ 
—телеграф*—безпроволочный теле­
граф ъ— граммофонъ. 






Кино „ К о й т - ь " . Со 2 ноября и впредь. 
Величайшее произведете кино искусства. Ряаршшеио ДЛЯ МалОЛВТИИХЪ. 
Геи1ал1»м»йш1й кудожинкъ ж р а н а 
Эмиль Яннингеъ 




б трыми шагами, , ^ 
Въ Константинополе на -дняхъ хЩ*^ 
Состоится первый конкурсъ жен-^ V 
ской красоты, и константинополь­
ская газеты уже помещ&ютъ о немъ 
предварительный заметки и анонсы^;^ ^ 
Въ отлич!е отъ конкурсоаъ жен«< Щ 
СКОЙ ЬфаСОТЫ ОСТаДЬНОГО М{ра, КОН-
стантинопольское жю^и будетъ 
иметь сужден!е о шансахъ качди- ; 
датокъ только лишь на основавш^ 4 
ихъ чертъ лица и совершенно ие У 
распространяетъ своей компетенц!и 1 
на сложен!е н фигуры конкурен- Д4н 
токъ. »Уг%У 
Какъ бы то ни было, красавиц | 
цы, при своихъ ежегодныхъ выступ^ 
лен!яхъ въ Галъвестоие должны бу< 
дуть считаться отныне съ конку-, 
ренц!ей иовыхъ претендентокъ н / 
зван1е всемфной красавицы—турча 
нокъ. 
(и11и111и1Й ЧвЛОвЪкъ") . Сильная жизненная д р а М а яъ 12 частяхъ. Участвуют^: Б>ЛЯЪ &ОИИОТЪ И фИйМСЬ Г « О О Р > . 
«к. ,<Ьильма производнтъ сгрсмиое впечатлен!е, въ 
ней поб4д» о соединились три важн^йшихъ элемента 
кииематографчческаго таорчеств»; богатый драйа 
тичаскимъ иапря*еиемъ сюжетъ, прекрасная по та 
иовка, рельефная во всехъ деталяхъ и по истине 
ваеиевеи. нсполнен.е главной роли тагимъ выдаю-
ящися артястемъ, какъ 8мяль Яяииигеъ*. . . 
^Сама жизнь, сама судьба человеческая, выхва­
ченная изъ омута житейскаго, преображенная све 
Томъ искусства, воплощенная въ сбразахъ непере­
даваемой силы и красоты". . . 
... „Никогда Янкикгсъ не Давалъ более сильн. и яркаго 
образа, иикегда онъ не былъ етольдалекъ отъперейг*-
рыван!й, какъ въ зт^мъ свеемъ водичайш. творен1и..." 
, . . Эмипь Яннингеъ остается непревзойдённымъ 
мастеромъ въ области передачи тоичайшихъ изги-
бовъ человеческой души. 
. . . Фильма одинаково трогающая сердца и молодой 
девушки и зрелаго мужчяны и друженника» 
Вотъ отклики м!рэвой прессы. 
II щ ттт шттмг щттт соетевъ ц ш т щ . 
Иачало въ Ь ч. веч., по праздниламъ въ 3 ч, дня. Касса открыта за V* ч. до начала I сеанса и до 10 чао. веч. 
•цодоима цЬииости. ..^ 
Сред|| выставленныхъ въ Берли* ' / ^ ^ 
не для продажи художественных! ^ / 
ценностей эмягрантъ Романовски 
нашелъ въ аукц!онномъ каталог 
целый рйдъ предметовъ, которые 
похищены изъ его дома въ Петер 
бурге. Среди атихъ предметов! 
имеется картина мастера XVI столе 
т!я и Дорожная аптека изъ г о р н а г ^ ^ щ 
хрусталя. Романовск1й внесъ въ сую^Щш 
трёбоваи!е оставить эти вещи " в1; к » г я Щ 
его нладеши до разсмотреи!ч дел^ц^Л 
но существу и не допускать ихъ 
аукц.оиу. > / 
№ 1?4 455) С т а р ы й Н а р в в в ! ! Л И С Т О Е Ъ 1938 г. 
Местная жизнь. „.'""«"I 5? На Украма-Ъ голодъ* 
3 5 - л * т н ! й юбилей п р о т о к -
рая П. М. Добренравииа . 
Въ воскресенье, 11 го ноября, въ 
день 35-легняго юбилея настоятеля 
И 1^ги»городской Усаенской церкви 
прото!ерея П. М. Добронравина, 
Арх^епнскопомъ Евсев!емъ будетъ 
совершена въ этомъ храме божест­
венная литурНя, аослЪ которой имъ 
же—молебенъ въ сослужен!и нарв-
скаго духовенства. 
По окончании молебств!я состо­
ится чссгвован.е юбиляра врихожа-
н ми храма. 
Римско-католическая 
церковь. 
Въ воскресенье, 4-го ноября, въ 
11 час. утра—обедня и проповедь 
иа русскомъ языке; после обедни— 
вечерня. 
Порорывь в ъ вовдушиом* 
сообщан1и. 
Пр1емъ отправленШ воздушной 
почтой полин!и Петербургъ Ревель-
Рига Берлииъ съ 2 ноября прекра­
щается всеми почтовыми учрежде­
ниями ЭстонЫ, въ виду перерыва 
въ сообщены по названной лнн!н. 
Концерт * п р о ф . Артура 
Л а й б ы . 
Недавно состоялись въ Ревеле и 
Юрьеве юбилейные концерты проф. 
А. Лемба по случаю исполнившего­
ся двадцатилетия его артистической 
деятельности. 
По 'оредложемю Нарвской Му­
зыкальной школы прсфессоръ лю­
безно согласился исполнить про* 
грамму своего юбилейнаго вечера 
т.«кже и передъ нарвской публикой. 
Концертъ предполагается въ ско-
ромъ времени» День и залъ, где 
будетъ происходить концертъ, въ 
настоящее время точно еще не 
определены. 
Убийство ив романической 
п о ч в * . 
Въ воскресенье въ посаде Кал-
ласте былъ танцованный вечеръ, 
на которомъ, между прочимъ, при* 
сутствовали: Петръ Подгорный и 
Алексавдръ Грешкияъ. После вече­
ра Грешкинъ, прож. въ дер, Носъ, 
пошел! проводить свою барышню, 
къ которой не былъ равнодушенъ 
также и Подгорный. Последней вы-
следилъ влюбленную парочку и, 
встретивъ ее на дороге, набросился 
на Грешкина. Между ними завяза­
лась драка сперва на кулакахъ, а 
эатемъ сверкну лъ въ воздухе ножъ 
и Подгорный упалъ, смертельно ра­
неный. Испуганная девушка побе­
жала за помощью. 
ПодоспЬвипе крестьяне подняли 
Подгорнаго со слабыми признаками 
жизни и доставили его для оказа-
и1я первой помощи въ местную ап­
теку, где онъ черезъ несколько 
минуть скончался, 
О т п у с к а л * недоброкаче­
ственное масо. 
На усть нарвскаго торговца мя-
сомъ К. Егорова составленъ прото-
колъ за продажу недоброкачествен­
ней) мяса. 
Кража иаъ дачи . 
Въ Усть Нарве, по Садовой ул., 
изъ пустой дачи № 13 украдена ви­
сячая лампа. 
Д - Р * Д а й * иабраи* в ъ 
культурный совЪтъ. 
На выборахъ въ Нарве въ не­
мецкий культурный советъ больше 
всехъ голосовъ получилъ д-ръ 
Денъ. Всего подано голосовъ 63,2 °/о. 
Загоралась сажа. 
Въ четвергь, въ 4 ч. утра, на 
Петровской площади иаъ трубы пе­
карни 1оганна Кырае повалить на* 
столь густой черный дымъ, что ва-
стлалъ копотью всю улицу. Всл*дъ 
за атимъ иаъ трубы полетели иск­
ры. Оказалось, что въ трубе заго­
релась сажа, которая череаъ не­
сколько минуть сама погасла. 
Пожарной тревоги произведено 
ие было. На владельца пекарни 
составленъ протоколъ. 
Новый ионстабель в ъ Ко* 
восиую в о л . 
Съ 1 ноябрл въ Козескую во­
лость назначенъ новымъ констаб-
лемъ старшШ полицейски 1 участ­
ка гор. Нарвы Миллеръ, который 
служить при поли ш и долгое время. 
Въ одно время Миллеръ *аме« 
щаль начальника 1 полиц. участка, 
а потоиъ былъ его помощникомъ. 
Веселый иавоачикъ. 
На дняхъ по Почтамтской ул. 
проезжалъ ломовой извозчикъ, ко­
торый, лежа пьяний на телеге, гор* 
ланилъ песни. Полицейский сделалъ 
ему вам<ечан1е, на что извозчикъ 
ответнлъ бранью, продолжая нару­
шение тишины. ПолицейскШ задер-
жалъ его, дабы отправить вместе 
съ лошадью въ участокъ. Однако, 
извозчикъ вырвалси и, оставивъ ло­
шадь, убежалъ. 
Впоследств1н было установлено, 
что его зовутъ 1огавиомъ Киви-
стикъ, прож. по ВезенбергскоЙ ул., 49 
Кивистикъ привлеченъ къ ответ­
ственности. Оказывается, что онъ 
уже раньше отбывалъ 8-месячное 
наказание за ножевую расправу. 
Попытка кражи у с о л д а т * . 
На дняхъ двое неизвЪстныхъ 
проникли въ нестроевую роту, пы­
таясь совершить тамъ кражу. Они 
были замечены однимъ изъ сол-
дать и задержаны, а эатемъ от­
правлены въ криминальную полищю. 
Задержанные оказались Генри-
хоиъ Тюрэамъ и Эвальдомъ Грюя-
бергъ. 
День иивалиднаго вечера иодо-
шелъ. Русск1е люди! Не вабудьта 
въ втотъ день нашихъ героавъ, но-
ложившихъ на алтарь Родины свою 
силу и здоровье. 
Позаботимся объ ихъ дальней­
шей, далеко не радостной, судьбе. 
Поддержимъ своихъ нашональныхъ 
героевъ, посетивъ устраиваемый 
ими въ воскресенье въ зал* Рус­
скаго клуба концертъ балъ. 
Исполнимъ свой долгъ! 
Самоубийство рабочего. 
Въ воскресенье, 28 октября, на 
опушке Паемурскаго леса былъ 
найденъ трупъ пов%сившагося муж­
чины. Въ немъ узнали рабочего 
Креигольмск. м - р ы Эдуарда Пяйтъ, 
43 л., семейнаго человека, прожив, 
по 2 Новодеревенск, ул. № 10. При 
осмотре трупа никакихъ следовъ 
насил.я на немъ не оказалось. 
Покойный долгое время ара-
даль нервнымъ разстройствомъ. Не­
давно ояъ пытался покончить съ 
собою, бросившись съ жел*зиодо« 
рожнаго моста въ реку, но быль 
спасеяъ рыбаками. 
Уходя въ роковой день не* До­
му, онъ никому ничего не гово-
рилъ о своеиъ намерены. До итого 
оиъ неоднократно жаловался на пе-
реутомлен!е жизнью. 
п- Трупъ быль доставленъ въ по­
койницкую при гор. больнице, где 
онъ будетъ вскрыть. 
Уееличеи1е р а б о т * иа 
Льнопрядильной м - р * . 
На Льнопрядильной м - р е въ 
настоящее время работаетъ 1200 че­
ловекъ въ две смены. Въ орош-
ломъ году было 911 чел. 
Въ виду того, что получен!е 
льна изъ сов. Россш затруднено, а 
местный елкшкомъ дорогъ, товарь 
изготовляется изъ индЮской коноп­
ли и джута и идетъ большею ча­
стью въ Дан1ю и Аиглйо. 
•Мануфактура пр!обретаетъ все 
новые заграничные рынки, бла­
годаря чему можно надеяться, что 
ей въ недалекомъ будущемъ уда-
сться довести свое производство до 
пределовъ довоеннаго времени. 
Соблазнилась шоиолад-
иымъ аайцем*. 
Передъ судейскимъ столомъ 
стоить молодая 19 летняя девушка 
Евдошя Сорокина, которая обвиня­
ется въ краже. 
Сорокина въ булочной I. Ле< 
питса, по Вирской ул., похитила 
шок ладиаго зайца, стоимостью 85 
цен. Однако, кража была замечена 
и заяцъ былъ найденъ въ кармане 
Сорокиной. Последняя старалась 
оправдаться, говоря, что заяцъ 
купленъ ею въ булочной „Аре". 
Но по справкамъ это не подтверди­
лось. 
Мировой судья приговорилъ Со­
рокину къ 3 месяцамъ тюремяаго 
заключена условно. 
Приводимъ выдержку иаъ част-
наго письма, доставленная въ Ригу 
оказией изъ Юева: 
„Мы окружены шп(онами ГПУ. 
Нетъ ни одного двора, где бы не 
было доносчика. Каждое посещен1е, 
наличность ценной вещи, даже воз­
можность по человечески пообе­
дать—все вто матерЬлъ для доноса 
и вызываетъ увеличеи1е налога и 
зачастую—высылку. 
Только тотъ, кто самъ побывалъ 
въ втой атмосфере безнадежности, 
страха и отчаяв!я, можетъ понять, 
какъ сильно изменился русск!й на-
родъ за последн!е годы. Прежде 
мы были легкомысленны, ленивы, 
но добросердечны и отзывчивы. Те­
перь—мы сделались подозрительны­
ми, жестокими и продажными, ста­
ли грязны, жадны, безстыдны, без­
нравственны. 
Жилища чрезвычайно грязны. 
К А Т Ь К А 
бумажный 
Р А Н Е Т Ъ 
Р о м а й ^ (Начало съ Кг 115) 
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Верочка привезла Еремея Мат­
веича немного навеселе. По пути 
они заехали въ ресторанъ выпить и 
послушать музыку. Провинциально­
му купцу, запуганному чекой и фин-
отделомъ, после города, где съ тру-
домъ продавали пиво, а вина и въ 
помине не было, всё казалось от-
отраднымъ, прекраснымъ и яапоми-
нающимъ прежнюю жизнь. 
— Ну, и живете вы здесь! Ай-
ай-ай! Никакой разницы отъ монар-
х!н. Быковъ привезъ, собственно, я, 
но продалъ черезъ маклера, про­
центы платилъ, могарычь пиль и 
тому подобное, все по-старому. Ку­
да ни поглядишь—автомобили фыр-
каютъ, дамы-фуфу разъезжаютъ. 
Магазины—со всего света велико-
леп1е. Рестораны, музыка, шуры-му­
ры, офашанты, сахарно морожено, 
даже зеркала бить можно* Только 
ихъ благород!й не хватаегь. Ну» и 
живете, ай ай-ай! Когда же у насъ 
вто будетъ? Ведь, я тутъ иду по 
улице и хоть бы что, а дбма-то все 
время озирайся. Кухарку изъ МИЛО­
СТИ пр1ютилъ—налог ь, сапоги вычи-
стилъ—налогь! А ежели на автомо­
биле проехать, то и потроховъ не 
хватить сь фияотделомъ распла­
титься. Разъ на автомобиле ката­
ешься, значить, капиталь имеешь. 
Плати! А какой тамъ капиталь! Я, 
можетъ, для форсу иа последнее три 
рубля поехалъ! 
— Можно васъ угостить конья-
комъ?— сказала Верочка, усаживая 
Еремея Матвеича на днваиъ» — И 
кофеемъ. 
— Нетъ, ужъ ты, матушка моя, 
лучше чаемъ. 
— Съ лимончикомг? — улыбну­
лась Верочка и подошла къ зерка­
лу оправиться. 
Еремей Матвеичъ уставился гла­
зами въ ее отражев!е, и улыбка рас­
пустилась на его лице. 
— Очень даже пр!ятно. Какая 
вы стали нарядная! Не то, чтонашъ 
братъ, провинц1я. Хотя вашъ па­
пенька, царств!е ему небесное, всег­
да сюртуками отличался» Бывало, 
куда ни появится, непременно вь 
сюртуке. „Люблю,— говорить, —вто 
одъян1е, хоти и необразованный*. 
— Еремей Матвеичъ!— перебила 
Верочка.—Вы ужъ ие обижайтесь, 
если немного поскучаете. Мне сей-
часъ придется немного заняться по 
хозяйству. Но, чтобы вы не очень 
соскучились, вотъ вамъ альбомъ бе-
говыхъ лощадей и виды Питера. 
— Что вы, моя матушка, да сь 
какой стати скучать? Въ гостяхъ, 
можно сказать, у столь пр!ятиой ба­
рышни нгшего купеческаго зваи!я* 
да скучать! 
Верочка ушла и быстро заня­
лась приготовлешемъ закусокъ, часть 
которыхъ уже была приготовлена 
Семкой. 
— Я что твой поваръ,—говорилъ 
онъ полушонотоиъ Верочке, оправ­
ляя передникъ и жеманно склады­
вая губы. 
I— Ояъ кофею не хочетъ, ему 
чай надо. 
— Сиволапый чортг! Тоже еще, 
привередннчаетъ! 
Ояъ быстро разжегъ примусь и 
поставилъ чайникъ. 
— Смотри, чтобы не вошелъ 
сюда. 
— Нетъ, я ему тамъ альбомъ 
дала. 
— Все-таки... А то и видъ у ме­
ня неважный, да и вообще... 
Видъ у него, действительно, 
быль странный; длинная холщевая 
рубаха съ засученными рукавами, 
узк1е коротк!е штаны, заправленные 
вь желтые чулки. Сапоги онъ сяялъ, 
чтобы не было слышно его шаговъ. 
И возбужденное лицо съ белою по­
вязкой, словно у него былъ флюсъ. 
— Угощай съ чувствомъ, а са­
мое главное — розовую рюмку сь 
жилками ие забывай. 
— Я сама скоро буду розовой 
рюмкой съ жилками, — сказала Ве­
рочка. — Храбрюсь, а сама чуть 
жива. 
— Ну, ну! Еще выдумай! Сча­
стье бываетъ разъ, а ве два. Упу­
стишь случай—не поймаешь! 
— Все вто такъ. Но никогда, ни­
когда этого не было. 
— Эхъ-ма, не было! Ж «утъ лю­
ди въ болоте и бояться чихнуть, 
какъ-будто отъ эгого болото рас-
РабочШ полу часть отъ 60 до 100 
р. вь месяцъ, а служащ!е, учителя 
и т. д.—около 80 р. Только комму­
нисты получаютъ въ среднемъ 180 
р. въ месяцъ. 
Въ настоящее время на Украи­
не насту пиль фирменный голодъ и 
не только крестьяне, но и немцы, 
имевш!е когда-то цветущ1я колон1и, 
—попрошайничаюгь. Х*ебъ черный, 
похож!й на клейстеръ,—стоить 10 
к., хлебъ, немного светлее по цве­
ту,— 22 -25 к. фунтъ.. Хлебъ можно 
получать по карточкамъ по 1 ф. на 
человека, а рабочему— IV* ф. Все 
продукты плохого качества. Ч стной 
торговли ие сущгсгауеть. Надзора 
за качествомь продуктовъ никакого. 
Какъ можно прожить ври та-
кихъ цеиахъ, получая 60—80 р. вь 
месяцъ, изъ которыхъ значительная 
часть уходить иа налоги и .добро­
вольный" пожертвованы?/ 
Новый р о м а и ъ ! 
„Сто процентовъ 
любви, разгула и спекуляц!и" 
Начнется п е ч а т а н о м * в * „ С т а р о м * Нарвскоиъ Цист* 
• А " съ субботы, 17-го иовбрв . 
Спец1алистъ по иражвмъ 
и а * ч у л в и о в ъ . 
Въ вту среду у мирового судьи 
разбиралось дело некоего Сергее­
ва, известнаго, какъ спешалиста по 
кряжамъ изъ чулановъ. 
Сергеевъ былъ приговоренъ къ 
5 месячному тюремному заключен1ю, 
съ начетомъ 3 хъ месяцевъ, при-
судениыхъ ему въ свое время ус­
ловно. Такимъ образомъ, ему при­
дется отбыть 8 месяцевъ. 
Соучастникъ Сергеева — Вельсъ 
—былъ приговоренъ къ 3-месячно­
му заключению условно. 
Увольиеи1е рабочих* . 
На Кренгольмской м— ре въ 1о-
вльской фабрике по слухамъ бу­
детъ опять уволена часть рабочихъ 
ва недостаткомъ сырьи и заказовъ. 
Въ настоящее время фабрика 
работаетъ 5 дней въ неделю. 
Поножовщина въ д о р . 
Коидуши. 
Въ воскресенье въ дер. Коиду­
ши во время танцовальнаго вечера 
было по обыкновенно много пья-
ныхъ парней. 
Въ середине вечера одниъ изъ 
парней С. затеялъ ссору, во время 
которой, иапавъ на братьевъ К, 
нанесъ одному иаъ иихъ ножевую 
раау въ шею, а другому — въ спи­
ну и голову. 
Пострадавшие были отправлены 
къ врачу, а н^жевщнкъ — передаиъ 
въ руки полиц!и. 
П О д п о л ь н ы я проклакац1и. 
По сведен!ямъ „РбЬ]а Коди", 
въ ночь ва 31 октября въ крен-
гольмскомъ районе неизвестными 
лицами была разбросана подполь­
ная листовка иа встонскомъ яз. 
^Коммунистъ" М 2. Большинство 
листовокъ было подобрано полиц!ей. 
По содержан!ю листовки были 
по обыкиовен!ю заполнены бранью 
по адресу нашего правительства ш 
существующихъ порядковъ и вы-
хвален!емъ советскаго ароя. 
Властямъ еще ие удалось уста* 
новить, печатались ля листовки вь 
Эстон!н, иди же быта тайно пере­
правлены черезъ границу иаъ сов. 
Росс1и. 
Несколько недель тому назадъ 
въ томъ же кренгольмскомъ районе 
были также разбросаны проклама-
Ц1И, но более умёреннаго тома. 
Какъ слышно, полиц1н удалось 
напасть на следъ разбрасывателей 
прокиамац1й. 
Воръ ие оставилъ даже вЪ* 
Несколько дней тому назадъ въ 
Дер. Омутъ воръ забрался въ не­
обитаемую избу Ивана Шербятнн-
коаа и похитилъ со стены вешалку 
и висевшую на ней рабочую одежду. 
Каждому доступно подрисаться иа 
„СТЦУПЩВШКТЮ". 
75 центовъ (марокь) вь месяце! 
плещется. Трусихе! Надо все знать, 
все уметь. Это на уб!йство и не 
грабежъ, а Ловкость. Я читаль про 
одного авантюриста, очень знамени* 
таго, за границей жилъ. Ловко 4 ра-
боталъ, подлецъ, талантъ, настоя-
Щ1Й талантъ. Среди бела дня изъ 
тюрьмы уходилъ, иаъ воды огонь 
делалъ. Вотъ сила, вотъ голова. 
Эхь-иа! А ты боишься чихнуть! 
Череаъ часъ Верочка и Еремей 
Матвеичъ сидели за столомъ и ве­
село разговаривали. 
— Ахъ, Еремей Матвеичъ, я 
ужасно утомилась. Теперь все но­
вое, новое и иовое. 
— Эго верно. На что наши пр!е-
мы, и то новые. Дело, конечно, ста* 
рое, вто верно» а только подходецъ 
иной. Прежде приходилось вожжать­
ся съ обравоааийымъ классомъ. Ну, 
понятно, разный тонкости. А теперь 
лишь бы вто самая подкладочка. А 
съ ней ужъ веб можчо. И въ душу 
влезть и изъ души вылезти. При­
мерно, на чтб ябл эко, я то съ румян-
цемъ подороже. Д* и ходчей идетъ. 
—- Выпейте винца. 
— Благодарю покорно. 
Верочка потянулась череаъ столь 
ва рюмкой съ розовыми жилками, 
ко Еремей Матвеичъ услужливо 
вскинулся подать ее, эадЬлъ рука-
вомь одну изъ бугылокъ, которая, 
падая, ударилась о край рюмки съ 
жилками и разбила ее надвое. 
— Ахъ! — вскрикнула Верочка. 
Еремей Матвеичъ покрасить и 
виновато сказалъ: 
— Простите, я хотелъ помочь. 
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Вадька долго м понуро стеялъ 
надь убегавшею и густою водою. 
Ояъ не решался броситься. Мелкая 
дрожь, поднявшаяся внутри, пере­
шла на тело, и онъ заплакалъ. 
Бледно-голубое небо съ желты­
ми, блеклыми тучами коптилось отъ 
земли и фабричныхъ трубъ, выги­
балось куполомъ и отражалось мае-* 
лянистой сталью на поверхности реки. 
Вадька повернулся, качнулся и 
отступиль Шк несколько шаговъ отъ 
берега йд&рымъ плитамъ, къ вы­
ходу ив панель. | ^ 
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— А вечеркомъ цтвюлите раз-
решить?—жарко и М т ю говорилъ 
Еремей Матвеичъ въ самое лицо 
Верочке, напрягай усил1яуЧТобы ив 
подмигнуть. А подмигну^ очень 
хотелось. — ХУНТ*, ковимо, отець 
семейства, но, сами зияете, любов­
ный чувства—ж 1ръ. А ужъ сердце 
мое вы прямо кипяткомъ обдали. 
Горитъ нестерпимо, верьте совести 
Ну, что вамъ стоить осчастливить 
меня? Душечка, хотите, и на коле­
ни встану. 
Но Верочка осторожно выдер­
нула свою руку и отодвинулась. Ли­
цо ея выражало ие то испугъ, ие 
то брезгливость. Она встала и ото­
шла къ окну. 
— Душечке,—поднялся было ку-
пецъ за Верочкой. ^ ^ 
— Сидите, с и « Щ — тревожно 
вскрикнула,она. — Я сейчась. Я по­
думаю. 
(ДроАммгенй мявуощв). 
Л 1 184 (415) С т а р ы й Я а р в в ж И Л м в т о е ъ 1928 г . 
Оить создаютъ эстанское „д*ло". ВОКРУГЪ СВЯТА. Злобы дня. 
ТАСС сообщаете изъ Петербурга: 
„Закончено агЬдсгв.е по делу 
эстонской шп!онской организации. 
Во гдавЪ атой органиавцЫ находи­
лась шп!онка Быстрова. Въ распо-
рнжевш Быстровсй были лица» пе­
реходивши границу СССР и псстав-
лявш!я шп1ояск1я сведен.*. Въ де­
кабре 1927 г. Быстрота перешла 
границу и спустя несколько дней 
была задержана. 
Во время дознен!я Быстрое а 
долго завиралась, но въ конце кон* 
повъ созналась въ участЫ въ шп!-
опекой организации и указала лицъ, 
черезъ которыхъ эстонская разве­
дывательная организация еще въ 
1919 г. получала различный сведе­
ния секретнаго характера. 
Эгими лицами оказались супру­
ги Швецовы и супруги Ч.шкикы, 
состоявш.е въ родственной с*язи сь 
виднымъ эстонскимъ агенгомъ Ми-
нинымъ. Дело Быстровой, Чашки-
ныхъ и Швецовыхъ будетъ въ ско­
ромь времени слушаться въ петер-
бургскомъ воениомъ трибунале11. 
Добровольцы па борьб* еъ азартомъ. 
Въ Будапеште существуетъ мио-
1*о тайныхъ игорныхъ клубовъ. 
Ааартныя игры процветаютъ Въ 
Стране. Играютъ и въ частныхъ 
госшныхъ, и въ поездахъ, и въ 
рестораяахъ и подъ'открытымъ не-
бомъ. 
Огромный суммы проигрыва­
ются по иочамъ и много богатихъ 
аиатиыхъ веигерекнхъ фамил1й, ра­
зорились ва последн1е годы. Графъ 
Карольи» говорить» на прошлой ме-
Д%л* проигралъ въ скоромь поев 
де на пути изъ Будапешта въ Ве­
ну свыше 260.000 долларовъ. За 
осследнМ аТЬсяцъ въ стране покон­
чили съ собой четыре известныхъ 
и еще недавно богааыхъ заводчика 
и банкира* 
И вотъ, для борьбы съ этвмъ 
аломъ въ Будапеште образовалось 
Общество добровольной борьбы съ 
азартомъ. Входятъ въ неф исклю­
чительно женщины, преимуществен­
но жены лицъ, увлекающихся кар­
тами. Уставъ пода|санъ 70 дамами, 
учредительницами общества. ^ 
Члены Общесгва добровольной 
борьбы съ азартдмъ обязуются 
„всеми мерами и способами узна­
вать адреса игорныхъ звведен1й и 
доводить д&? сведена оолиШи н 
властей все, что имъ удастся узнать 
о вритонодержателяхъ*. 
Съ полиц!ей отъ имени общест­
ва сообщается лишь одна секретар­
ша. Она не называете имень сво­
ихъ осведомительницъ и не обяза­
на указывать способа, которымъ ин-
формац!я была добыта. 
На другой же день после ут­
верждена устава общества въ Бу­
дапеште было закрыто И клубовъ. 
Кафедра по изучение... ухаж.вдшя. 
„Ухаживайе за женщиной—искус­
ство, и ему надо научиться",—такими 
словами начялъ свою яекц.ю въ Кем* 
бридже проф. Гнте. , Милл.оны муж-
чинъ,—скаеалъ далее профессоръ,— 
ухаживаютъ за женщинами, но ни-
кто ие далъ себе труда - заняться 
серьезно втямъ вопросомъ. Для вау-
чен!я проблемы ухяжявен1я надо учре­
дить специальную кафедру*. 
Это предложение нашло откликъ у 
многкхъ жеищииъ, занимающихся 
• Интеллектуальнымъ трудомъ, к рома­
нистка Этель Маинзнъ въ одной лон­
донской газете пишете: 
„Профессоръ Гите совершенно 
правъ. Искусство ухаживай!* должно 
быть ьа^ено. Мужчины аК)1*|1ы знать, 
какъ объясняться въ л^баи. Нельзя 
все предоставлять „природе-. Муж­
чины должны сперва теоретически за­
няться втямъ вопросомъ, потому что 
всякая женщина требуете ииого ^об|и 
яснек!я въ любви. Въ соответств1и съ 
темпарамвнтоиъ ей нравится сенти­
ментальное н несентиментально* объ-
яснон1е. Я знаю женщннъ, йоторммъ 
можно объясниться въ любви только 
на научномъ основания \ 
Л1Ш11 ЩАТ". 
(Спектакль Нарвск. Отд. Русск. Нац. 
Союза). 
Поставленная нашямъ Нац1ональ~ 
нымъ Союзомъ въ т. .Выйтлея" ко» 
мед1я В. Крылова ,Девяч,й перепо-
Подохъ" яаъ боярской жизни вреиенъ 
царя Федора Михайловича, прошла съ 
большимъ успехомъ. Залъ былъ пере­
полнена Изъ исполнителей оеобымъ 
успехомъ пользовалась А. Скаржян-
екая въ роли дочери воеводы Мар-
фунькн. Казалось, что) артистка на 
играла» а жила на сцене, я ато не­
вольно передовалось зрителю. Такой 
же успЪхъ выпалъ и иа долю А. Га­
рина (дьякъ), который въ то же ври* 
мя являлся и режяеееромъ пьесы. 
Удачна была г-жа Егорова въ ро» 
ия боярской дочери Дарьи. Хорошо 
играли г-жи Каяъвергъ и Карташева: 
первая въ роли жеиы воеводы, а вто* 
рая—въ роли няньки Матвеевны. Тн 
пичиы были: г; Пановъ въ роли боя-
' рииа иг. Карташевъ въ роли воево­
ды. Съ большимъ мастеретвомъ 9. 
Зейлеръ игралъ шута Тимошку, вызы­
вая наоднократиый смехъ у публики. 
г Вообще, весь ансамбль былъ очень 
А удачен»* Новый д*корац1н, подборе 
Ф костюиоаъ и удачная гримировка до* 
«млняяя художествен^» красоту спек­
такля. Финальный акте пьесы былъ 
украшать выступяейемъ Русскаго хора 
подъ управляй. Ф. Архангельская, 
которому пришлось даже бисировать. 
Ляхо была яраваяана русская пляска. 
Можно определенно сказать* что 
ЬрошедшШ спектакль вполне удозла-
. * Творвлъ зстатичасаое чувство зрителя. 
МиоНе выражали пожеан1е, что-бы 
4гга пьеса бмла повторена* т. к» ни 
эсемъ жёлаюОДимъ удалось её увидеть. 
Кроме того, выражались надежды, что 
^ Отдел* Русск. Нац. Союза въ теку-
|цемъ сезоне устроить еще несколько 
. йодобвыхъ спектаклей. 
И рт* яаобяоднмо, ибо обйзетву, 
какъ Ьилно, надаело1 с е р е т ь пьвсы 
' : , {|№кап> жанра на говоря ужа о томъ. 
Т ;Что солидные спектакли могуте слу-
к Ч-кить )гкреплей1емъ веры и уважая!* 
г \< ВЪ русскому культурному творчеству 
IV И искусству. 
;Ь\ Зритель. 
Читайте все 
,ЗЩА ЦШШ 1ВТШ". 
Вончмжъ хпЪЬш обомралъ 
хомиим. 
Владелецъ хлебопекарни по Выш-
городск. ул. Г. Тензингъ сталь за­
мечать регулярную пропажу хлеба, 
булокъ, муки и пустыхъ мешковъ. 
На дняхъ обнаружилась кража' въ 
широкихъ размерахъ—пропаль це­
лый возъ муки и 16 пустыхъ меш­
ковъ* 
Подозреи1е пало на недавно по-
стуаившаго возчика хлеба Леоягар-
да Ф., который после недодгаго за­
пирательства сознался въ совершены 
кражъ. 
ОбЩ1Й убытокъ владелца хле* 
бопехаряи равняется 677 кр. Делу 
дань законный ходъ. 
„ Н а р о д и н у " в ъ „СматиигЪ". 
ПосТавлейная Эряхомъ Поммеромъ 
и Джов Май, фигьма ата вплетаете 
новые лавры въ вйнокъ художествен­
ной славы выдающихся германскахъ 
режиссеровъ, которымъ 'обязаны ис-
ключитальнымъ успехомъ и нашумев-
ш!я фильмы американскаго производ­
ства. Нов&лпа Леонарда Франка, дав­
шая фабулу фйдьме, можетъ служить 
матер1аломъ пять для камерной пье­
сы, такъ какъ суть ея составляйте 
душевный пераживан1я трехъ чело­
векъ, которыхъ судьба тесно связала 
другъ съ другомъ. 
Изъ втаго сюжета силой рожне» 
серскаго искусства и выд«ющямяся 
качествамя исполнителей создана боль* 
шая картина, за которой зритель сле­
дите» не отрываясь отъ задана* 
Въ местечке 3 фжечь, у Виль-
ны, въ одномъ изъ крестьяискихъ 
домиковъ найдены повешенными 
четверо детей въ возрасте отъ 4 до 
14 лете. Полягвютъ, что въ отсу?-
ств!е родителей старш1й сыиъ, 14 
лете, сначала вовесилъ трехъ сво­
ихъ сестеръ, а загЬмъ и самъ пове­
сился. 
Причиной итого кошмариаго пре-
стуолея1я сч|*та!#ть месть убШцЫ 
родителямъ. 
-1 Въ Севастополе большевики 
уничтежаютъ памятникъ герою се­
вастопольской обороны адмиралу 
Нахимову. 
— Въ Петербурге опять длин-
нейш1е хвосты у продовольств. ла-
вокъ. Въ очередь становятся съ 
3 4 час. утра. Нередки случаи, 
Ко г да хзосты стоять у лавокъ круг­
лый сутки. 
Р Въ Берлине подаисфнъ гер* 
мажко-янтойсиМ торговый договоръ. 
Въ ближайшемь будущемъ ожида­
ется подпис8в!е дальнейшихъ кон-
венц!й между обоими государствами. 
•» Въ постановке М. Комиссар-
жевскаго въ лондонскомъ .Ааолло-
театре* ноставлена ^ пьеса, иАбисан-
ная по роману Достоевскаго .Братья 
Карамазовы*. ^ 
№ндъ н Ш 
Недавно противъ некоего Эду­
арда Фреймана въ Бруклине воз­
буждено было обвитое въ томъ» 
что ояъ скверно обращается со 
своей женой. 
Судья постановилъ, что Фрей-
манъ должеиъ разстаться со своей 
женой и до новаго года не сере* 
ступать порога ихъ общей кварти­
ры. Жена Фреймана со своей сто­
роны выразила нолную готовность 
жить отдельно отъ мужа и самой 
зарабатывать средства къ сущеет-
воваи!ю. 
Судья • мотивнровалъ прнговоръ 
темъ, что Теперь, когда такъ уси­
ленно обсуждается вооросъ о п. об-
ныхъ бракахъ, полезно произвести 
также эксперименте съ пробными 
разводами. 
ПИСЬМО ВЪ №№ШЮ. 
М. Г. г. Реяакторъ! 
Не откажите въ любезности поме» 
стить въ Вашей уважаемой газете 
няжаеледующее письмо: 
> За последнее время я получаю 
многочисленные запросы отъ прежа-
вающнхъ въ Эстония владелышъ 
страховыхъ иолисовъ "Общества ^гос-
с!я4 в Товарищества ^Саламандра", 
Нроизводившнхъ операц1и по страхо­
ван^ жизни въ Росс1и до революции. 
Мэн корреспонденты, осведомленные, 
вероятно, о томъ, что я являюсь пред-
ставятелемъ двухъ группъ страховате­
лей, ямеющяхъ претенз!и къ нааван-
нымъ учреждвн^Исъ, сорашйваютъ ме-
кя^1) можно ля раз считывать на ско­
рую реализац!ю полнеовъ по страхова-
н1ю жизни, оплаченныхъ сполна или 
частично, 2) состоя лось-ли по такямъ 
искамъ какое либо судебное решен!е 
иностранна го суда въ окончательной 
форме, 3) уплачивают» ля названных 
страховыя общества дявядендъ по ак-
ц!нмъ я пдчме. и 4) могуте лн соб­
ственники **ечны*ъ акц!й я паевъв 
на имея ихъ &ь наличности, разечнты-
вать на пркзл.нЮ своихъ правь. 
Лишенный возможности ответить 
всемъ на интересующ1е ихъ вопросы, 
я хочу ато сделать при помощи печати. 
1) РеализаШя полнеовъ затрудни­
тельна, а въ большинстве слуЧаевъ 
сводится къ ссудамъ, выдаваамымъ 
Обществами въ виде особаго хсключе-
н!я. 2) Ни одного окончательнаго су­
дебного решен!я какого-либо иностран-
наго суда по такямъ претенз1ямъ до 
сихъ порь на состоялось. 3) Дивиден­
ды по акдЦямъ и паямъ названный 
Общества уплачивали несколько разъ 
ихъ вдадельцамъ, при иепремеиномъ 
услсв1и представления цодлинныхь ак-
ц!й н паавъ и 4) Владельцы имен 
ныхъ акц1й и паевъ, не имеющее та-
ховыхъ въ наличности, темъ не ме­
нее могуте осуществлять свои права, 
вели въ книгахё' Общоствъ они зна­
чатся въ подлажащихъ спнекахь. 
Переговоры о миролюбивомъ окон-
чан1н делъ ; съ нааааяныич страха* 
вымя О бщзствани затрудняются преж^ 
де всего отсутств1вмь постояинаго 
юрядяческаго ддввса ПраВлаиШ атнхъ 
Общаствг«, Фраицузск1й Судъ, впрочвмъ, 
въ одномъ ивъ своихъ решены цра-
калъ, что при отсутств!и юридичаска* 
го адреса Правлен!*, истец» можетъ 
предъявить исте къ Правлению въ ли­
це любого изъ его членовъ, находя-
шагося фактически иа месте. 
Полиса амернканскихъ страхо­
выхъ Общестаъ „Нью-Ьрхъ" и пЭкзи-
тзбль%. выданные въ Росс1я, могуте 
быть реализованы немедленно. 
Присяжный Поверенный 
А. За$орск$й, 
А. 2авогаку# агоса*. 3, Ш Рг1ша-
«се, Райз (ХН1»)а 
Н1 какой-то лесопилки — заб!у 
днлась мышка въ вилке, паровикъ 
во-всю чихяулъ н на весь сезоиъ ус-
нуль. Все работы прекратились, лю­
ди въ горе очутились, какъ ни бе­
гай, ни суди, а весь ужасъ впереди. 
Зиму целую скитайся, да по птичье­
му питайся, день поешь, а два дня 
—такъ, вся неделя кое-какъ. Хоро-
шо-бы всемъ рибочимь (говорю я 
между прочимъ), во избежея^е нуж­
ды — дать дровишекъ за труды. 
Ведь завода не убудете, а рабо* 
чимъ любо будете, я бы сделалъ 
вто самъ, да заводу будете срамъ. 
Велика Федбра,.. 
А теперь поедемъ въ дгдь—тамъ 
картинокъ целый пудъ. Вотъ пре­
красная картина — на суде стоить 
мужчина, онъ немного согрешилъ, 
чуть ребенка не растлилъ. Хорошо» 
что у ребенка—въ ртоте ттъщт* 
лась силенка^ а не то бы з*оте кот* 
— натвориль большихъ хлопотъ. А 
когда секреть открылся, то онъ вья* 
нымь притворился, что-де дерочку 
аидад>, но ее не обижалъ. Это.нид-
но, тмвъ ужасный, я для жеищпц! 
опасный, ковь навстречу оопвдё!^ 
то скандалу наведете. Жаль* что 
судъ его не вздрючилъ, и въ тюря-
хе не помучалъ, я бы втакихъ гос­
подь—засадилъ в» целый годъ. 
Вь назиданье нотомстшу\ 
А теперь другой сюжетъ, только 
страшнаго тутъ нетъ. Есть прилич­
ная ошибка, подвела, конечно, рыб-
ка, что на. усгье рыбаку — намела 
одну тоску. Ояъ недавно сталь ры­
бачить, только въ море зря мая­
чить, сети вь воду не пускалъ, а 
по берегу таскалъ. А что-бъ не бы­
ло конфуза—былъ ояъ даже членъ 
союза, всюду идааадь мя иогахъ, да 
запутался въ долгахъ. 
Притель карачунь\ 
Скоро власти {фвкжанали нею 
квартиру ошрфжди, захватили подъ 
замокъ г- квдртнранткмиъ уголокъ. 
Та хоть рыбу не ловила, а въ ры-
бацкомъ доме жила, значите тоже 
отвечай — туалетомъ выручай. И 
пришлось бедняжке лето — прохо­
дить безъ тфалета, изъ-за дядияыхъ 
долговъ, чуть не продали съ тор-
говъ. Вотъ как)я ш т е вещи, но-
падешь, что рану въ ип*щ\ после 
бегай, да нроси, иущербъ. большой 
неси. Ш ' 
Отвечай кровныщЛ 
И сварлива и упряма—есть одна 
такая дама, что на фабрике живете, 
да сонной подушку трете. Росте у 
ней гораздъ огромный, да я роте 
не очень скромный, вплоть до са­
мыхъ до ушей, хоть завязочки при*-
шей. И живете она, не Тужите, 
двумъ идгжьямъ супругой служите, 
оттого | е нЪродъ — кобыладею зо-
• в т ъ ^ Ш все-бы ничего ьЩ да у 
в т о й ^ особы, нехорош!й мычекъ, 
вадфмегь какъ крючекъ. р а б о ч е ­
му «роду—нетъ отъ ней «к кухне 
хаду, одацала точно быкъ ш пых­
тите кия^ паровикъ. - I'". 
Э**% ш*но*т\ • 
У яляты стоите, хлопо^аф, надъ 
другими зубы точите, с т а свой 
огромный роте — никого яррризна-
еть. Ужъ не разъ она ду|Ц(ла, съ 
матерщиной щн варила, отШзаря и 
до зари—съ нею словъ не%овори« 
А къ стшку придете, кру-ф$я, це­
лый день какъ ведьма влрен, из­
девается, орете, кулаками Ш носъ 
суете. И нередко люди %ачуте, 
отъ соседки злющей сшчуш туте 
скажу я, господа, не рабогща бе« 
да. Вяноватъ тутъ подмаса$рье, что 
сидите всегда за дверью, Щ 





Ьальск. ул., 18(рял,съТормолвиь)#Тал.в14б. 
Прибыла къ осеннему сезону 
/аммемиз 31 ябга! ззоаММШаШпь 
иумесасм П у м соиемь 9 
изготовленная по послед иямъ пзриж-
скимь и венскямъ моделямъ.^22 
КАЛОШ.И известной.шведской 
фирмы „Тге Тога41. 
Дешев, обувь для школь-
ииховъ. Пр1емъ зака-
вевъ и почянки. 
Принцъ УзльскШ въ гостяхъ у „петуха/ 
Прннцъ УзльскШ, продолжая 
свое путешеств!е по Африке, > пр-
сетнлъ столицу Бугаядын Меняло, 
где былъ торжественно принять ко-
ролемъ (последн!й называется адесь 
.кабака*). 
Пркмъ состоялся подъ звуки 
африкански» оркестровъ, состоя-
щихъ изъ барабаиовъ, флейте м 
кеялофоновъ. 
Все населен!е столицы сбежа­
лось на торжество, но къ самому 
месту торжества были допущены 
только расфранченные нотабли я 
ихъ жены. 
Принцъ, король я губернаторъ 
возеедали на трехъ большихъ тро-
нахъ, окрашенныхъ въ черный 
цвЬте я украшенныхъ зодотомь. 
Позади иихъ, на маленькомъ троне, 
поместилась царица. Африканский 
владычица была одета ^ кружева, 
на голове,у н н 9шт' йарнжекая 
шляпка, а на Ш1% переушвалось 
драгоценное жемчужное ожерелье. 
Много времени заняло представ-
я«н!е вышяхъ должностяыхъ лицъ 
и нотаблей, обмеяъ речами и тор-
жествр вручейя принцу подаркоаъ. 
По звуку барабана .торжество пр1-
ема было окончено м нач!лся празд­
никъ воиновъ, въ мотором» приня­
ло учасНе 4 тыс обнажеиныхъ 
черныхъ всадниковъ. 
После пр!ема принцъ въ' сопро-
вождейи короли н свиты торжест­
венно проследовал^ къ гррбницЬ 
предковъ яьайшнято короля. На 
гробнице была начертана чвдаисы 
.Кабака—яетухъ, а его поданные 
—его курицы*. 
ИМ «МЗМИ ^000.000 ЖИМГЪа' 
Кемъ то высчитано, чтоГна бе-
ломъ свете имеется около 5.000000 
книгъ. Вели читать въ течен!е пя-
тидесиги лете по две книги въ яе« 
делЮг то пррчтешь 6200 за всю 
жизнь. 4.995.000 останется ме про-
чытаннымн. Значите, надо выбирать 
съ крайней осторожностью только 
самый ценный. Что есть Щ+тйШ и 
какъ надо выбирать—ато другой 
вооросъ, объ этомъ м^жмо говорить. 
безъ ыЩщ. 
АМЦ101ЮРЫ * ъ Монтм-Кцмо 
Акц1онерами М^нте-Карло #(Ак-
ц1он. об—во Монако") по послед-
нему отчету состоять; Принцъ Мо-
нзкск1й съ семействомъ, семья кня­
зей Радзивялъ и Вазйль Захаровъ 
—владелецъ ф^рмъ! Венкеръ н 
Армстроигъ въ Англ!И| ШнеЙдеръ-
Крезо но ФрашЦн, Сеискаго ба^са; 
онъ нее глав*. акц1оиеръ: ̂  Англо-
Персидской нефтяной компахи и 
енке десятка друг, круяиейшихъ 
коммерч. нреднр*ятШ. 
БазилЬ Захаровъ сыгралъ не­
маловажную р о ^ въ ООадакЙ! м!ро-
вой войны... И Ш0»^ё*дв1|п1 сто* 
нте за иулясамн Мойте Кар»), при­
носящего свонмъ акцЮнераф около 
50 милл. фр. ежегодн.чисгаг^кохода, 
веется 
кош? Такъ ^•ерждаегъ ,П«рм-
Мид«*. 
Во время гастролей цирка Ран­
ен въ Люксембург*, З/бковъ явил­
ся къ директору я оредяожнлъ ему 
своя услуги. Котрактъ былъ тутъ 
же оодвисаяъ. Зубковъ дояжеяъ 
былъ тутъ же присоединиться къ 
бродячей труяв* цирковых* арти-
стовъ въ Турки*, но йта*ьяяск1В 
коисудъ въ Люксембург* отказалъ 
въ в Щ бевоокойному шурину 9КСЪ« 
кайзера. Зубков ъ р^шнлъ дождать­
ся всвяращЫи цирка въ Париж ъ, 
гдв и состоятся его нервна дебюгъ. 
М 124 (455) С т а р ы ! Я а р в о в 1 й л а а т е в ъ 
Коверъ П щ » Велимаго. 
Крупный американскМ коллек-
ц.онеръ велеть переговоры о при­
обретен.* находящегося сайчасъ въ 
лондонской геллере* Кристи знаме* 
внтаго ковра Петра Великаго. На-
аывають ц*ну въ 50.000 ф. ст. 
Незадолго передъ своей траги­
ческой гибелью Левенштейнъ вель 
переговоры о пр1обретеа!и того же 
ковра. * 
Приговеръ участмимамь 
давши Воярова утверждеиъ 
Верховный судъ Украины утвер-
дилъ приговоръ по делу участии-
ковъ кааии уо.йцы Столыпина Бэ-
гровв. 
Активные участники казни Сер-
гЪевъ л Куаиецовъ вриг ворены: 
первый къ 5, второй къ 3 годамъ 
тюрьмы. 
Чума. 
Изъ провинти Шанси (Китай) 
сообщаютъ, что тамь въ 20 горо-
дахъ свирепствуете бубонная чума. 
До свхъ поръ уже зарегистрирова­
ны 2000 смертяыхъ случаевъ. 
Въ П е т е р б у р г * 
лредсивветв в м ь 
Въ петербургскомъ врачебиомъ 
институте закончены опыты, целью 
которыхъ было путвмь химической 
реакц(и предсказать полъ ребенка, 
находящаяся еще во чрев* #тери. 
Въ 80 процентахъ случаевъ опыты 
подтвердим вту возможность. 
етеЬтвтя*< ромятвръ 
Иэмтадьство: I 
В. Ш. Рртталк 
В. Ж. Ррюптам 
О. Т'.И^мхЛаръ. 
АхрмЬ ршкцЬя Нерв* Щх 1Цц 1. 
НИВ 9. 
Возвбхом» 
я», *рои4 9уМ{тм 
ЦРШЧ* 
Е. Смирнова 
(против* гогтяяэды ,Ц#«рвль*)< 
I • - - - • • • • - Г ' Л 
Съ субботы, 17-го ноября, „ С т а р ы й НарвекМ Лиеток-ь" 




РАЗГУЛА И о 
Этотъ увлекатальнМш1й рбк&яъ явь совЬтсяаго быта напяеанъ въ чрезвычайно занимательной форм*, благодаря чему читаетея 
особенно летке, оь каждой последующей главой заинтересовывая читателя все сильнее и сальнее. 
ЯСшнь и талы современной РосЫи. Гримасы совттскаго быта. Москва сееовняш» 
пяго дня. Типы красной столицы. Комиссары и еерви-спекулянты —яовяева по* 
лоо9сен1я. Свободная любовь и веселые прожигатели жизни. ОкользкШ путькнАону-
ны. У оншни въ лапахъ. Крикъ челотческой души. Деньги—все. Подъ бдитель* 
нымъ окомъ ГПУ. Спасайся^ кто можетъ. 
В ъ ромаиЪ, между лрочимъ« имЪетсе иВснолыю удач» 
1 111ЧЕВ1. 
Нарва—Уо»*Я*рэа 
" В ь а у л т и . 
№ ъ Устъ-Нарвы: 
44Кутра 
п 1 1 6 дня 
Иаъ Нарвы: 
в* 1136 дня 
и к . 1 4 0 ЯР» 
. у «у Д Ю ввч. • . 
Нягисманъ 
((Мяч]ЛыНйЙп«. ВоДОВ.) 
Скрипичные у рою отъ 
Мчала до высшего 
съ 1б—1й у. и 4 -
Д т Р | « и п 1инц| к НИИ 
Въ воскресенье, 4 ноября 192а г., 
4 въ Русскомъ Общвстлеикомъ Собран1и 
СОСТОИТСЯ ЗАКРЫТЫЙ 
Концертъ-балъ 
при бяагосклоиномъ участ!и: г. г. Волковой, Коч 
иевой, Кручиияной, Тр1йкъ, Русскаго хора подъ 
уяравл. И Ф. Архангельска™, квартета подъ управл. 
Клаасъ, Юр1адо и др. Во время танЦавъ играетъ 
Медный оравстрь Милинскаго. 
' Начало въ 9 час, вечера. 
Залъ „Гармон!!*"" 
Вь воскресенье, 4 ноября с. г., 
состоится очередной XXIII воскресникъ Об—ва 
„ С В Я Т О Г О Р Ъ -
Представлено будетъ: 
„Не въ сври сени 
не садись" 
Пьеса ОСТРОВСКАГО. 
Начало въ 5 чае. вечера. 
Посыцоню у ч в и т и с я р и р Ъ ш о и о . 
ПРАВЛЕН1В, 
Въ Ьввскоо пъснвчвство нужно 60 парь 
Матазш А.СЯСКЪ. ] 
ВышгороДская ул., № 7 . | 
I 
П о самммъ деюемммъ цЪиамъ « 
предлагаю икевовможиую О В У В Ь * * 
3«и*раннчиые дамск.е и мужсх1е ботинки и по­
луботинки иа евец(альи. резиновый подошве. 
КАЛОШИ вав*етныхъ фирмь: „Тге Тога", 
.КВАДРАТЪ\ДРЕУГОЛЬНИКЪ-. | 
Окончатмьиая распродажа МАНУФАКТУРЫ ! 
по небывало ииакнмь о*маиъ, СИВДИД ОТЪ • 
1 1 — Юо/# Прошу посетить мой иагааяиь, I 
чтобы убедиться лично. | 
в ь почтви1амь А. СЯОКЪ. | 
Объияеше. 
Првходск1й Советь Успенской ИваигородвкаЯ 
Черкай симъ извеп^аеть желающихъ сиять вь 
аренду церковный огородъ, находящейся вь 1гор. 
Нарве, по Пр1лтской ул., йь количестве 1144 ива-
дратиыхъ саженей. 
Просить заявить До 11 ^ ноября сего года 
въ аавочаттииыхь квиввртахь На имя Прихвдекаго 
Совета, укааавь ма сколько летъ жалаггь арен­
довать огорвдь в предложеяная годовая плата. 
пнльишковъ 
Квартиры • продукты ям*ются на м^ст* работы. Св*д*и1я л укааайЫ о*-
носительно работы можно получать въ'канцаляр1я 1еввсхаго яЪвяачмтм («о* 
пон1я &Изе) • у лъсюка А. Вялья (Коавекая колойя). 
^ мТекетжхь* 
| Нарвское отделена — Петровская пл., 8. | 
фабричный мвгаамиъ. 
Продажа оптомъ и въ розницу. ЦЬИМ фВбрМЧ* 
Большой выборъ товаровъ собственной фабрики к 
заграничныхъ по твердымъ ц*нАМЪ. РаВМООбрВ* 
а1е рисумковъ. Новоств с м е н а . 
Велъевыя, ко(^юмиЫя, платяиыя хлопчатобумажный, 
версгяныя н шелковый ткани. 
Рипсъ, атласъ, плюшъ. Вайковыяи стеганый одеяла, 
полотенца, клеенка. Суровье. Пряжа Двистъ", 
Шерсть. Вата» 
Получвив лерт !е Ф а е р в ч и . остатвовъ. 
Прмбмли бархатъ м плзвшъ. 
8 б н н ю в , « , я и м и . 8 
•аЁЙяява̂  
Прибыла больш. партЫ теплаго товара:1 
I ф л а и е л ъ 9 велъветъ , бархатъ и пр. 
иметь хорошую обувь про* 
симъ покупать отъ фирмы 1 Ш в | 1 П 
„КОНДРАТЬЕВЪ" 
Петровская пл., 10. 
Обувь наготовленная собственными мастерами 
иаъ лучшихь матер!адовъ Имеется ^ 
^^ГГГ" ПИП 
Цъмы саиыя общяаостуашм. 
Съ почт«н1аиъ 
Влахълацъ Г. И. СТВПАНОВЪ. 
ЗавЪвывавщ» иагааямомъ А. КОНДРАТЬЕВЪ. 
ДОКТОР*» 
I н ш ш н - г и 
Женски болезни и 
акушерство 
11-12 и 4 - 6 










Гериаискаи ул., 13. 
Предлагаегтъ иовейшихъ фаеоиовь дам-
ск!я модныя П А Л Ь Т О , М А Н Т 0 9 М * Х А , 
БОА, Г*бРЖЕТЫ и пр. 
Б О Й Ь Ш ^ Й выборъ мужскихъ КОСТЮ* 
М О В Ъ | освннихъ • 
Цены вне коикуреиЦаИ. 
Предам1У11|1а номера 
„Стараго Иврвснаго Л и с т в а " 
х сь иааввому романа :•: 
«шкц» ползал аъ 4а№& 
гаавм (В^горедешм, 1, 
иротявъ 9втш-ба«ка). :-: 
,5 . 
УР0НЙ НШТЩЕВЪ 
Оенакомиешйсь ы$ъ ваераничныеп перео* 
иеточникоеъ съ мбднъшь стыемь и имя* сеян 
съ танцъ-клубалт, снова начтаемъ сеош 
уроки танцевъ* 1 
Въ программа 81спг-Рох, УгЩ ФгШгФафМ, 
Тапио-Т^и! и пр. 
.Самтныя группы. Отдельные уроки. 
вапибё испратсш Вутжпая ул. Цкрш 
не. I, отъ шло во * час. 
м, вотовм » 
и. гтптлль, 
м а я У М в т т у р м а я Т О Р Г О В М 
Ж X а а р д и н о в а 
1оадьская ул., 14т Твлеф. 124. 
Ширина большая парт1я 
ааграиячиыгь товаровъ: Г 
два П А Л Ь Т О и КОС 1 
ныхъ рясуиковь. Фланель, байка ж пр. 
Товаръ местныхъ мануфактуръ: Цятвя-
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